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Abstract 
 
In 2015, the coverage of Turkey in Danish news media is seen to a greater extent than 
the previous years. The following paper examines this increase by bringing in a 
discussion on the European public sphere and the term cultural bias. It is widely 
discussed by scholars, whether this sphere exists or if it should be seen as a utopia. 
Therefore, we use the term Europeanization, stated by Claes H. de Vreese, as a more 
gradient way to describe tendencies. With this in mind, we study how Turkey is 
covered in Danish news media from 2011, where the civil war of Syria breaks out, to 
2015. By analyzing Danish news media, we discover how the number of articles and 
news items on television increases with nearly 50 percent in the above-mentioned 
period. This happens as the refugee crisis moves closer to the Danish and European 
borders and as the conflict between the Kurdish organization PKK and the Turkish 
government aggravates and in 2014 includes IS as part of the conflict in Kobane. By 
zooming in on the Kurdish conflict, a shift in the way Danish media portrays Kurds in 
2011, 2014, and 2015 is found. The more IS becomes a part of the conflict, the more 
the Kurdish PKK is portrayed as someone, who can help the European society 
because IS becomes the joint, Western enemy. The tendencies in the analyzed articles 
points towards a cultural bias where the news is selected based on national interests 
and not on Europeanization, however, we found tendencies toward this too. A large 
amount of sources are from the Middle East, among these Turkey, and from Western 
European countries such as France and UK. In the end, this paper will not draw any 
definitive conclusions, though it argues that if an Europeanization had been superior 
to a cultural bias, the coverage of Turkey in Danish news media could have been 
greater in 2011. 
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Indledning 
Tyrkiet: på grænsen mellem Vesten og Mellemøsten 
EU har siden slutningen af 1980’erne diskuteret et tyrkisk medlemskab. 
Forhandlingerne er gået i stå, optaget igen, og ansøgninger er blevet afvist. I dag, hvor 
Tyrkiet har opnået en unægtelig vigtig rolle i forhold til EU, er der stadig uenighed om, 
hvorvidt Tyrkiet skal have adgang til Den Europæiske Union. Med en geografisk 
placering på skillelinjen mellem Europa og Mellemøsten, placerer Tyrkiet sig i en 
gråzone, hvor to forskellige verdener mødes. Denne placering bliver for alvor central, da 
flygtningestrømmen, som udspringer af borgerkrigen i Syrien i 2011, rammer Europa. 
EU kan ikke længere ignorere den store menneskestrøm, som banker på, og Tyrkiet, som 
naboland til Syrien og EU, bliver en nøglespiller for unionen.  
 
Internt kæmper Tyrkiet ikke “kun” med en flygtningestrøm fra nabolandet, regeringen er 
også i væbnet kamp med militante kurdere. En årelang konflikt med rødder i en historisk 
opdeling af land, som har sendt flere kurdere på flugt gennem tiden. Kurderne, verdens 
største etniske minoritet uden en stat, udgør et stort mindretal særligt i det sydøstlige 
Tyrkiet. Den tyrkiske regering og kurderne skriver historie, da de i 2015 igangsætter 
fredsforhandlinger. I marts 2015 bryder forhandlingerne sammen, og konflikten mellem 
de to parter når nye højder. Tyrkiet er altså et land, der lige nu kæmper med interne 
konflikter og problemer, der rækker langt ud over landets grænser.  
 
Derudfra opstår vores nysgerrighed og idéerne til de tre egenproduktioner, som består af 
en nyhedsartikel: ‘Glemt konflikt i Tyrkiet: Kurdere dør på gaden’, som tager pulsen på 
den aktuelle situation i Sydøsttyrkiet, hvor regeringsstyrker og militante kurdere 
kæmper. Dernæst en baggrundsartikel: ‘EU’s forhold til Tyrkiet koster kurdiske liv’, som 
sætter konflikten i perspektiv og forklarer EU’s rolle og flygtningestrømmens indflydelse. 
Til sidst en reportage: ‘Det ligger i vores blod’, der sætter ansigt på nogle af de kurdere, 
der tidligere har boet i Tyrkiet, og som har konflikten tæt ind på livet.  
 
Egenproduktionerne giver anledning til en diskussion om, hvordan man i Danmark 
dækker begivenheder i Tyrkiet. Allerede inden skriveprocessen havde vi en formodning 
om, at Tyrkiet blev italesat som en fremmed nation, hvor billedet af kurderne både 
kunne være præget af PKK og dennes placering på EU og USA’s terrorlister, men også af 
den senere konflikt med IS.  
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Problemfelt 
Denne refleksion leder os til spørgsmålene: Hvornår går det op for de danske medier, at 
Tyrkiet spiller en vigtig rolle i den syriske borgerkrig og flygtningestrømmen? Hvordan 
hænger det sammen med den generelle danske mediedækning af Tyrkiet, herunder 
omtalen af kurderne? Og er nationale interesser dominerende for, hvornår Tyrkiet 
dækkes, eller er der tale om en mulig europæisering af den nationale offentlige sfære?   
 
Der er stor uenighed blandt forskere om, hvorvidt der findes en fælles europæisk 
offentlighed; om Europa har en fælles arena, hvor dets borgere oplyses og inddrages i 
den politiske dagsorden. Dette er bredt diskuteret og er blevet kaldt en utopi, hvorfor 
man i stedet kan tale om en europæisering af nationale offentlige sfærer (de Vreese 
2007). Selvom den teoretiske diskussion favner bredt, fremhæves en fælles faktor: 
mediernes afgørende rolle for, at en offentlighed skal bestå. Derfor er det interessant at 
undersøge, hvordan Tyrkiet skildres i de danske medier, hvori der muligvis udtrykkes en 
europæisering af den nationale offentlighed.  
 
I forlængelse af dette er det interessant, at Tyrkiet i mange år har ønsket at blive medlem 
af EU. EU’s afvisning af Tyrkiet kan muligvis påvirke danske mediers dækning af landet 
og kan givetvis komme til udtryk i en europæisering af den danske nationale 
offentlighed. I et tidligere studie af europæisk offentlighed beskrives forholdet mellem 
Tyrkiet og EU som særligt interessant, fordi Tyrkiet, ifølge undersøgelsen, ofte skildres 
som udenforstående (Trenz 2004). Det tyder altså på, at medierne i EU på sin vis er 
påvirket af landenes medlemskab, og dette samtidig påvirker dækningen af de lande, 
som står uden for fællesskabet. En stor mængde af historier udvalgt på baggrund af 
nationale interesser ser stadig ud til at dominere de danske medier (Holm et al. 2000), 
hvorfor man kan diskutere, om der i stedet er tale om kulturel bias i udvælgelsen af 
udlandsstof (Novais 2007).  
 
Dertil kan vi ud fra rapporten ‘Journalistiske Kvaliteter’ se, at ”Der er mere beskeden 
journalistisk bearbejdelse af udenlandsk politik” (Willig et al. 2015: 2), idet der blandt 
andet sker et fald i kildeantal, og der er mindre tid til selvstændigt arbejde, research og 
interviews. Rapporten noterer desuden, at udlandsstof, på trods af en mindre stigning 
siden 1999, generelt optager lidt plads i danske medier i 2012 (udenlandsk politik syv 
procent, diverse udlandsnyt seks procent). Vi finder det således interessant at undersøge, 
hvordan danske medier har dækket Tyrkiet, siden den syriske borgerkrig brød ud i 2011. 
Derfor har vi valgt at se nærmere på et større antal artikler fra en række dagblade i 
perioden 2011 til 2015: Dagbladet Information, Berlingske, Politiken, Kristeligt Dagblad 
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og Jyllands-Posten samt en række nyhedsudsendelser fra DR1 og TV 2 for at kunne 
kortlægge, hvilke emner der bliver dækket, hvilke kilder der bruges og ikke mindst, 
hvilken betydning disse har for de udvalgte mediers dækning af Tyrkiet. Dertil opstilles 
følgende problemformulering:  
 
Problemformulering 
Hvordan dækkes Tyrkiet i de danske medier i perioden 2011 til 2015, og hvorvidt 
kommer den kulturelle bias til udtryk i dækningen? 
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Den teoretiske ramme 
Følgende litteraturreview giver et overblik over den relevante litteratur på området, som 
afdækker, hvilket syn vi tilgår vores datamateriale med, og hvordan vi derved kan svare 
på vores problemformulering. Indledningsvis gennemgår vi tidligere studier om 
mediernes dækning af Tyrkiet. På baggrund af disse studier præsenteres, hvilken 
offentlighedsteoretisk ramme vi arbejder med. Dette lægger op til en diskussion af, 
hvorvidt den danske mediedækning af Tyrkiet præges af nationale eller europæiske 
anliggender. Dernæst præsenteres begrebet kulturel bias, som kan hjælpe med at sætte 
ord på, hvornår vi ser tyrkiske begivenheder italesat ud fra en national interesse. Endelig 
gennemgås teori, der beskæftiger sig med udvælgelsen af udlandsnyheder. 
Litteraturreview 
I dansk medieforskning findes ingen eksempler på studier, der beskæftiger sig med 
danske mediers dækning af Tyrkiet. Til gengæld findes en række internationale 
undersøgelser, der viser, at udlandsindholdet i medierne ikke er neutralt, men derimod 
er påvirket af kulturelle og strukturelle faktorer (Trenz 2004, Koenig et al. 2006, 
Wimmel 2006). For eksempel konkluderer Andreas Wimmel, at Tyskland og Frankrig 
har dækket Tyrkiets mulige optagelse i EU overordnet negativt, hvorimod England har 
set flere muligheder og været mere positivt stemte over for forslaget. Dette skal ifølge 
Wimmel ses i forhold til landenes politiske relationer til det europæiske projekt, hvor 
både Frankrig og Tyskland historisk set har stærke bånd til unionen, mens flere stemmer 
i England er EU-skeptiske. Ligeledes har englænderne stærke historiske, politiske og 
ideologiske bånd til USA (Wimmel 2006: 9), der ser Tyrkiet som en vigtig brik i det 
europæiske projekt og som en nyttig bro til Mellemøsten.  
 
Et andet studie, der også behandler Tyrkiets mulige indtræden i EU, er Thomas Koenig 
et al.’s undersøgelse af, hvor tæt diskurser omkring Tyrkiets mulige indtrædelse i EU 
kommer en europæisk offentlig sfære nær. Det gør de ved at undersøge artikler i den 
britiske, franske, slovenske, tyrkiske og amerikanske presse dagene efter henholdsvis 
udgivelsen af Europa-Kommissionens udviklingsrapport og beslutningen om at åbne op 
over for medlemsforhandlinger med Tyrkiet i 2005 (Koenig et al. 2006: 151). Overordnet 
konkluderer de, at landene dækker begivenhederne forskelligt - både Tyskland, Frankrig 
og Slovenien framer begivenhederne som ‘clash of civilizations’, hvor skelnen mellem ‘os 
og dem’ trækkes stærkt op. Modsat tyder USA og Englands dækning på en mere positiv 
tilgang, der handler om liberal multikulturalisme. Tyrkiet dækker til dels også de to 
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begivenheder ud fra multikulturalisme, men også ud fra en national frame (Koenig et al. 
2006: 155 ff). 
 
Ud fra Koenig et al.’s studie tyder det på, at selvom man taler om en europæisk offentlig 
sfære, spiller de nationale forestillinger stadig en stor rolle i dækningen af det tyrkiske og 
europæiske spørgsmål, hvilket også i en vis grad ses hos Wimmel, der dog primært 
holder sig til de nationale sfærer. Også Hans-Jörgen Trenz, som identificerer en 
europæisk offentlig sfære i udvalgte dagblade, ser, at dele af europæiske nyheder også 
udtrykker nationale interesser (Trenz 2004: 306). Dertil argumenterer han for, at den 
europæiske offentlige sfære kommer til udtryk retorisk, når artiklerne skildrer EU’s 
afgrænsning, hvor Tyrkiet står som et klart eksempel på et land, der tydeligt afgrænses 
som værende ikke-tilhørende (Trenz 2004: 309).  
 
Med udgangspunkt i ovennævnte studier og deres diskussion af en europæisk offentlig 
sfære i forbindelse med mediernes dækning af Tyrkiet, præsenterer vi i det følgende 
afsnit den offentlighedsteoretiske ramme, vi selv arbejder ud fra i denne opgave. 
 
En europæisk offentlighed 
 
(...) an arena for the perception, identification, and treatment of problems affecting the 
whole society (...) (Habermas 1996: 307 ff). 
 
Definitionen af den offentlige sfære fremsættes første gang af Jürgen Habermas i 1962. 
Her beskrives sfæren som en fælles arena, hvor borgerne har en kollektiv identitet med 
ens fortolkningsrammer, således at problemstillinger kan diskuteres mindre 
kontrolleret, end det er tilfældet med mere regulerede offentlige sfærer (Habermas 1996: 
307 ff). Siden er begrebet bredt omdiskuteret af flere teoretikere, som hæfter sig ved, at 
der ikke findes en opdeling mellem den private og offentlige sfære, at offentligheden ikke 
er styret af det rationelle, men også påvirkes af følelser, og at den offentlige sfære ikke er 
homogen eller konsensuspræget. Ud fra kritikken beskriver Claes H. de Vreese derfor 
den offentlige sfære mere åbent, hvor denne ses som en arena, hvor borgere interagerer 
og kan snakke om fælles politiske problemstillinger (de Vreese 2007: 4-5).  
 
Habermas’ oprindelige definition af den offentlige sfære betragter ikke de udfordringer, 
der findes i udviklingen af denne i transnationale relationer. Om EU bemærker 
Habermas senere, at det kun vil være muligt for unionen at skabe en politisk offentlig 
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sfære via kommunikation blandt de, der påvirkes af politikken – altså EU-borgerne (de 
Vreese 2007: 5). Hans argument lyder desuden, at en europæisk politisk offentlig sfære 
vil øge den sociale integration i EU, ligesom den vil styrke demokratiet. De Vreese 
argumenterer for, at en monolitisk europæisk offentlig sfære er urealistisk, da det 
kræver, “a supranational public space, EU level actors dominating, truly European 
themes being addressed, ideally in (pan-)European media” (de Vreese 2007: 11). I stedet 
taler de Vreese om en europæisering af nationale offentlige sfærer:  
 
(...) an (increased) proportion of coverage of European themes and actors, and, on the 
other, evaluation of these themes and actors from a perspective that extends beyond their 
one country and its interest. (de Vreese 2007: 9) 
 
På trods af denne uenighed fremhæver Habermas og de Vreese begge kommunikation 
gennem medier som afgørende for en offentlig sfære i EU. Medierne giver borgerne 
adgang til EU-politik, agerer talerør for og mellem borgere og politikere og faciliterer 
diskurser inden for EU. Mediernes dækning af EU vil således ikke være neutral, men 
være påvirket af professionelle, strukturelle og kulturelle faktorer. Mediedækningen vil 
derfor også være med til at skabe et bestemt nationalt billede af EU som helhed og de 
individuelle lande i Europa (de Vreese 2007: 6). Ud fra dette synspunkt kan en 
europæisering af den nationale offentlige sfære ikke alene måles ud fra, hvilke aktører, 
emner og kilder, der findes i EU-stof. Framing er ligeledes centralt, idet fremlægningen 
af nye informationer danner indtryk hos borgerne og påvirker, hvorvidt borgerne 
opfatter disse positivt eller negativt. En undersøgelse af de Vreese og Schuck (2006) 
viser, at positiv fremstilling af EU-stof kan øge støtten til en EU-problemstilling, mens en 
negativ fremstilling kan skabe en tilsvarende modvilje (de Vreese 2007: 13).  
 
Vores opgave arbejder ud fra de Vreeses forståelse af europæisering af den nationale 
offentlige sfære. Der arbejdes derfor ikke ud fra ideen om, at der findes en fælles 
europæisk offentlig sfære. Tværtimod ønsker vi at undersøge, hvorvidt en europæisering 
af den danske nationale offentlige sfære i tilfælde kan overskygge den kulturelle bias. 
Den kulturelle bias udtrykker i høj grad de nationale interesser, hvorimod en 
europæisering af den nationale offentlig sfære rækker ud over nationale interesser og 
illustrerer en dækning, hvor europæiske temaer og aktører fremhæves (de Vreese 2007). 
Når vi undersøger dette, gør vi det ud fra de redaktionelle faktorer, der spiller ind i 
udvælgelse og præsentation af nyheder. 
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Kulturel bias 
Når der tales om kulturel bias i denne opgave, henvises der til Rui Alexandre Novais 
(2007). På baggrund af tidligere studier fremhæver Novais to nationale 
indflydelsesfaktorer: “Intra-media influences of ethnocentric or ‘cultural bias’ and the 
extra-media influences of government interference due to considerations of national 
interest” (Novais 2007: 560). 
  
Intra-medie faktorer er, hvad Novais definerer som kulturel bias, og hvad der i tidligere 
studier betegnes som nationale interesser (Gans, Hertog, Kim, McQuail, Paletz & 
Entman i Novais 2007: 555) og etnocentrisme, som bevirker, at begivenheder dækkes, 
hvis de betragtes som relevante for læserskaren i hjemlandet (Sreberny-Mohammadi, 
Hicks and Gordon, McQuail, Malinkina & McLed, Shaw i Novais 2007: 554-555). Den 
kulturelle bias er synlig i ”choice of topics and opinions expressed as well as in the view 
of the world portrayed” (Novais 2007: 555). Extra-medie faktorer omhandler news 
management (O’Berry i Novais 2007: 556), som kommer til syne ved omfattende positiv 
fremstilling af regeringens udenrigspolitik og overdreven fremstilling af (og tillid til) 
politikeres perspektiver på området. Tidligere studier fremhæver, at medier i høj grad er 
afhængige af politikeres perspektiver på udlandsbegivenheder (Bennett, Fishman, 
Mermin, Shaw i Novais 2007: 555). Ligeledes viser disse, at dækning af udlandsnyt ofte 
er i overensstemmelse med den nationale udenrigspolitik (Sreberny-Mohammadi, Fang, 
O’Berry, O’Heffernam, Vincent i Novais 2007: 555). Ifølge Novais antyder særligt 
sidstnævnte, at politikere manipulerer med medierne (Novais 2007: 556). 
  
Intra- og ekstra-medie faktorer kommer til udtryk gennem kildevalg, ord i beskrivelsen 
af begivenhederne, (manglende) kritisk tilgang til politikere eller temaer (Novais 2007: 
560). Hvorvidt en kilde, eksempelvis en toppolitiker, eller en tilgang til udenrigspolitik 
udtrykker intra- eller ekstra-medie faktorer afhænger af konteksten. En toppolitiker, 
uanset nationalitet, eller beskrivelsen af politik kan således udtrykke intra-medie 
faktorer, hvis denne er inddraget på baggrund af et redaktionelt valg, der bunder i en 
interesse i den nationale befolkning. Dette behøver med andre ord ikke være grundet 
news management. I denne forbindelse argumenterer Novais for, at den nationale 
indflydelse er påvirket af kilden. Mediernes dagsorden formes af, hvad redaktionen 
mener er i den nationale offentligheds interesse. I modsætning hertil refererer 
regeringens dagsorden til dens politikker (Novais 2007: 560, 568). Dette fremhæver 
forskellen mellem intra- og ekstra-medie faktorer. Forskellen kommer yderligere til 
udtryk ved mediernes dækning af regeringens udenrigspolitik – om denne er positiv eller 
kritisk (Novais 2007: 560).  
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Redaktionelle faktorer 
Ud fra Novais’ intra- og extra-medie faktorer fremgår det, at den redaktionelle 
udvælgelsesproces er væsentlig for, hvilke nyheder der bringes, og hvordan disse 
præsenteres for læseren. I forlængelse heraf er det interessant at inddrage Johan 
Galtung og Mari Holmboe Ruges studie fra 1965, der undersøger udvælgelseskriterierne 
for udlandsnyheder. Galtung og Ruges studie præsenterer 12 faktorer, der er særligt 
vigtige i den redaktionelle beslutning om, hvilke begivenheder fra udlandet, der bliver til 
nyheder (Galtung & Ruge 1965: 64-70). Her pointerer de, at det, der opfattes som en 
begivenhed, er kulturelt bestemt - særligt, når det omhandler de sidste fire faktorer, der 
præsenteres i nedenstående. 
 
1) Jo mere begivenhedens tidsramme passer til, hvor ofte mediet udkommer, og hvornår 
mediet har deadline, jo større sandsynlighed er der for, at avisen vælger at skrive om 
begivenheden.  
2) Jo mere voldsom en begivenhed, der er tale om, jo større overskrifter vil det føre til.  
3) Jo mere klar og entydig en begivenhed er, jo mere vil den blive foretrukket som nyhed.  
4) Jo mere meningsfuld og relevant begivenheden er for modtageren, og  jo mere 
historien kan fortolkes inden for læserens kulturelle ramme, jo bedre.  
5) Jo mere begivenheden stemmer overens med det mentale billede af det, modtageren 
forventer at se, jo lettere er det at modtage og registrere nyheden, når begivenheden så 
indtræffer. 
6) Det er ikke nok, at en begivenhed er kulturel meningsfuld og stemmer overens med, 
hvad man forventer. Jo mere begivenheden kommer bag på en og jo mere sjælden den 
er, des større chance er der for, at det bliver en nyhed. 
7) Jo mere nyheder om samme former for begivenheder har været hørt før, des større 
sandsynlighed er der for, at det vil blive hørt igen, og at der bringes opfølgende historier.  
8) Jo mere balance, der er i mediets nyhedsdækning i forhold til forskellige emner og 
ind- og udlandsstof, jo bedre. Hvis der allerede er mange historier fra udlandet den dag, 
er det sværere for en begivenhed at komme på dagsordenen. 
9) Jo mere begivenheden handler om elitenationer, jo større sandsynlighed er der for, at 
det bliver en nyhed.  
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10) Jo mere der refereres til elitære personer, jo bedre vil læsere kunne genkende dem og 
identificere sig med dem - og dermed historien. Elitære personer er eksempelvis royale 
personer og toppolitikere. 
11) Jo mere enkeltindivider nævnes i historien, jo større sandsynlighed er der for, at det 
bliver en nyhed.  
12) Der er større sandsynlighed for, at en begivenhed bliver en nyhed, hvis den 
indeholder negativitet, blandt andet fordi negative nyheder er hurtigere at producere, 
hvorimod  positive nyheder ofte er en langsom proces.  
Faktorerne er uafhængige, og et højt omfang af én eller flere faktorer og lidt af andre vil 
derfor kunne identificeres i nogle begivenheder (Galtung & Ruge 1965: 70-71). 
Faktorerne hænger sammen på den måde, at jo mere kulturelt nær og derfor 
meningsfuld en begivenhed er, jo mindre behøver den at referere til elitære mennesker 
og omvendt (Galtung & Ruge 1965: 72). 
Tony Harcup og Deirdre O’Neill (2001) argumenterer for, at Galtung og Ruges 12 
nyhedskriterier er svære at adskille fra hinanden, og forholder sig kritiske over for, at de 
kan indgå i enhver sammenhæng. Ud fra dette opstiller de 10 kriterier for, hvilke 
begivenheder der bliver til nyheder. I denne opgave henvises primært til Galtung og 
Ruges faktorer, dog er Harcup og O’Neills tiende faktor interessant, da denne nævner et 
nyt kriterium - avisens agenda. Denne påstår, at historier, som matcher avisens allerede 
eksisterende agenda, har lettere ved at blive til udlandsnyheder (Harcup & O’Neill 2001: 
279).  
Foruden de 12 faktorer fremlægger Galtung og Ruge forslag til, hvordan journalister bør 
dække udlandsnyheder. Disse er blandt andet, at der skal være mere fokus på positive 
nyheder, større fokus på kulturelt fjerne områder og flere hverdagshistorier for at opnå 
et heldækket billede af et land (Galtung & Ruge 1965: 85).  Undersøgelser af BBC’s 
dækning af udviklingslande, og Lars Kabels (2005) studie af danske nyheder i TV viser 
en skæv udlandsdækning i nyhedsmedier (Kabel 2005). Konfliktkriteriet er stadig 
dominerende i forhold til udlandsjournalistik, hvilket resulterer i, at en bestemt type af 
begivenheder bliver til nyheder (Kabel 2006: 80). Kabel foreslår derfor ligeledes, at man 
udvikler en mere kultursensitiv journalistik, som kan supplere konfliktprægede historier 
med fortællinger fra folks hverdagsliv (Kabel 2006: 79). 
Før en historie kan blive til en nyhed, gennemgår denne, ifølge Pamela Shoemaker et al. 
(2009), en proces, gatekeeping. Her er det langt fra alle informationer, der bliver valgt 
og klarer sig gennem gaten. Inde i selve gaten er der forskellige kræfter, der bestemmer, 
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hvad der kommer gennem kanalen, og hvad der holdes ude (Shoemaker et al. 2009: 73). 
Her kan en gatekeeper defineres som  “those who have editorial responsibility for the 
preparation or transmission of news stories or other information, including full-time 
reporters, writers, correspondents, columnists, news people, and editors” (Weaver et al. i 
Shoemaker et al. 2009: 77). En gatekeeper behøver dog ikke nødvendigvis at være en 
person. Denne kan ifølge Shoemaker et al. også være “professional codes of conduct, 
company policies, and computer algorithms” (Shoemaker et al. 2009: 74).  
Til denne proces kan Hans-Henrik Holm et al.’s forskellige faktorer inden for det 
redaktionelle råderum tilføjes. Udover journalistiske normer og redaktionelle strukturer, 
som minder om Shoemakers kræfter, argumenterer Holm et al. for, at daglige 
begivenheder, tendenser og nyheder, ligesom samfundsværdier påvirker 
udvælgelsesprocessen. Holm et al. pointerer desuden, at de nyheder, som redaktionen 
vælger skal være en del af dagens avis, er bestemt “af den internationale magtkultur; 
hvilke lande er de stærkeste, rigeste, de mest indflydelsesrige” (Holm et al. 2000: 23). 
Her er konklusionen i flere studier af mediedækning, “at samfundets normer overføres 
og bliver mediernes normer” (Chang et al. i Holm et al. 2000: 23). Det betyder, at danske 
medier i højere grad dækker eksempelvis Tyskland, Storbritannien og Sverige end 
Rusland (Holm et al. 2000). Der ses altså en tendens til, at man helst vil skrive om de 
begivenheder, der ikke afviger for meget fra det pågældende lands egne kulturelle 
forhold.  
Metode 
Tyrkiet i de danske medier 
Denne opgave bygger på en todelt indholdsanalyse af danske mediers dækning af 
Tyrkiet: En kvantitativ indholdsanalyse, som peger på, hvor meget Tyrkiet dækkes og en 
kvalitativ indholdsanalyse, som forklarer, hvordan Tyrkiet dækkes i danske 
nyhedsmedier. Den kvantitative metode giver mulighed for at overskue en stor mængde 
data, som kan være med til at sige noget generelt om mere overordnede tendenser. For at 
dykke ned i nogle af de mest interessante eksempler, supplerer vi med en kvalitativ 
indholdsanalyse, hvor vi går tekstnært til værks for at sige mere om, hvordan et udvalgt 
emne beskrives. Den kvantitative metode kritiseres ofte for at være for overfladisk i sin 
fremgangsmåde, hvor alting kan måles og tælles. Hvorimod den kvalitative metode får 
kritik for at overfortolke og konkludere ud fra et snævert grundlag (Berger 2014: 26-27). 
For at imødekomme denne kritik kombinerer vi de to metoder for at kunne sige noget 
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kvalificeret både om, hvor meget Tyrkiet dækkes i den udvalgte periode, og hvordan 
landet dækkes. 
Hvor meget dækkes Tyrkiet? 
Opgaven fokuserer på både skrevne medier og TV. Vi fokuserer på de tre største 
dagblade: Politiken, Berlingske og Jyllands-Posten, som har de største oplag (Danmarks 
Statistik 2014). Derudover ser vi på nichemedierne Kristeligt Dagblad og Dagbladet 
Information. Disse to tages med ud fra den betragtning, at de to medier ofte nævnes som 
dem med mest fokusjournalistik inden for udlandsstof (Willig et al. 2015 & Holm et al. 
2000).  
 
Inden for TV-genren vælger vi at se på DR1 og TV 2’s nyhedsudsendelser. På DR1 
fokuserer vi på TV Avisen klokken 21:00 mandag til torsdag og klokken 21:30 fredag. De 
specifikke udsendelser vælges på baggrund af, at de har det højeste seertal (MediaWatch 
2015). I weekenderne på DR1’s sendeflade er TV Avisen flyttet fra 21 og 21:30 til 18:30. 
Denne tid gør sig dog også gældende i hverdagene med et lavere seertal, hvorfor hele 
denne kategori er valgt fra, da en yderligere nuancering er for ressourcekrævende. Derfor 
koder vi ikke weekenderne fra DR1. Ved TV 2 vælger vi også at fokusere på den 
udsendelse med det højeste seertal, som på denne kanal ligger klokken 19:00 
(MediaWatch 2015). Dette tidspunkt er det samme i hverdage og weekender, så 
weekender inkluderes modsat DR1 i kodningen på TV 2, hvilket der skal tages højde for, 
når resultater fra de to medier holdes op mod hinanden.  
 
Tabloidmedierne BT og Ekstra Bladet vælges bevidst fra, da deres stofområde 
traditionelt ikke indbefatter en stor mængde af nyheder fra udland (Jensen 1997: 254). 
På trods af fravalgene skal de fem aviser samt DR og TV2 til sammen forsøge at give et 
billede af mediernes dækning af Tyrkiet og samtidig forsøge at påpege interne forskelle 
medierne imellem. Meningsstof som debat, kronikker, anmeldelser, kommentarer og 
ledere udelukkes. Imellem debatstof og nyhedsartikler er nyhedsanalysen taget med som 
blandingsgenre, da mange korrespondenter benytter sig af denne (Mejlby 1999).  
 
Fra den syriske borgerkrigs udbrud     
Kodningen af de skriftlige medier og TV tager udgangspunkt i perioden 01.01.2011 til 
31.12.2015. Perioden dækker over den syriske borgerkrig, som starter i 2011 og stadig 
verserer i dag. For at kunne tælle hele år stopper vi ved udgangen af 2015. Perioden 
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illustrerer en række år, hvor der har været god grund til udenrigspolitisk at se nærmere 
på Tyrkiet, som indledningsvist beskrevet. 
 
Den kvantitative indholdsanalyse består af en total sampling over tid, der bygger på en 
kodning af den omtalte periode. Denne skal vise os, hvorvidt der sker en udvikling i 
mængden af udlandsstof om Tyrkiet i takt med eskaleringen af borgerkrigen i Syrien. For 
at kunne argumentere for, at der (ikke) sker en udvikling, er det nødvendigt for os at gå 
tilbage i tid. Ligeledes laver vi en total sampling for at illustrere den generelle dækning af 
Tyrkiet. Ved denne metode undgås faldgruber, der kan give et forkert billede af 
dækningen af Tyrkiet, hvis andre faktorer har spillet ind, eksempelvis valgkamp (Bryman 
2012: 293-294). Ved total sampling vil vi opnå det mest præcise billede af, hvor meget 
Tyrkiet bliver dækket i de udvalgte medier, hvilket også er med til at sikre validiteten 
(Bryman 2012:197-198). 
 
En tredelt kodning 
Kodningen opdeles i tre omgange, da vi undervejs i processen identificerer nye 
interessante elementer i dækningen af Tyrkiet. Dette resulterer i en genkodning. Den 
første kodning fokuserer primært på, hvor mange artikler samt hvilke genrer, der er til 
stede. Dernæst undersøges emner og kilder i artiklerne.   
 
1) I den udvalgte periode gennemsøges medierne i Infomedia for ordet: ‘Tyrkiet’, og kun 
de artikler med Tyrkiet som bærende vinkel kodes. Det giver os i alt 2.057 artikler og TV-
indslag (se bilag 1).  
 
2) Efterfølgende foretages endnu en kodning af data, hvor vi koder for syv identificerede 
emner: ‘kurdere’, ‘flygtninge’, ‘EU’, ‘hverdag’, ‘Tyrkiets indenrigspolitiske forhold’, 
‘Tyrkiets udenrigspolitiske forhold’ og ‘andet’ (se bilag 1). Dette giver indblik i de 
gennemgående temaer og inddeler vores store datamateriale i mindre kategorier, som 
giver et overblik. Alle kodes for ét emne, undtagen ‘EU’ og ‘flygtninge’, der også kan 
overlappe hinanden, og dermed kodes under begge emner.  
 
3) Efter kodning af emner, foretager vi en kildekodning, som har til formål at illustrere, 
hvilke kilder der anvendes under fire udvalgte emner: ‘EU’, ‘flygtninge’, ‘EU og 
flygtninge’ samt ‘kurdere’, der i alt udgør 702 artikler og 1259 kilder (se bilag 1).  
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Ved de to sidste stadier af kodningen vil der nødvendigvis foregå en form for fortolkning 
hos den enkelte koder (Bryman 2012: 297). Derfor udformes der ved hver kodning et 
kodeskema og tilhørende kodemanual, så vi opnår den mest ensartede fortolkning (se 
bilag 1). Disse fungerer som udførlige guides til, hvordan vi identificerer de opstillede 
koder i artiklerne og derved mindsker fejlmargin (Bryman 2012: 299). Samtidig gør  
kodemanualen det muligt for andre at kontrollere analysens enkelte dele og sikre 
transparens (Gravengaard 2014: 259 ff).   
 
Afslutningsvis udfører vi en inter-code reliability test, der understøtter reliabiliteten i 
vores kodning og sikrer, at de opstillede kodemanualer har sat de nødvendige rammer 
for en ensidig fortolkning (Bryman 2012: 304). To af gruppens medlemmer koder 
minimum ti procent af den samlede data, da det er væsentligt, at en person ikke 
kontrolkoder samme avis, som vedkommende selv har kodet i første omgang. 
Kontrolkodningen opdeles i tre dele efter samme struktur som den oprindelige kodning. 
Det betyder, at den første og anden kontrolkodning rummer 211 artikler og indslag, der 
kodes for genre, hard/soft news, emne og så videre (se bilag 1). Denne test viser en 
fejlmargin på 20,4 procent. Tredje kontrolkodning rummer 70 artikler, der genkodes for 
kildetyper. Denne kontrolkodnings fejlmargin er på 18,6 procent. Grundreglen for en 
inter-code reliability test er, at kontrolkodningen ikke må afvige med mere end 30 
procent fra den originale kodning. Idet begge vores kontrolkodninger falder inden for 
denne ramme, er vores kodning af høj validitet (Bryman, 2012: 304). Vi  arbejder derfor 
videre med den indsamlede data, da både validitet og reliabiliteten er sikret i 
tilstrækkelig omfang.  
 
Hvordan dækkes Tyrkiet? 
Ud fra vores dataindsamling kan vi identificere, hvor meget danske medier har dækket 
Tyrkiet. Framinganalysen skal sige noget specifikt omkring, hvordan medierne dækker 
Tyrkiet. Af tidsmæssige årsager begrænser vi framinganalysen til ét af de emner, som er 
identificeret ved kodningen, ‘kurdere’. Da dette emne indeholder 429 artikler og TV-
indslag i perioden 2011 til 2015, udvælger vi ved hjælp af en tilfældig selektion 25 
artikler, som analyseres for frames. Den tilfældige selektion sker via hjemmesiden 
www.random.org. Det betyder, at vi undgår menneskelig bias i udvælgelsesprocessen 
(Bryman 2012: 191). Alle artikler inden for det udvalgte emne tildeles et nummer fra 1 til 
429, hvorefter programmet udvælger tilfældige tal, som afgør hvilke artikler, der udtages 
til framinganalysen. For at undersøge, hvorvidt der er forskelle eller ligheder i framingen 
over tid, udvælges fem tilfældige artikler for hvert år. I denne udvælgelse er der ikke 
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taget højde for de enkelte medier. På baggrund af den totale selektion udvælges tre 
artikler fra henholdsvis 2011, 2014 og 2015, som vi tilgår endnu mere tekstnært og ser 
på, hvorvidt der er elementer, som udtrykker en europæisering af den nationale 
offentlige sfære, eller om den kulturelle bias er synlig.  
 
Framing: et udsnit af virkeligheden 
Forskellige undersøgelser af den europæiske offentlige sfære - eller en europæisering af 
den nationale offentlige sfære - understreger, at framing i medier har stor betydning og 
spiller en afgørende rolle for, hvordan europæiske problemstillinger og lande fremstilles. 
Hvorvidt man kan argumentere for, at teksterne udtrykker en europæisering af den 
nationale offentlige sfære er noget, som framinganalyse kan hjælpe med at søge svar på 
(Trenz 2004, Wimmel 2006, de Vreese 2007, Koenig et al. 2006).  
 
Når man taler om framing, er det også relevant kort at nævne teorien om mediernes 
dagsordensættende funktion (McCombs 2005). Grunden hertil skal findes i den 
dagsordensættende funktions to niveauer. Hvor det første handler om hvilke emner, der 
kommer på dagsordenen, handler det andet niveau i højere grad om, hvordan disse 
italesættes (McCombs 2005: 160). Flere har argumenteret for, at framing ses som en del 
af det andet niveau (Strömbäck & Shehata 2007), som fokuserer mere på det diskursive, 
hvorfor dette er væsentligt at notere. 
 
Robert M. Entman (1993) definerer framing som en kommunikativ proces, der 
involverer to grundlæggende principper, udvælgelse og fremhævning:  
 
To frame is to select some aspects of a perceived reality and make more salient in a 
communicating text in such a way as to promote a particular problem definition, causal 
interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation for the item 
described. (Entman 1993: 52) 
 
På denne måde anspores der til en bestemt definition af problemet, fortolkning af 
årsager, moralsk vurdering og løsning (Entman 1993: 52). De Vreese skelner mellem to 
processer i framing: frame-building og frame-setting. Frame-building refererer til de 
interne og eksterne faktorer, som påvirker framingen. Interne faktorer findes i de 
redaktionelle og journalistiske normer, herunder gatekeeping, mens journalistens 
interaktion med eliter og sociale bevægelser udgør eksterne faktorer. Frame-setting 
refererer til konsekvenserne af framing (de Vreese 2005: 52). I denne opgave undersøger 
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vi frame-building. De Vreese fremhæver ydermere, at der findes mange forskellige 
definitioner af framing (Gitlin, Gamson & Modigliani, Cappella & Jamieson i de Vreese 
2005), men samler dem under en bredere definition, som går på, at frames er dele af 
“political arguments, journalistic norms, and social movements’ discourse. They are 
alternative ways of defining issues, endogenous to the political and social world.” (de  
Vreese 2005: 53).  
 
Analysen af danske mediers framing af nyheder om Tyrkiet vil tage udgangspunkt i 
Entmans definition. Han argumenterer for, at frames først og fremmest er med til at 
definere problemer, som afgør, hvad den omhandlende aktør påvirker, både positivt og 
negativt, hvilket ofte vurderes i forhold til fælles kulturelle værdier. Frames er samtidig 
med til at angive årsager og identificere de faktorer, der skaber problemet, og foretager 
moralske vurderinger, hvor forskellige aktører og deres effekt evalueres. Til sidst foreslår 
en bestemt frame en mulig løsning og fremhæver dets effekt. Entman fremhæver, at en 
enkelt sætning i en tekst kan indeholde mere end én af de ovenstående fire framing-
funktioner, imens mange sætninger tilsammen ikke behøver at indeholde en eneste af 
dem. En enkelt tekst behøver samtidig heller ikke at indeholde en frame, hvor alle fire 
funktioner er inkluderet (Entman 1993: 52).  
 
Ud fra Entmans definition forekommer frames mindst fire steder i kommunikations-
processen: afsenderen, teksten, modtageren og kulturen. Ved alle fire steder i 
kommunikationsprocessen rummer framing-funktionerne udvælgelse og fremhævning – 
hvor elementer fremhæves for at konstruere et argument omkring bestemte årsager, 
vurderinger eller løsninger. Teksten indeholder frames, som er tydelige enten ved 
tilstedeværelsen eller fraværet af for eksempel nøgleord, kilder og billedsprog. De 
frames, der findes i teksten og som samtidig er med til at afspejle afsenderens 
(ubevidste) intention, vil afvige fra eller bekræfte de frames, som findes hos modtageren 
og kan påvirke modtagerens tænkning, men behøver ikke at gøre det. Kulturen er lagret 
af typisk påkaldte frames, hvor kulturen kan defineres som erfaringernes konstaterbare 
sæt af gængse frames (Entman 1993: 52-53). 
 
De Vreese fremhæver to tilgange til framinganalysen, hvor nyheder enten vil analyseres 
ud fra generiske frames eller emne-specifikke frames. Da analysen ønsker at undersøge 
et specifikt emne, vil den være baseret på emne-specifikke frames. Denne tilgang tillader 
en mere dybdegående analyse af det udvalgte emne ‘kurdere’. Dette begrænser dog 
muligheder for generalisering, da de identificerede frames ikke vil passe på øvrige 
emner, vi har identificeret i kodningen  (de Vreese 2005: 55). 
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Lokalisering af fire frames  
Framinganalysen vil specifikt fokusere på emnet ‘kurdere’, som tidligere er blevet kodet 
for i den kvantitative indholdsanalyse. Emnet er interessant at undersøge, fordi vi på 
baggrund af vores data kan se, at antallet af artikler med dette emne er stødt stigende fra 
2011 til 2015. I 2011 er der 60 artikler om kurderne. Dette tal stiger til 154 i 2015. Emnet 
går således fra at udgøre 17,3 procent i 2011 til 30,1 procent i 2015. Dertil anses kurderne 
som en del af det større spørgsmål, som går på, hvordan Tyrkiet dækkes i de danske 
medier. Her undersøger vi ved hjælp af framing, om der findes en europæisk eller 
national opfattelse af kurderne, og om de fremstilles som helte eller terrorister, når der 
tales om IS, flygtningestrøm og konflikten med den tyrkiske regering.  
 
På baggrund af den kvantitative data har vi 429 artikler omhandlende ‘kurdere’ og  
lokaliseret fire frames inden for kategorien, som er: 
 
1. Kurderne som Tyrkiets evige hovedpine. Her ses kurderne som det evige 
konfliktpunkt for Tyrkiet. Det kan for eksempel være, hvis de kurdiske grupper beskrives 
som dem, der slår tyrkere ihjel, som terrorister eller bare generelt omhandler konflikten, 
hvor kurderne klart beskrives som den bærende part i, at denne ikke løses. 
2. Kurderne som ofre. Her beskrives gruppen som undertrykte, ofre for krig, mord og 
radikalisering. Det er med andre ord ikke kurdernes skyld, da de er ofre for en større 
konflikt. Her er der ofte tale om kurdiske borgere og ikke kurdiske styrker. 
3. Kurderne som vindere. Denne frame beskriver ofte kurderne i en mere positiv tone, 
hvor de er mere helte og vindere, end de er ofre. Det kan for eksempel være i forbindelse 
med valgene, hvor partiet HDP kom i parlamentet, hvilket blev anset som værende en 
sejr for den kurdiske del af befolkningen. 
 
4. Kurderne som et europæisk hjælpemiddel. Her ses kurderne som et middel for den 
europæiske verden, som kan hjælpe Europa med at opnå noget. Det kan for eksempel 
være i kampen mod IS, som kurderne i Kobane kæmper imod, og som er til fordel for 
den vestlige verden.  
De artikler, der ikke passer under de opstillede frames, kategoriseres som 5. Andet. 
Denne kategori skal dog helst ikke overstige 30 procent, da man i så fald må antage, at 
der er en række frames, vi har overset. Hver artikel kategoriseres kun under én frame. 
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For at systematisere vores læsning og kategorisering af de randomiserede udvalgte 25 
artikler, har vi valgt at læne os op ad Entmans fire niveauer for, hvad framing 
indeholder: Hvad er problemet, hvad er årsagen, en moralsk vurdering af problemet, og 
hvilken løsning der er på problemet. Disse kommer til udtryk i teksten, som også 
indeholder nøgleord, kilder, argumentation, billedsprog og er påvirket af afsenderen, 
modtageren og ikke mindst den kultur og det miljø, som afsenderen indgår i (Entman 
1993). Derfor har vi valgt at opstille et skema, hvor vi går ud fra de fire niveauer (se bilag 
3). 
 
For at validere vores resultater, er vi bevidste om, at der i en kvalitativ analyse i høj grad 
foretages en fortolkningsproces, hvorfor det er væsentligt at være bevidst om sin egen 
rolle som den analyserende og fortolkende kraft (Kuypers 2010). Jim A. Kuypers 
opstiller en række kriterier for at sikre størst mulig validitet i sådanne studier. Først og 
fremmest må forskeren bag analysen være opmærksom på, at resultaterne ikke kan 
verificeres objektivt. Derfor bør man også være opmærksom på, at man som forsker 
møder sit materiale ud fra en personlig vinkel, hvorfor man også træffer egne og frie valg 
i forbindelse med analysen. Derfor er en vigtig del argumentationen, som skal sikre 
gennemsigtighed (Kuypers 2010: 292).  
Analyse 
Hvad skrives der om fra 2011 til 2015? 
I det følgende vil resultaterne fra vores kvantitative indholdsanalyse præsenteres og 
holdes op imod Novais’ (2007) begreber om extra- og intra-medie faktorer, de Vreeses 
(2007) begreb om en europæisering af den nationale offentlige sfære, Kabels (2006, 
2005) studier af udlandsnyheder og Galtung og Ruges (1965) 12 faktorer. For at 
strukturere og gennemskueliggøre arbejdsprocessen opdeles analysen op efter følgende 
tre arbejdsspørgsmål:  
 
1) Hvilken udvikling sker i danske mediers dækning af Tyrkiet fra 2011 til 2015? Vi 
formoder, med udgangspunkt i begrebet kulturel bias, at dækningen af Tyrkiet er steget i 
takt med, at flygtningestrømmen nærmer sig Danmark.  
 
2) I hvor høj grad dækkes hverdag, og er det hard eller soft news, der dominerer 
dækningen?  Ud fra Galtung og Ruges studie formoder vi, at hverdagshistorier generelt 
er underrepræsenterede, ligesom vi forventer, at der vil være flest hard news.  
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3) Hvilke kildetyper er dominerende? Er de fra Vesten eller Mellemøsten? Ud fra Novais’ 
antagelse om, at der findes en kulturel bias, har vi en forventning om, at særligt 
partskilder er repræsenteret, og at der generelt bruges flest vestlige kilder.  
 
Udvikling i dækningen 
Vi har i alt kodet 2.057 artikler og TV-indslag i perioden fra den 1. januar 2011 til den 31. 
december 2015 (se bilag 2). 283 af disse er TV-indslag, hvoraf 144 er fra DR TV Avisen og 
139 er fra TV 2 Nyhederne. På dagbladene fordeler det sig således: Der er 440 artikler fra 
Jyllands-Posten, 382 artikler fra Politiken og 365 artikler fra Berlingske. Blandt 
nicheaviserne er der 367 artikler fra Kristeligt Dagblad og 220 artikler fra Dagbladet 
Information. 
 
Det fordeler sig altså nogenlunde ligeligt mellem de to TV-stationer, men her skal vi dog 
huske, at vi på DR kun har hverdage med i vores kodning, hvor alle ugens dage er 
repræsenteret på TV 2. Det kan derfor antages, at der er flere indslag fra DR end 
repræsenteret i kodningen. Blandt de tre dagblade har Jyllands-Posten flest artikler om 
Tyrkiet i den udvalgte periode. I nicheaviserne, som har færre artikler end dagbladene, 
ligger Kristeligt Dagblad i front med 367 artikler1.  
 
 
 
Figur 1: Årlig fordeling af i alt 2.057 TV-indslag og artikler 
                                                
1 Vi har optalt antallet af udlandsartikler i papiraviserne fra en tilfældig dato, den 13.05.16, for at 
få et indtryk af størrelsesforskellen på dagblade og nicheaviser. Den pågældende dato har 
Berlingske otte udlandsartikler, Jyllands Posten har syv, Politiken har ni, Dagbladet Information 
har tre og Kristeligt Dagblad har fem. 
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Som det ses i figur 1, sker der en gradvis stigning i antallet af artikler og TV-indslag om 
Tyrkiet fra 347 i 2011, hvor den syriske borgerkrig bryder ud, til 514 artikler og TV-
indslag i 2015. Det vil sige, at den stiger med 48,1 procent over den fireårige periode. 
Dette er interessant, eftersom det netop først er i 2015, at flygtningestrømmen bliver en 
reel virkelighed for Danmark, da flygtninge fra primært Syrien når dansk jord i 
september 2015. I den forbindelse bliver Tyrkiet et vigtigt land at samarbejde med, idet 
EU ønsker at indgå en flygtningeaftale med Tyrkiet. Dette kan være en af årsagerne til, at 
de danske medier får større interesse i at dække Tyrkiet. 
 
Vores forventning er, at dækningen stiger i takt med, at flygtningestrømmen kommer 
tættere på, hvilket gør sig gældende, når vi ser på det samlede billede. Ser vi ud fra 
emnefordelingen på de artikler, der omhandler både flygtninge og EU, er stigningen ikke 
nær så markant, men stadig eksisterende. Emnet udgør to procent i 2011, hvorimod det i 
2015 udgør 7,6 procent. Artikler, der omhandler flygtninge alene, går fra at fylde 9,8 
procent i 2011 til 15,4 procent i 2015. 
 
Den øgede dækning af Tyrkiet i forbindelse med, at flygtningestrømmen når til 
Danmark, kan være udtryk for, hvad Novais (2007) kalder for intra-medie faktorer. 
Stigningen kan udtrykke en øget national interesse for Tyrkiet, idet landet bliver 
afgørende for det antal flygtninge, der kommer til Danmark. Ud fra dataen er det dog 
ikke muligt at sige, hvorvidt denne dækning i højere grad er vinklet mod en EU-
problemstilling, og der dermed kan være tale om en europæisering af den nationale 
offentlige sfære. Et argument for europæisering kan gå på, at emnerne ‘EU’ og 
‘flygtninge’ overlapper i 2015, hvilket kan indikere, at flygtningestrømmen beskrives som 
en EU-problematik. Til gengæld kan et argument for en kulturel bias være, at 
flygtningesituationen i Europa i længere tid har været relevant for EU, men i høj grad 
først dækkes, når den bliver mere aktuel for Danmark i takt med, at flygtningene 
kommer ind over den danske grænse. 
 
For at besvare første arbejdsspørgsmål kan man således overordnet se en øget dækning 
af Tyrkiet i den omtalte periode. Denne stigning kan i høj grad være forbundet med, at 
flygtningestrømmen kommer tættere på Danmark hen mod 2015. Det er dog ud fra den 
kvantitative indholdsanalyse ikke muligt at fastslå, hvorvidt de danske medier beskriver 
flygtningesituationen ud fra et nationalt- eller EU-perspektiv. Derfor er det værd at 
påpege, at begge perspektiver kan være præsenteret. 
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Kurdere, national og international politik 
På baggrund af Galtung og Ruge (1965) og Kabels (2006) påstand om, at 
hverdagshistorier er stærkt underrepræsenterede i dækningen af udlandsstof, kodes de 
2.057 artikler og TV-indslag for at afdække, hvilke emner vi kan identificere - herunder 
hverdag. De tre mest dominerende emner er ‘Tyrkiets udenrigspolitiske forhold’ (557 
enheder), ‘Tyrkiets indenrigspolitiske forhold’ (476 enheder) og ‘kurdere’ (429 enheder). 
136 af enhederne hører under emnet ‘flygtninge’, 131 hører under emnet ‘EU’ og 
yderligere 51 kategoriseres som hørende under både emnet ‘flygtninge’ og ‘EU’. Dette 
overlap mellem de to emner forekommer primært i 2015, hvilket, som tidligere påpeget, 
kan udgøre et belæg i argumentet for europæisering. 207 enheder hører under emnet 
‘andet’, som eksempelvis inkluderer historier om ulykker, såsom ‘Mindst fire omkommet 
ved mineeksplosion i Tyrkiet’ (TV 2 Nyhederne, 13.05.2014) og ‘Turister dræbt ved 
ballonulykke’ (Jyllands-Posten, 21.05.2013). Dertil er det interessant, at artikler, der 
handler om kurdere, stiger fra 17,3 procent i 2011 til 30 procent i 2015, hvor kurderne og 
IS kæmper om den syriske by Kobane (se figur 2). 
 
 
Figur 2: Årlig fordeling af emner på 2.057 TV-indslag og artikler 
 
Emnekategorien ‘hverdag’ indeholder 70 enheder, hvilket svarer til 3,4 procent af alle 
enheder. Hverdagshistorierne fylder 6,6 procent i 2011, men falder til at fylde 1,9 procent 
i 2015 (se figur 2). Eksempler på disse er ‘Det usynlige tørklæde’ (Kristeligt Dagblad, 
20.07.2011) og ‘Tyrkisk fastfood er et hit’ (Politiken, 04.05.2011).  
Under kodningen blev det tydeligt, at størstedelen af artiklerne om Tyrkiet er 
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konfliktprægede. Dette, sammen med resultaterne fra kategorien ‘hverdag’, indikerer 
altså, at Galtung og Ruge og Kabels forslag om flere hverdagsfortællinger, som et 
supplement til konfliktprægede historier, endnu ikke er opfyldt. Nyheder, 
nyhedsanalyser og baggrundsartikler dominerer dækningen med 88 procent. Dataen 
viser desuden, at nyheder alene udgør 69 procent. Genrerne interview, portræt, 
reportage og case er underrepræsenterede og udgør sammen med kategorien ‘andet’ kun 
12 procent af de i alt 1.774 artikler (TV er ikke kodet efter genre) (se bilag 2). 
 
Dertil viser kodningen, at der i perioden er 1.808 hard news enheder (88 procent), 
imens blot 249 enheder (12 procent) er kodet som soft news. Vi har defineret hard news 
som artikler, der omhandler eksempelvis politik, katastrofer, økonomi. Derimod 
defineres soft news som artikler, hvor historierne handler om kulturstof, kendte 
personer, sport eller historier, der i højere grad vægter følelser. Antallet af hard news 
historier er interessant, idet Galtung og Ruge påpeger, at begivenheder ofte bliver til 
udlandsnyheder, hvis de indeholder stærke og intense begivenheder og har negative 
konsekvenser. I tråd med dette påpeger Kabel også, at konfliktkriteriet er dominerende i 
dækningen af udlandsstof. Vi er opmærksomme på, at der ikke nødvendigvis kan sættes 
lighedstegn mellem hard news og konflikt, men ud fra definitionen af soft news vil denne 
gruppe artikler sjældent være konfliktprægede, hvorfor vi vil argumentere for, at der en 
sammenhæng mellem hard news og konflikt. 
 
I besvarelsen af andet arbejdsspørgsmål argumenteres der for, at vi ud fra vores data kan 
se, at den tyrkiske hverdag er underrepræsenteret, og det i stedet er hard news, som 
dominerer artiklerne. Det indsamlede data tyder det ikke på, at Galtung og Ruges 
alternativ til den eksisterende dækning af udlandsnyheder med hverdagshistorier er til 
stede, da denne type af historier kun fylder 3,4 procent.  
 
Nyheder, der følges op på 
Ifølge Galtung og Ruge (1965) har opfølgende udlandshistorier lettere ved at blive til en 
nyhed. Dette er synligt flere steder i vores kodning. Som eksempel kan nævnes 
Hedegaard-sagen, hvor en attentatmand, som har udøvet drabsforsøg på den danske 
islam-kritiker Lars Hedegaard, befinder sig i Tyrkiet. Ved denne sag bringes der længe 
opfølgende artikler. Eksempelvis udgiver Berlingske alene i oktober 2014 artiklerne 
‘Hedegaard-sag sender dansktyrkisk forhold mod frysepunktet’, ‘PET jagter Hedegaards 
attentatmand i Tyrkiet’, ‘Tyrkiet bekræfter løsladelse i Hedegaard- sag’, ‘Pres på 
Thorning i Hedegaard-sag’ og i november ‘Danmarks forhold til Tyrkiet vejer tungere 
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end Lars Hedegaard’, ‘Danmark rykker igen Tyrkiet i Hedegaard-sagen’, ‘EU trækkes ind 
i Hedegaard-sagen’, ‘Danmark rykker Tyrkiet igen i Hedegaard-sag’. Foruden Berlingske 
leverer Jyllands-Posten opfølgende historier på Hedegaard-sagen helt frem til januar 
2015: ‘Trods måneders politisk pres er Tyrkiet fortsat tavs i Hedegaard-sag’. Dette kan 
siges at bakke op om Galtung og Ruges påstand om, at opfølgende historier har lettere 
ved at blive dækket, idet læseren allerede kender til sagen og derfor kan finde en 
genkendelighed i nyheden. 
 
I dækningen af Hedegaard-sagen kan man argumentere for, at der findes en kulturel 
bias, da der skrives en rækker historier om Tyrkiet i denne periode, fordi en dansker er 
involveret, og begivenhederne får derfor national interesse. Nyhederne udtrykker extra-
medie faktorer (Novais 2007), idet de danske politikere og efterretningsfolks holdninger 
og syn på sagen overføres til fremlægningen af begivenhederne, og Danmarks rolle 
betvivles ikke. Eksempelvis citeres alene danske politikere og det danske 
justitsministerium i artiklen  ‘Danmark rykker igen Tyrkiet i Hedegaard-sagen’ 
(Berlingske, 18.11.2014).  
Kildebrug 
Vi har kodet kilder inden for følgende udvalgte emner: ‘kurdere’, ‘flygtninge’, ‘EU’, 
‘flygtninge og EU’. Der er i alt kodet 702 artikler og TV-indslag. Her har vi i alt fundet 
1.259 kilder, hvilket giver et gennemsnit på 1,8 kilde per enhed. Enkelte enheder har op 
til ni kilder, men størstedelen (27,5 procent af enhederne) har nul kilder. Rapporten 
‘Journalistiske kvaliteter’ fra 2012 viser, at danske medier i gennemsnit anvender 1,9 
kilde per artikel inden for stofområdet dansk politik, mens de i gennemsnit anvender 1,3 
kilde per artikel inden for stofområdet udenrigspolitik (Willig et al. 2015: 30-31). Det 
forholdsvist beskedne antal kilder i udlandsstof kan forklares ved, at stofområdet ofte 
består af enten telegrammer eller nyhedsanalyser, som ikke har direkte citerede kilder. 
Vores resultat på 1,8 kilde per enhed kan således synes forholdsvis højt sammenlignet 
med ovennævnte rapport. Ser man på antal ord per artikel, har den største andel af 
artiklerne 0 til 200 ord (37,2 procent). Dette lave antal af ord kan forklares ved en stor 
andel af telegramstof, som udgør hele 39 procent af den samlede data i papiraviserne. 
 
På baggrund af kildekodningen fremgår det, at partskilder er stærkt dominerende, idet 
denne gruppe udgør 61,9 procent af det samlede antal kilder. Derudover er 19,9 procent 
erfaringskilder og 18,2 procent ekspertkilder (se figur 3). Fordelt på alle tre kildetyper er 
der overordnet flest mellemøstlige kilder, nemlig 61,1 procent. 
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Figur 3: Fordeling af kildetyper på 1259 kilder i 702 artikler 
 
 
Flest mellemøstlige partskilder 
Partskilder udgør 61,9 procent af det samlede antal kilder, hvoraf størstedelen er 
mellemøstlige (57,4 procent). Repræsentationen af mellemøstlige kilder kan tyde på en 
relativt nuanceret dækning, hvor begge parter i en konflikt høres. Dette kan blandt andet 
støttes op af antallet af hard news, 88 procent, som bevidner, at de fleste historier er 
præget af konflikt. Ser man på et emne som ‘kurdere’, kan det dog undre, at antallet ikke 
er højere, da dette må siges at være en konflikt i Tyrkiet, hvor begge parter kodes som 
mellemøstlige. At vestlige kilder alligevel indblandes i så høj grad, set på den 
overordnede dækning, kan vidne om, at der stadig gøres brug af nationale eller vestlige  
perspektiver på udlandsdækningen. 
 
Der er langt færre partskilder præsenteret på TV end i papiraviserne (se figur 4). Dertil 
er det interessant, at TV i mange tilfælde gør brug af deres korrespondenter som 
ekspertkilder.  Korrespondenterne optræder som eksperter på den givne konflikt, og i 
forbindelse med et korrespondent-indslag interviewes erfaringskilder også ofte. I denne 
slags TV-indslag involveres partskilder dermed ofte ikke. Et eksempel er TV-indslaget 
‘Syriske flygtninge venter ved Tyrkiets grænse’ (DR TV Avisen, 10.09.2012), hvor en 
ekspertkilde i form af en dansk korrespondent interviewes, og to mellemøstlige 
erfaringskilder interviewes om det at være flygtning. Dette er i tråd med Kabels studie 
(2005), hvor han fandt, at billeder af civile mennesker i kritiske og sårbare situationer 
blev tillagt høj redaktionel prioritering på TV.  
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Figur 4: Fordeling af 1.259 kilder på medier i procent 
 
Yderligere er fordelingen af kildetyper over medier interessant. Jyllands-Posten og 
Berlingske har en meget høj andel af partskilder på over 80 procent (se figur 4), hvilket 
kan vidne om et højt politisk fokus i Tyrkiet-historier på disse to dagblade. 
 
Selvom partskilderne domineres en anelse af mellemøstlige kilder, udgør de vestlige 
stadig de resterende 42,6 procent. Der findes artikler, hvor en tyrkisk begivenhed 
udelukkende diskuteres af en bred vifte af vestlige partskilder, eksempelvis i artiklen 
‘Tyrkiet har en nøglerolle i EU's flygtningekrise’ (Jyllands Posten, 24.09.2015). I denne 
anvendes i alt seks vestlige partskilder, som alle kommenterer på, hvorvidt Tyrkiet 
spiller en afgørende rolle i flygtningesituationen. Kilderne er EU’s præsident Donald 
Tusk, Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen og Frankrigs præsident Francois 
Hollande, men der er ingen mellemøstlige kilder repræsenteret. Foruden artiklens rubrik 
kan kilderne Tusk og Hollande i denne forbindelse udtrykke en europæisering af den 
nationale offentlige sfære, idet flygtningesituationen her beskrives som et EU-problem. 
Ligeledes kan man argumentere for, at Galtung og Ruges (1965) faktorer om 
elitenationer og elitære personer kommer i spil, fordi kilderne er politiske ledere i EU og 
elitenationer såsom Frankrig og Tyskland inddrages. 
 
Flere artikler bruger ligeledes mange danske partskilder, eksempelvis politiske 
ordførere, som kommenterer på en begivenhed. Det ses eksempelvis i artiklen ‘Tyrkiets 
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chance?’ (Jyllands-Posten, 03.04.2011), hvor der bruges hele seks danske partskilder, 
nemlig daværende udenrigsminister Mogens Lykketoft, udenrigspolitisk ordfører for 
Konservative Naser Khader, udenrigsordfører for Venstre Michael Aastrup Jensen, 
udenrigsordfører for Dansk Folkeparti Søren Espersen, udenrigsordfører for SF Holger 
K. Nielsen og tidligere udenrigsminister for Radikale Venstre Niels Helveg Pedersen. 
Denne markante anvendelse af danske partskilder kan tale for, at den danske nationale 
interesse er i fokus, fordi der er interesse i at høre de danske politikeres perspektiv på 
problemet. Dette kan også ses i lyset af Novais’ (2007) extra-medie faktor, der påpeger, 
at en markant fremstilling af regeringens perspektiver på området influerer 
præsentationen af udlandsstof. 
 
Under emnet ‘kurdere’ er mellemøstlige partskilder generelt meget dominerende (figur 
5). Overrepræsentationen af mellemøstlige partskilder under emnet er gennemgående i 
alle medier. Det er ikke muligt at sige, hvorvidt denne fordeling udtrykker en kulturel 
bias, idet det afhænger af, hvordan de mellemøstlige kilder anvendes. Ved første øjekast 
kan det fremstå som om, at medierne i høj grad udtrykker ikke-danske perspektiver, 
men kilderne kan dog, også selvom de er mellemøstlige, bakke op om vestlige 
synspunkter (Novais 2007). Dog er det interessant, at vestlige partskilder kun citeres i 
lav grad, hvilket kan indikere, at historier om stridigheder mellem den tyrkiske regering 
og PKK i mindre grad inddrager eksempelvis danske politikere og derfor i mindre grad 
fremlægger historierne ud fra en dansk udenrigspolitisk vinkel.  
 
 
Figur 5: Fordeling af 395 partskilder på de enkelte medier, når emnet er: Kurdere 
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Under emnerne ‘EU’ og ‘flygtninge’  udgør vestlige partskilder 80 procent af kilderne (se 
figur 6). Det tyder således på, at udvalgte medier ved disse emner i høj grad inddrager 
danske politikere, EU-politikere, politikere fra USA og andre vestlige lande eller andre 
former for partskilder. Derfor høres mellemøstlige partskilder i høj grad ikke, når 
artiklerne omhandler EU og flygtninge. Overrepræsentationen af vestlige partskilder kan 
udtrykke en kulturel bias, hvis disse udtaler sig om emnet ud fra danske interesser, dog 
kan disse kilder ligeledes udtrykke en europæisering, hvis kilderne i højere grad taler om 
de to emner ud fra et europæisk perspektiv. Det er således tydeligt, at synspunkter på de 
to emner i høj grad overlades til de vestlige partskilder. 
 
Figur 6: Fordeling af 100 partskilder på de enkelte medier, når emnet er: EU og 
Flygtninge 
 
Mellemøstlige erfaringskilder dominerer 
Ser man nærmere på de 19,9 procent (se figur 1) af det samlede antal erfaringskilder, er 
mellemøstlige kilder igen dominerende. Her er 94,4 procent af erfaringskilderne 
mellemøstlige, mens kun 5,6 procent er vestlige. Når erfaringskilder bruges i en historie 
om Tyrkiet, taler journalisten således oftest med de mellemøstlige kilder. Det høje antal 
erfaringskilder taler for, at vi kan identificere Galtung og Ruges (1965) faktor om 
personificering. Brug af erfaringskilder kan skabe en form for identifikation, hvilket gør 
det lettere for læseren at forstå begivenheden: “Thus, it is easier to take a photo of a 
person than of a ‘structure’” (Galtung & Ruge 1965: 69). Dette kan yderligere kobles til 
det høje antal erfaringskilder, vi finder på TV. TV 2 Nyhederne har 35,4 procent 
erfaringskilder, og DR TV Avisen har 33,7 procent. Dette antal ligger højt i forhold til 
antallet af erfaringskilder i skriftlige medier, eksempelvis udgør erfaringskilder på 
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Berlingske kun 9,4 procent. Dette bakker endnu en gang op om Kabels studie (2005), 
hvor der argumenteres for, at billeder af civile mennesker i kritiske og sårbare 
situationer prioriteres højt på TV.  
 
Et eksempel på TV’s brug af erfaringskilder kan ses i indslaget ‘Hundrede tusinde 
flygtninge ved den syrisk-tyrkiske grænse’ (TV 2 Nyhederne, 22.09.2014). Her bruges 
fire mellemøstlige erfaringskilder, nemlig fire flygtninge ved den syrisk-tyrkiske grænse, 
som kan give seeren indblik i de faktiske vilkår, flygtningene står midt i. 
 
Ekspertkilder er overvejende vestlige  
Når det kommer til de 18,2 procent ekspertkilder (se figur 1), er der flest vestlige kilder. 
Der er 63 procent vestlige ekspertkilder over for 37 procent mellemøstlige ekspertkilder. 
Ekspertkilderne er altså den eneste kildetype, hvor de vestlige kilder er 
overrepræsenterede. Dette gør sig gældende uafhængigt af, hvilket emne der er tale om. 
Dette er en interessant kontrast til erfaringskilderne, som primært er fra Mellemøsten. 
Overrepræsentationen af vestlige ekspertkilder tyder på, at historierne indskrives i en 
vestlig forståelsesramme, hvori eksperten fremlægger konflikten eller begivenheden ud 
fra selvsamme ramme. At eksperterne kommer fra Vesten kan tyde på, at det enten er 
danske eksperter eller eksperter fra elitenationer såsom England, Frankrig og USA. Når 
en vurdering på en begivenhed skal findes, tyder det altså på, at vi læner os op ad vestlige 
kilder, hvorimod mellemøstlige kilder i højere grad bruges til at sætte ansigt på 
konflikten eller begivenheden. 
 
Særligt på TV er vestlige ekspertkilder dominerende og udgør 86,8 procent, hvilket som 
oftest skyldes, at de vestlige korrespondenter bruges som eksperter. Ser vi på de 
overordnede tal for ekspertkilder, fra både Mellemøsten og Vesten, findes også flest på 
TV. Her har TV 2 Nyhederne 30,5 procent, og DR TV Avisen har 27,7 procent 
ekspertkilder i det samlede antal udsendelser, hvorimod de fem skrevne medier i 
gennemsnit har 16,4 procent ekspertkilder (se figur 4). I dagbladene bruges 
korrespondenter også som eksperter i nyhedsanalyser, dog er de her de ikke regnet med 
som kilder, da de ikke citeres direkte.  
 
Vores forventning er, at der anvendes flest partskilder og flest vestlige kilder. Vores 
resultater lever delvist op til denne forventning, da der bruges flest partskilder (61,9 
procent), men ikke flest vestlige kilder. Tværtimod udgør de mellemøstlige kilder den 
største andel med 61,1 procent i det samlede antal artikler om Tyrkiet. Især ved 
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erfaringskilder er mellemøstlige kilder stærkt repræsenterede med 94,4 procent. Den 
eneste kildetype, hvor vestlige kilder dominerer, er ekspertkilder. 
 
Et overordnet blik på de enkelte medier 
Afslutningsvis belyses forskellene mellem de enkelte medier. Som nævnt indledningsvis 
sker der overordnet en gradvis stigning fra 347 enheder i 2011 til 514 i 2015. De enkelte 
medier imellem forefindes dog forskelligheder, som udfordrer og nuancerer dette 
overordnede blik (se figur 7). Særligt Berlingske springer i øjnene, da de som det eneste 
medie har skrevet mere om Tyrkiet i 2011 (85 artikler) end i 2015 (83 artikler). Det tyder 
altså på, at Berlingske har været opmærksomme på Tyrkiet fra 2011. Jyllands-Posten 
skriver ligeledes forholdsvis meget om Tyrkiet i 2011 (80 artikler), men springer dog 
stadig op til 124 artikler i 2015. På TV er der ikke stor forskel på dækningen år for år, 
hvilket kan skyldes formatmæssige årsager eller være et udtryk for, at TV dækker Tyrkiet 
på en jævnbyrdig måde gennem hele den fireårige periode. Ud fra en forventning om, at 
Dagbladet Informations dagsorden i højere grad er orienteret mod humanistiske 
spørgsmål, og at denne avis har større fokus på udlandsstof (Willig et al. 2015: 36), er det 
forholdsvis overraskende, at avisen har den største forskel i mængden af artikler i 2011 
og 2015, nemlig 49 artikler. Anskues dette faktum gennem Harcup og O’Neills (2001) 
faktor om, at en begivenhed i højere grad bliver en nyhed, hvis den passer ind i avisens 
agenda, er det interessant, at det forholder sig sådan. Idet Dagbladet Information skriver 
meget lidt om Tyrkiet i 2011, kan dette tale imod faktoren om avisens agenda. 
 
 
Figur 7: Årlig fordeling af de 2.057 artikler på de enkelte medier 
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Ser vi overordnet på fordelingen af mellemøstlige og vestlige kilder på alle medier, er 
Dagbladet Information til gengæld det medie, der har flest mellemøstlige kilder - 68,7 
procent. De andre medier på nær Berlingske har også en overvægt af mellemøstlige 
kilder.  En overvægt, der ligger på mellem 53,5 procent (DR TV Avisen) og 63,7 procent 
(Kristeligt Dagblad). Berlingske er det eneste medie, der skiller sig ud som havende 
overvejende flest vestlige kilder (50,6 procent). 
 
Mere Tyrkiet i 2015 
Ud fra den kvantitative analyse kan vi se, at hverdagshistorierne fra Tyrkiet stadig er en 
stærkt underrepræsenteret kategori. Hard news dominerer derimod billedet, og de fleste 
nyheder omhandler konflikt. Der sker en overordnet stigning i dækningen af Tyrkiet på 
den fireårige periode, hvor de mellemøstlige kilder i det samlede billede også er 
dominerende. Ovenstående kan være et udtryk for kulturel bias, idet de udvalgte medier 
i højere grad dækker Tyrkiet, når flygtningesituationen har relevans for Danmark. Dog 
kan der også tales for en europæisering af den nationale offentlige sfære, idet stigningen 
indikerer, at flygtningesituationen betragtes ud fra et EU-perspektiv, der kræver en EU-
løsning. Hvorvidt dominansen af mellemøstlige kilder udtrykker en kulturel bias eller en 
europæisering af den nationale offentlighed kan man ikke give et entydigt svar på. Den 
kulturelle bias udtrykkes i måden, hvorpå partskilden anvendes, hvorfor en mellemøstlig 
kilde kan anvendes på en måde, hvor denne bekræfter nationale synspunkter og 
udtrykker danske nationale interesser eller omvendt. Derfor vil blandt andet kilder 
diskuteres og undersøges nærmere i den kvalitative indholdsanalyse. 
 
Hvordan frames kurderne?  
Som det blev påpeget i den kvantitative analyse, falder 429 af de 2.057 kodede artikler og 
TV-indslag inden for kategorien ‘kurdere’. Et emne, der fylder henholdsvis 17,3 og 17,9 
procent af de danske mediers dækning i 2011 og 2014, men som stiger til hele 30 procent 
af den samlede dækning i 2015 (se figur 2). Følgende afsnit vil gennem en kvalitativ 
indholdsanalyse af tre udvalgte artikler behandle, hvordan kurderne fremstilles i de 
pågældende år. Ud fra vores fire opstillede frames, som dels går på kurderne som 
Tyrkiets evige hovedpine, ofre, vindere eller som et europæisk hjælpemiddel, går vi 
analytisk til værks ud fra følgende to arbejdsspørgsmål: 
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1) Hvordan frames kurderne primært i den undersøgte periode? Her forventer vi, at 
kurderne generelt frames under frame nummer et, altså som Tyrkiets evige hovedpine.  
 
2)  Sker der et skift i opfattelsen af det kurdiske spørgsmål i 2014 i forbindelse med 
optøjerne i Kobane og kampen mod IS? Her er vores forventning, at der sker et skift, og 
at kurderne herefter frames som et europæisk hjælpemiddel. 
 
Fra hovedpine til offer og hjælpemiddel 
Ud fra de 429 artikler udvælger vi 25 til den kvalitative analyse, som beskrevet under 
metodeafsnittet. Vores framinganalyse viser, at frame nummer et, kurderne som Tyrkiets 
evige hovedpine, gør sig mest gældende over alle år i den undersøgte periode med i alt 11 
artikler. Dernæst finder vi frame nummer to - kurderne som ofre og frame nummer fire - 
kurderne som europæisk hjælpemiddel med henholdsvis seks og tre artikler. Kurderne 
som vindere - frame nummer tre, optræder kun i ét tilfælde. En mindre andel på fire 
artikler falder under kategorien andet og hører dermed ikke under nogle af de opstillede 
frames (se bilag 3). Her er der for eksempel tale om artiklen ‘Søvndal håber på en varig 
løsning’ (Jyllands-Posten, 22.03.2013), som primært omhandler en udtalelse fra den 
daværende udenrigsminister, der går på, at Danmark skulle have en stor interesse i en 
fredsproces mellem Tyrkiet og PKK. I dette tilfælde frames kurderne hverken som 
Tyrkiets hovedpine, ofre, vindere eller hjælpemiddel. 
 
Ser vi på vores tilfældige sample over år, sker der et skift fra 2011 til 2014 og 2015 (se 
figur 8). Hvor frame nummer et, kurderne som Tyrkiets evige hovedpine, er meget 
fremtrædende fra 2011 til 2013, er den fraværende i 2014 og 2015, hvor vi til gengæld ser, 
at kurderne frames som et europæisk hjælpemiddel eller som ofre (se figur 8). Ud fra 
vores antagelser baseret på de kvantitative data, er vores formodning, at også frame 
nummer fire, kurderne som europæisk hjælpemiddel, er til stede i 2015. Det er den ikke, 
men det kan hænge sammen med vores relativt lille udsnit på 25 artikler, der gør, at den 
specifikke frame ikke repræsenteres i 2015. Alligevel er det sigende, at frame nummer et 
er fraværende i samme år og frame nummer to, hvor kurderne fremstilles som ofre, 
stiger i 2014 og endnu mere i 2015. Man kan dermed sige, at vores forventning holder 
stik, dog med den tilføjelse, at også framingen af kurderne som ofre bliver fremtrædende 
fra 2014 i takt med kampen mod IS. 
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Figur 8: Årlig fordeling af frames i de 25 artikler og TV-indslag 
 
Tre artikler under luppen 
For at illustrere de specifikke frames og udviklingen yderligere, udvælger vi tre artikler 
fra de tre mest fremtrædende frames, som vi laver en mere dybdegående framinganalyse 
af. Vi ser på, hvordan kurderne frames som Tyrkiets evige hovedpine i 2011, som et 
europæisk hjælpemiddel i 2014 og som ofre i 2015. De udvalgte artikler er fra Dagbladet 
Information, Politiken og Berlingske. Analysen skal udover at illustrere de frames, vi 
allerede har kategoriseret, også fungere som en lup til at nærstudere den potentielle 
kulturelle bias i de forskellige eksempler.  
 
Til den videre analyse fortsætter vi brugen af Entman (1993). Foruden den allerede 
brugte identificering af problem, årsag, moralsk vurdering og løsning i det opsatte skema 
for den mere overordnede framinganalyse (se bilag 3), fokuserer vi som led i denne 
analyse også mere tekstnært på Entmans kategorisering af kilder, tekst, afsender, 
modtager og kultur (Entman 1993: 52). For at undersøge og diskutere den kulturelle 
bias, benytter vi os af Novais’ (2007) definition af intra- og extra-medie faktorer, som 
kommer til syne i teksten ved forskellige synsvinkler og kilder fra for eksempel den 
danske og tyrkiske regering. Ydermere inddrager vi løbende nyhedstrekanten som en 
generel forståelse for den journalistiske arbejdsproces og prioritering af stof i de udvalgte 
eksempler (Schmidt 2011: 187).  
 
Den tekstnære analyse indkluderer tre aviser, som søger at repræsentere de danske 
medier som én samlet enhed. Derfor er afsenderen i denne analyse ‘de danske medier’, 
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og modtageren er ‘den danske læser’. Da vi ønsker at diskutere den kulturelle bias 
overordnet i danske medier, og vores tilfældigt udvalgte artikler ikke er ligeligt fordelt 
mellem aviser og TV-stationer, kan der argumenteres for, at det ikke er relevant eller 
velbegrundet at diskutere de enkelte medier. Efter den enkelte tekstnære analyse 
diskuteres det, hvorvidt artiklen udtrykker en kulturel bias eller en europæisering.  
 
Kurderne som Tyrkiets evige hovedpine  
‘Tyrkiet fører krigen mod PKK ind i Irak’ 
Politiken, 20.10.2011  
 
I nyhedsanalysen ‘Tyrkiet fører krigen mod PKK ind i Irak’, der er bragt i Politiken den 
20. oktober 2011, frames kurderne som værende Tyrkiets evige hovedpine. Allerede i 
nyhedsanalysens underrubrik gøres det klart, at Tyrkiet har lidt et tab, hvilket samtidig 
er en pointe, der gentages i artiklens indledning. Dette ses ligeledes i underrubrikken: 
”Tyrkiets hær led i går det største tab siden 1993 i opgøret med militante kurdere”2. 
Problemet er således, at tyrkiske soldater er blevet dræbt af PKK, og årsagen til dette er, 
at de militante kurdere og den tyrkiske regering siden 1984 har været i konflikt med 
hinanden: ”Konflikten har taget titusinder af liv siden 1984, hvor den væbnede kamp 
startede”. Såvel artiklens problem som årsag understreges gennem artiklens opbygning 
og journalistens sproglige valg. Ovenstående danner tilsammen grundlag for en moralsk 
vurdering, der lyder, at PKK (til dels kurdere) er terrorister, som Tyrkiet og resten af 
verden skal bekæmpe.  
 
Teksten 
Teksten indeholder en række sproglige elementer, som afslører den identificerede frame. 
Artiklens opbygning fremhæver problemet, som er, at tyrkiske soldater er blevet dræbt af 
PKK, og dette præsenteres derved som den vigtigste information i artiklen. Problemet 
kan ses i forbindelse med nogle af de faktorer, som Galtung og Ruge (1965) præsenterer. 
Nyhedsanalysens fokus på de dræbte tyrkiske soldater og beskrivelsen af drabet som “det 
største tab siden 1993” understreger, at der er tale om en voldsom begivenhed. 
Begivenheden beskrives som dét, der “fik Tyrkiets tyndslidte tålmodighed” til at høre op, 
og verberne “dræbe” og “hævne” beskriver en opblusning af konflikten mellem kurderne 
og Tyrkiets regering. Alle indikatorer peger på, at denne begivenhed er særligt voldsom. 
Det høje antal dræbte kommer uventet, men skriver sig ind i en historie om konflikt 
                                                
2 I følgende afsnit vil alle referencer være til artiklen: ‘Tyrkiet fører krigen mod PKK ind i Irak’ 
(Politiken, 20.10.2011). 
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mellem de to parter. Dog er historiens negative konsekvenser det, der ses tydeligst i 
artiklen: 
 
I morgentimerne i går dræbte PKK ifølge tyrkisk TV 24 tyrkiske soldater og sårede endnu 
flere. Det var det største tyrkiske tab i kampen mod militante kurdere siden 1993, og 
præsident Abdullah Gul lovede at hævne drabene.                   
 
Ovenstående citat illustrerer ikke alene Galtung og Ruges faktorer, men viser ligeledes, 
hvordan kurderne - ikke alene PKK - stilles til ansvar for drabene. Det uventede ses i 
form af, at begivenheden beskrives som “det største tab”. Ovenstående illustrerer 
desuden, at de negative konsekvenser, drabet på de tyrkiske soldater, er det 
altoverskyggende i nyhedsanalysen. Senere oplyser journalisten, at den tyrkiske hær er 
baseret på værnepligt, og angrebet derfor også retter sig imod sønner, hvilket endnu 
engang kan være med til at indikere soldaternes uskyld i konflikten. Dertil har artiklen i 
højere grad fokus på de dræbte tyrkiske soldater, da den kendsgerning, at “15 oprørere 
[blev] dræbt” i sammenstødet mellem PKK og de tyrkiske soldater kun nævnes kort sidst 
i nyhedsanalysens indledende afsnit.  
 
På trods af at artiklen indledningsvist fortæller, at PKK står bag angrebet, refereres der 
efterfølgende til “rebellerne”, “militante kurdere” eller “oprørerne”, og læseren ledes i høj 
grad væk fra organisationen PKK og mod den samlede kurdiske befolkning som værende 
roden til problemet. Journalisten skriver desuden, at “omkring 200 kurdere deltog ifølge 
nyhedsbureauet Dogan i angrebene”, hvor der ikke skelnes mellem PKK’ere og civile 
kurdere. Dertil beskrives begivenheden som dét, der “fik Tyrkiets tyndslidte 
tålmodighed” til at løbe op, hvilket indikerer, at PKK tidligere har skabt problemer for 
Tyrkiet, og denne part bliver således igen fremstillet som den bærende i konflikten 
mellem PKK og Tyrkiets regering. Dette samt den faktor, at antallet af dræbte PKK’ere 
blot nævnes kort, understreger, hvordan kurderne i denne artikel fremstilles negativt.    
                                                   
Årsagen til problemet er den årelange konflikt mellem kurderne og Tyrkiet. Ved at sætte 
et historisk perspektiv på artiklen kommer Galtung og Ruges (1965) 
genkendelighedsfaktor, der går på, at en begivenhed skal have tilknytning til historien, 
således i spil. Herved forstås at de begivenheder, der refereres til i nyhedsanalysen, 
tidligere har været dækket, hvorfor læseren har nemmere ved at forstå denne. Artiklens 
årsag beskrives indledningsvis indirekte i nyhedsanalysens underrubrik: “det største tab 
siden 1993”. Ved at referere til et årstal indikerer journalisten, at drabet på de 24 
soldater er en begivenhed, der skriver sig ind i en længerevarende konflikt. En reel 
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årsagsforklaring kommer dog først efter, at artiklens problem beskrives: “Konflikten har 
taget titusinder af liv siden 1984, hvor den væbnede kamp startede for større kulturelle 
og politiske rettigheder for kurderne” og “den 27 år lange blodige konflikt”.  
 
Den direkte sammenhæng mellem den årelange konflikt mellem Tyrkiet og PKK 
understreges flere gange gennem teksten, hvor journalisten refererer til begivenheder af 
samme karakter: “Efter relativ ro siden den sidste tyrkiske storoffensiv i begyndelsen af 
2008”. En del af årsagen skal desuden findes i, at kurderne har begrænsede rettigheder i 
Tyrkiet, som følgende citat viser: ”den væbnede kamp startede for større kulturelle og 
politiske rettigheder for kurderne”. Denne årsag behandles i to kortere afsnit, hvor 
journalisten skriver, at den tyrkiske regering “har taget visse skridt”, men noterer 
desuden, at “regeringen i Ankara afviser kurdisk i hele uddannelsessystemet med den 
begrundelse, at det vil uddybe den etniske splittelse”. Det noteres således, at en af 
årsagerne til drabene, udover den årelange konflikt, er kurdernes efterlysning af 
rettigheder. Årsagen som værende den lange konflikt mellem kurderne og den tyrkiske 
regering, samt skildringen af PKK og kurderne, leder til den moralske vurdering: PKK og 
kurderne er farlige, og derfor legitimeres de tyrkiske angreb mod kurderne, men den 
overordnede konflikt fordømmes stadig, eksempelvis af NATO. En moralsk vurdering, 
der kommer til udtryk gennem sproglige elementer, kilder og prioritering af stof. 
 
Kilder 
Nyhedsanalysen indeholder både mellemøstlige og vestlige partskilder. Kilderne præger i 
høj grad måden, hvorpå problemet og ikke mindst årsagen hertil kommer til udtryk. Den 
tyrkiske regering fremtræder som primær kilde i artiklen, da den daværende præsident, 
Abdullah Gul, som den første i artiklen får taletid: “Ingen skal glemme, at de, der har 
påført os denne smerte, vil lide endnu mere. De vil se, at straffen for deres angreb bliver 
hård”. Han bakkes derefter op af tyrkiske krigsveteraner og den daværende 
regeringsleder (nuværende præsident), Recep Tayyip Erdogan, der ligeledes citeres. 
 
Først i artiklens afsluttende afsnit møder læseren artiklens eneste kurdiske kilde, 
præsidenten for Irakisk Kurdistan, Masoud Barzani, som fordømmer angrebene. 
Artiklen opfylder dermed det journalistiske kriterie om, at den kritiserede part skal 
høres. Dog gør placeringen, at dette synspunkt nedprioriteres, hvorfor den negative 
framing af kurderne styrkes. Dette bakker op om den mulige opfattelse af kurderne som 
Tyrkiets evige hovedpine. Modparten, PKK, bliver ikke inddraget i artiklen, og læseren 
bliver ikke introduceret til PKK’s opfattelse af eller forklaring på angrebet. Derudover 
citeres NATO’s generalsekretær, Anders Fogh Rasmussen, og der henvises til 
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nyhedsmedierne Dogan og BBC. BBC’s beretninger anvendes som opbakning til den 
allerede eksisterende vinkling på, at det store tab af tyrkiske soldater presser regeringen 
til at gribe hårdt ind overfor PKK. Dog skal det pointeres, at også BBC kan give udtryk for 
kulturel bias, hvilket blandt andet tydeliggøres i en analyse fra det schweiziske 
forskningsinstitut Media Tenor, der påpeger, at 45 procent af BBC’s dækning af EU har 
været decideret negativ. For eksempel er EU dækket mere negativt end russiske Vladimir 
Putin. Dette skal ses i lyset af landets afstemning om EU-spørgsmålet i juni 2016 og hele 
Brexit-krisen (Spence & Heath 2016).  
 
Udover BBC citeres også det tyrkiske nyhedsbureau Dogan. Ifølge organisationen Det 
Sydøsteuropæiske Medieobservatorium kan mediegruppen beskrives således: “Dogan 
Gruppen repræsenterer Tyrkiets såkaldte ‘hvide tyrkere’, landets sekulære elite, der har 
fået mindre magt under AKP” (Altintas 2016). Med andre ord finder man her en mere 
kritisk tilgang til Erdogan og regeringen. NATO’s generalsekretær citeres for, at NATO, 
modsat USA, ikke ønsker at involvere sig i konflikten i Tyrkiet. Denne afvisning, samt 
EU’s opfordring til Tyrkiet om at give kurderne større rettigheder, kan sættes i 
forbindelse med Vesteuropas komplicerede forhold til Tyrkiet. På trods af opfordringen 
viser EU ingen handlekraft, ligesom NATO. Modsat EU’s forsigtige tilgang til Tyrkiet, 
deler USA “overvågningsdata fra droner med Tyrkiet som hjælp imod kurdiske 
oprørere”.  
 
Kultur 
Som ovenstående afsnit viser, er der ingen kilder, der alene repræsenterer Danmark, og 
Danmark nævnes ikke. Der kan derfor i højere grad argumenteres for, at artiklen 
udtrykker en europæisering af den nationale offentlige sfære. Alligevel indikerer kilderne 
i artiklen, at der findes aspekter af en kulturel bias på trods af, at nyhedsanalysen ikke er 
eksplicit vinklet ud fra en national interesse. Ud fra Holm et al. (2000) og Novais’ (2007) 
argumenter, kommer den kulturelle bias til udtryk ved vinkling og gennem kilder. De 
udvalgte kilder, BBC, NATO samt USA og EU, repræsenterer de magtstrukturer, som vi 
lægger os op ad i Danmark (særligt EU), og artiklen følger på den måde de allerede 
fastlagte magtstrukturer. Dertil lægger denne vinkling af USA og dels EU sig op ad 
Galtung og Ruges (1965) kulturelle faktor om elitenationer. Ud fra dette er USA og EU’s 
standpunkt i forhold til angrebet i Tyrkiet med til at gøre nyheden relevant for danske 
læsere.  
 
Novais’ intra- og extra-medie faktorer kommer ikke direkte til udtryk gennem denne 
artikel, men det tyder på, at artiklen læner sig op ad Vestens opfattelse af PKK som 
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terrororganisation. Dette kan påvirke udfaldet, således at kurderne som enhed frames 
negativt. Hvis vi derfor overfører Novais’ begreber til at dække over et vestligt perspektiv, 
kan der argumenteres for, at journalistens artikel er påvirket af extra-medie faktorer og 
derfor følger EU og USA’s terrorlisting af PKK. Dog skal det understreges, at USA og EU 
forholder sig meget forskelligt til Tyrkiet. Der kan argumenteres for, at der i 
nyhedsanalysen i højere grad er tale om en kulturel bias fremfor, at artiklen udtrykker en 
europæisering af den nationale offentlige sfære. Hovedargumentet for, at der er tale om 
en vestlig bias er, at USA citeres og dermed fremhæves lige så meget som NATO, mens 
EU kun nævnes kort. I forlængelse af dette er det tydeligt, at der i artiklen opstilles en 
opdeling af ‘os og dem’, hvor Tyrkiet og PKK fremstilles som ‘dem’, der befinder sig så 
langt fra en typisk vestlig hverdag, at læseren har svært ved at forholde sig til dette. 
Ifølge Kabel (2006) er netop dette medvirkende til, at der opstilles et ‘os og dem’-forhold 
mellem den vestlige verden og lande, der er kulturelt forskellige herfra. Dette ses 
eksempelvis gennem beskrivelserne af såvel PKK som Tyrkiet: 
 
Den kurdiske oprørsbevægelse PKK fik Tyrkiets tyndslidte tålmodighed at føle fra krigsfly 
og angrebshelikoptere få timer efter PKK-angreb på tyrkiske militærbaser og 
politistationer ved Tyrkiets sydøstlige grænse til Irak. 
 
Ifølge Galtung og Ruges fjerde faktor bliver en begivenhed i udlandet i højere grad en 
nyhed, hvis læseren kan forstå artiklen inden for sin egen kulturelle, nationale ramme. 
Dette er ikke tilfældet i det ovenstående citat. Man kan argumentere for, at artiklen 
derimod skaber en større afgrund til det samfund og de mennesker, der bliver beskrevet i 
nyhedsanalysen - simpelthen fordi læseren ikke kan relatere til dette. Herved skal 
forstås, at eksempelvis drab og angreb foretaget af en regering ikke er noget, der finder 
sted i den verden den danske læser lever i. Alligevel får læseren en fornemmelse af at 
være en del af en større vestlig forståelsesramme, da kilder som NATO, USA og EU 
bruges, dog uden inddragelse af Danmark. 
 
Kurderne som europæisk hjælpemiddel  
‘Tyrkiet: Kun syriske flygtninge må kæmpe i Kobani’ 
Dagbladet Information, 16.10.2014 
 
Nyhedsartiklen ‘Tyrkiet: Kun syriske flygtninge må kæmpe i Kobani’ er et telegram fra 
Ritzau/AFP udgivet i Dagbladet Information den 16. oktober 2014. Kurderne frames i 
denne artikel som et europæisk hjælpemiddel for Europa, hvilket fremgår af problemet, 
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at Tyrkiet ikke vil åbne grænsen til Syrien. Årsagen til dette er, at IS forsøger at trænge 
ind i den syriske by Kobane, som ligger tæt op ad den tyrkiske grænse. Den moralske 
vurdering lyder, at Tyrkiet blokerer for Vestens kamp mod IS, og løsningen på 
problemet er, at Tyrkiet skal åbne dets grænse, hvilket italesættes af den franske 
præsident, Francois Hollande.  
 
Teksten 
Teksten i denne artikel kan siges at udtrykke en kontrast til den foregående 
nyhedsanalyse. Denne artikel omtaler i højere grad kurderne positivt, og problemet er nu 
rodfæstet i Tyrkiets regering. Indledningsvist kodes kurderne sammen med et “ønske” 
om at “slutte sig til kampen mod jihadister fra Islamisk Stat”3. Et ønske som den tyrkiske 
regering forhindrer. Verbet “ønske” rummer en positiv ladning, når det knyttes sammen 
med en fælles kamp mod en fælles fjende, IS. Kampen mod fjenden er en vestlig kamp, 
hvilket allerede tidligt i artiklen illustreres: “således afviser tyrkerne opfordringer fra 
Vesten om at åbne grænsen for alle”. Tyrkiet gøres på den måde til en stopklods for 
kampen mod IS, som kurderne via deres “ønske” er et hjælpemiddel til at opnå. Andre 
eksempler hvorpå “den kurdiske milits” beskrives positivt ses idet, de beskrives som 
nogen, der “forsvarer” den syriske grænseby og yderligere “er blevet trængt tilbage”. 
Gennem disse ord skabes der en forståelse af, at læseren skal sympatisere med den 
kurdiske milits.  
 
Den kurdiske gruppe tilknyttes desuden PKK, men i væsentlig mindre omfang, end vi ser 
i artiklen fra 2011. I den foregående artikel fra 2011 bliver PKK og kurderne i høj grad 
portrætteret som en terrororganisation, hvor vi i artiklen fra 2014 bliver præsenteret for 
PKK som “kurdistans arbejderparti”, som yderligere bliver beskrevet som “forbudt”. 
Dertil bliver kurderne i denne artikel ikke direkte koblet til PKK, men beskrives blot som 
havende “tætte bånd til”. Ifølge Entman (1993) er det dog ikke bare interessant at kigge 
på, hvilke nøgleord, der er til stede i artiklen, det er i lige så høj grad relevant at belyse, 
hvilke nøgleord der er fraværende. I denne sammenhæng er det således iøjnefaldende, at 
et nøgleord som “terrororganisation”, der kobles på PKK i 2011, er fraværende i denne 
artikel. Artiklen skelner ligeledes mellem PKK, den kurdiske milits og det civile, kurdiske 
mindretal, hvilket understreger den mere positive fremstilling af kurderne, hvor de ikke 
alle er tilknyttet organisationen PKK.  Årsagen til problemet formuleres eksplicit og 
lyder, at IS i september indledte en offensiv mod “den overvejende kurdiske by Kobani”.  
Årsagen og problemet leder tilsammen læseren til en moralsk vurdering som går på, at 
                                                
3 I følgende afsnit vil alle referencer være til artiklen: ‘Tyrkiet: Kun syriske flygtninge må kæmpe i 
Kobani’ (Politiken, 20.10.2011). 
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Tyrkiet blokerer Vestens bekæmpning af IS, hvori militante kurdere er et væsentligt 
hjælpemiddel.  
 
Af Galtung og Ruges (1965) faktorer er især de om negative konsekvenser, voldsomme 
begivenheder, det eksisterende mentale billede hos læseren og genkendelighed til stede i 
artiklen. De negative konsekvenser er særligt vinklet på mulige konsekvenser for Vesten, 
idet problemet er, at Vestens kamp mod IS bliver forhindret. Dertil findes de negative 
konsekvenser, og faktoren om voldsomme begivenheder i antallet af dræbte: “over 500 
mennesker er blevet dræbt”, og i antallet af mennesker, der er flygtet, som ligger på 
“omkring 200.000”, der er “flygtet over grænsen ind i Tyrkiet.”. Faktorerne om 
genkendelighed og det allerede eksisterende mentale billede hos læseen skal i denne 
artikel snarere findes hos IS end hos kurderne, da denne gruppe dækkes som en af 
Vestens store fjender. Vores kvantitative indholdsanalyse viser, at antallet af artikler om 
kurderne stiger i 2015, hvilket blandt andet kan kædes sammen med kampene mellem 
IS, kurderne og Tyrkiet, som eskalerer i 2014. Disse faktorer relaterer sig derfor ikke 
nødvendigvis til kurderne eller Tyrkiet, men IS som pludseligt bliver en del af konflikten 
mellem de to parter. 
 
Kilder og kultur 
De negative konsekvenser af problemet afspejler i høj grad vestlige interesser, netop 
fordi artiklen framer kurderne som et europæisk hjælpemiddel. Ligesom man i 
indledningen prioriterer det vestlige synspunkt, afsluttes artiklen med en vestlig kilde, 
den franske præsident, Hollande, som kommer med en opfordring til en løsning. Her er 
citatet fra den franske præsident således løsningen på det opstillede problem, at: 
“Tyrkiet »absolut må åbne landets grænser« for at muliggøre forstærkninger til Kobani.”. 
Foruden førnævnte faktor er Galtung og Ruges kulturelle faktor således også synlig i 
nyhedsartiklen. Dette ses ved, at Frankrig, som en elitenation i EU, inddrages, hvorpå 
begivenheden bliver relevant for en vestlig læser. Dertil er det centralt at notere, at 
Frankrig som elitenation i denne artikel stiller et løsningsforslag, som står uimodsagt 
hen og ligeledes afslutter artiklen. Dette understreger endnu engang de vestlige 
interesser og disses blik på konflikten. I forlængelse af dette er det interessant, at der i 
denne artikel hverken inddrages et dansk perspektiv eller et amerikansk. Artiklen 
fremhæver i højere grad Frankrigs præsidents, og dermed EU’s, forslag til en løsning på 
konflikten, hvorfor der kan argumenteres for, at der er indikationer på en europæisering 
af den nationale offentlige sfære (de Vreese 2007). Dog, hvis vi inddrager Holm et al. 
(2000) og Novais’ (2007) argumenter, kan der også argumenteres for, at en kulturel bias 
kommer til udtryk, idet Danmark, som øvrige vestlige lande har en interesse i at stoppe 
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IS. I forlængelse af dette kan der argumenteres for, at artiklen er påvirket af extra-medie 
faktorer, idet Frankrigs løsningsforslag ikke betvivles. Sådan lægger artiklen sig op ad 
allerede eksisterende magtstrukturer, hvis normer overføres til medierne (Holm et al. 
2000). I artiklen kommer dette til udtryk ved, at IS anses som den altoverskyggende 
trussel, og militante kurdere ikke i samme grad anses som værende en fare (hvilket de 
gjorde tilbage i 2011). Ud fra Kabels (2006) argument om kulturforskelle, opstår der ofte 
et ‘os og dem’-forhold i medierne. Ud fra citerede kilder og nøgleord, fremstiller denne 
artikel IS som ‘dem’, mens kurderne i dette tilfælde tilslutter sig ‘os’,  fordi de støtter op 
om vestlige interesser i bekæmpelsen af IS. Det tyder på, at forståelsen af ‘os’ har rykket 
sig siden 2011. Der er således sket et skift i dette forhold fra den foregående 
nyhedsanalyse til denne artikel. Tidligere indgik kurderne ikke i det vestlige ‘os’, mens de 
i 2014 i højere grad er blevet indkluderet i denne opfattelse.  
 
Foruden Hollande bruges en tyrkisk kilde, premierminister Ahmet Davutoglu, der 
introduceres som den første kilde i artiklen. Premierministeren er desuden den kilde, der 
får mest taletid i form af længere direkte citat: “Men vi vil ikke lade tyrkiske borgere 
komme ind i Syrien. Vi ønsker ikke, at de bliver en del af konflikten. Vi forsøger at stoppe 
dem, der prøver at komme ind på illegal vis”. I oplægget til citatet skelnes kraftigt 
mellem Kobane, hvis befolkning er ofre, og IS, som er aggressoren. Tyrkiet beskrives 
derefter som de, der “afviser” Vestens opfordringer, hvorefter premierministeren får 
taletid. På trods af, at modparten bliver hørt, er det endnu klart for læseren, at Tyrkiet er 
problemet.  
 
Kurderne som ofre  
‘Krigen i Syrien flyder over den tyrkiske grænse’ 
Berlingske, 21.07.2015   
 
I nyhedsartiklen ‘Krigen i Syrien flyder over den tyrkiske grænse’, der er bragt i 
Berlingske den 21. juli 2015 fremstilles kurderne som ofre. Dette ses ved, at artiklens 
problem beskrives som værende, at IS har udpeget en række mål i Tyrkiet, der også 
indbefatter kurdiske mål. Læseren introduceres til problemet allerede i underrubrikken, 
hvor det beskrives som “Islamisk Stats kamp mod kurderne”4. Årsagen til dette problem 
er, at Tyrkiet har været for passive over for IS, hvilket har styrket organisationen og 
intensiveret kampen mod kurderne. Denne årsag bliver placeret gennem PKK’s udsagn 
                                                
4 I følgende afsnit vil alle referencer være til artiklen: ‘Krigen i Syrien flyder over den tyrkiske 
grænse’ (Berlingske, 21.07.2015). 
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om, at de holder “den tyrkiske regering indirekte ansvarlig for gårsdagens 
selvmordsangreb”. Dette bakkes op artiklen igennem, hvor Tyrkiet bliver beskrevet som 
et “gennemgangsland for Islamisk Stats krigere”. Tilsammen danner dette grundlag for 
en moralsk vurdering, der lyder, at Tyrkiet er for passive, og at IS’ handlinger er “toppen 
af moralsk fordærv”. Den moralske vurdering bliver i dette tilfælde direkte italesat af den 
britiskfødte mellemøstanalytiker Jonathan Spyer. 
 
Teksten 
Den identificerede frame kommer til udtryk gennem sproglige dele i teksten. Artiklens 
tema slås allerede fast ved det første ord, “terror”, som skaber en forventning hos 
læseren om en negativ fortælling. Efter det anslåede tema bliver “Islamisk Stat” nævnt, 
som den faktor der udøver vold mod en anden part. Den anden part er i dette tilfælde 
“kurderne”. Der bliver således sat lighedstegn mellem terror og IS. Som foregående 
artikler er Galtung og Ruges (1965) faktor om negative konsekvenser synlig i 
nyhedsartiklen. Disse konsekvenser er primært rettet mod kurderne, men Tyrkiets 
tidligere passive rolle har ligeledes negative konsekvenser for Tyrkiet selv. 
Konsekvenserne rammer dog også Vesten, idet IS som følge af Tyrkiets passivitet har 
haft mulighed for at rekruttere til organisationen og derved styrke den. Foruden dette 
kan der argumenteres for, at faktorerne om genkendelighed, det eksisterende mentale 
billede hos læseren og voldsomme begivenheder er at finde, fordi denne artikel 
omhandler en bredt dækket problematik, IS, som læseren allerede har kendskab til. Ud 
fra den indsamlede data kan det således pointeres, at artiklen lægger sig i en strøm af 
artikler om IS, hvorfor læseren på baggrund af disse allerede har et opstillet mentalt 
billede af organisationen. Dertil bliver læseren informeret om, at mindst 30 er blevet 
dræbt på et kurdisk kulturcenter, hvor “flygtningebørn” og “unge aktivister” holder til, og 
at bombeangrebene er rettet mod “hoteller, vestlige journalister og nødhjælpsarbejdere 
(...) samt kurdiske mål”. Informationer, der alle understreger voldsomheden af de 
handlinger, IS angiveligt står bag. Disse faktorer kommer også til udtryk i problemet, der 
indledningsvis ses i artiklens underrubrik og andet afsnit. Her bliver der gjort klart, at IS 
har tyrkiske og kurdiske mål, hvilket eksemplificeres i andet afsnit:  
 
Blandt målene er de hoteller, vestlige journalister og nødhjælpsarbejdere bor på i de 
forskellige byer, samt kurdiske mål. I går dræbte Islamisk Stat mindst 30 i en 
selvmordsaktion på et kurdisk kulturcenter i den tyrkiske by Suruc.  
 
Ovenstående citat er med til at beskrive kurderne som ofre for IS’ handlinger. Her kædes 
kurderne sammen med “vestlige journalister og nødhjælpsarbejdere”, der udgør en 
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uskyldig masse. Efterfølgende bliver det kurdiske kulturcenter, der har været mål for 
“selvmordsaktionen” beskrevet som et sted, “hvor flygtningebørn” opholder sig, og hvor 
“300 unge aktivister” forberedte “sig på at rejse til Kobane for at hjælpe med 
genopbygningen af byen”. Her er ofrene både børn og unge, hvilket er med til at 
understrege uskylden blandt de ramte. Ordene “hjælpe” og “genopbygning” er således 
positivt ladede og derfor med til understrege fordømmelserne af IS’ handlinger. Grunden 
til genopbygningen finder man tilmed i “måneders intensive kampe mellem Islamisk Stat 
og de kurdiske styrker”. På den måde bliver IS præsenteret som både grunden til 
genopbygning, men også som den faktor, der forhindrer denne. Framen, kurderne som 
ofre, bliver yderligere forstærket ved, at PKK i denne artikel bliver beskrevet som en 
“paraplyorganisation” og ikke som en “terrororganisation”, der er tilfældet i 2011. Her 
bliver fraværet af nøgleord, som også Entman pointerer (1993), interessant, da PKKs 
andel i konflikten ikke fremhæves negativt, men blot fortælles ud fra, at de er en del af 
ofrene for bombeangrebet. Ordet “paraplyorganisation” fjerner i øvrigt enhver form for 
negativitet og fare tilknyttet PKK. 
 
Kigger man nærmere på, hvordan Tyrkiet fremstilles i artiklen er det tydeligt, at Tyrkiet 
er en del af årsagen til problemet, men også målet for IS. Denne todelte rolle beskrives 
gennem fortællingen om “skorpionen og frøen”, hvor frøen er symbol på Tyrkiet, som 
“drukner”, da “skorpionen”, som symboliserer IS, stikker den i ryggen. I fortællingen tror 
Tyrkiet, at de kan stole på IS, som i sidste ende forårsager begges død. Afsenderen på 
sammenligningen er en “kurdisk aktivist” fra PKK, Ahmed. I denne fortælling kan der 
argumenteres for, at Tyrkiet beskrives som naiv for at tro på IS, hvilket blandt andet ses i 
sætningen “Tyrkiet er frøen, der ikke regnede med at blive angrebet”. Dertil er det 
interessant, at både “frøen” og “skorpionen” i sidste ende dør. Afsenderen illustrerer 
PKKs forhold til både IS og Tyrkiet med en god portion ironi. Forholdet mellem de to 
beskrives ved hjælp af et eventyr, der tildeles meget spalteplads. Foruden dette beskrives 
Tyrkiet som værende passiv, idet landet har ageret ”gennemgangsland for Islamisk Stats 
krigere på vej til fronten”. Dette indikerer, at Tyrkiet indirekte er årsag til problemet, da 
landet ikke har grebet ind over for gennemgangen. Som en nuancering af ovenstående 
beskrives det efterfølgende, hvordan Tyrkiet alligevel har forsøgt at stoppe denne 
gennemgang:  
 
Tyrkiet begyndte at stramme op over for de indrejsende IS-krigere i tiden før det tyrkiske 
valg, der blev afholdt i juni 2015. (...) Det har fået flere IS-krigere med europæiske pas til 
at rejse til Tyrkiet ad andre veje. 
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Tyrkiets stramninger fremstilles dog ikke som en løsning på problemet, idet IS-krigere 
endnu rejser gennem “Tyrkiet ad andre veje”. Tilføjelsen, at disse stramninger har slået 
fejl, kan derfor indikere, at Tyrkiet endnu ikke gør nok, hvilket igen kan ses som udtryk 
for, at Tyrkiet vender det blinde øje til. Alligevel beskrives Tyrkiet samtidig som mål for 
IS: 
 
Siden valget har Tyrkiet sendt flere tropper til grænseområdet mellem Tyrkiet og Syrien. I 
den terminologi, som Islamisk Stat bruger i sine medier, kan alle, der modarbejder IS, 
anses for at være fjender. Også når der er tale om et sunnimuslimsk land som Tyrkiet. 
 
På trods af at tidligere IS-krigere omtaler Tyrkiet som en “allieret”, antyder ovenstående 
citat, at Tyrkiet også er udsat, og det kan derfor være en udfordring for landet at gå imod 
organisationen, hvis handlinger beskrives som værende “toppen af moralsk fordærv”. 
Dette og ovenstående diskussion af problemet leder til den moralske vurdering, som 
fremlægges af “Jonathan Spyers, en britiskfødt mellemøstanalytiker” og lyder, at Tyrkiet 
er for passive, og IS’ handlinger er “toppen af moralsk fordærv”.      
  
Kilder 
Størstedelen af artiklens kilder er mellemøstlige partskilder. Her placerer vi blandt andet 
president Recep Tayyip Erdogan; PKK; en kurdisk aktivist, Ahmed; en tunesisk mand, 
Abu al-Qacem; Tyrkiets premierminister, Ahmet Davotoglu og dagbladet Sabah. 
Derudover skriver journalisten, at Berlingske har talt med “kilder med tilknytning til 
Islamisk Stat”. Som eneste vestlige kilde inddrager artiklen “Jonathan Spyers, en 
britiskfødt mellemøstanalytiker”, som kan siges at blive anvendt som både ekspert- og 
erfaringskilde. Spyer er den kilde, der har mest plads, introduceres først og udtrykker 
den moralske vurdering, hvilket udtrykker et vestligt syn på begivenheden. I modsætning 
til dette står PKK som afsender på kritikken af den tyrkiske regering, som slås an 
allerede i underrubrikken. Denne kritik følges op af “en række kurdiske organisationer”, 
som ikke specificeres yderligere, men hvor det kan formodes, at PKK indgår i - som 
modsvar på Erdogans fordømmelse af angrebene.  
 
I artiklens andet afsnit “Skorpionen og frøen” er den primære afsender, og den der får 
mest spalteplads, Ahmed fra PKK.  Selve historien er forklaret i ovenstående afsnit. 
Vigtigt her er at bemærke, hvor meget plads PKK, som beskrives som en 
“paraplyorganisation”, får til at kritisere den tyrkiske regering og IS’ forhold. Dernæst 
introduceres IS-sympatisøren Abu al-Qacem, som afviser, at IS står bag angrebet. 
Modpartens afvisning bliver dog linjen efter nedtonet af Tyrkiets premierminister, 
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Ahmet Davotoglu, der indirekte citeres for at give IS skylden. Artiklen sætter ikke 
spørgsmålstegn ved, hvorvidt IS står bag angrebet. Artiklens afsluttende kilde er det 
tyrkiske dagblad Sabah, som bruges til at fortælle om landets sikkerhedssituation: 
“Kampene ved den tyrkiske grænse er en trussel mod statens sikkerhed og en situation, 
der er med til at forværre landets økonomi”. Ifølge det Sydøsteuropæiske 
Medieobservatorium er Sabah et “engang uafhængigt” nyhedsmedie, som nu er tæt 
knyttet til regeringens politiske linje (Tunc 2015: 7). Når mediet eftersigende læner sig 
op ad den tyrkiske regerings linje, kan dette være en problematisk kilde til at sige noget 
aflsuttende om sikkerhedssituationen i landet. Kampene beskrives som en “trussel mod 
statens sikkerhed”, men udelader hvilken rolle den tyrkiske regering i givet fald må spille 
i en genopretning eller som part i konflikten. Omvendt kan man argumentere for, at den 
sidste del anses som det mindst vigtige, hvilket nedtoner citates omfang og værdi 
(Schmidt 2011: 187).  
 
Kultur 
Ligesom i foregående artikel er der i denne nyhedsartikel ligeledes indikationer på et ‘os 
og dem’-forhold (Kabel 2006). Kurderne er blevet en del af det ‘os’, der står i skarp 
kontrast til det ‘dem’, som IS primært udgør. Dette kommer eksempelvis til udtryk i 
artiklens beskrivelse af selvmordsangrebet, hvor kurderne nævnes i sammenhæng med 
“vestlige journalister og nødhjælpsarbejdere”. Dette kan være et udtryk for, at kurderne 
kædes sammen med vesterlinge. I modsætning til dette ‘os’ står IS, der således udgør det 
‘dem’, der “dræbte (...) mindst 30 i en selvmordsaktion på et kurdisk kulturcenter”. 
Mellem disse positioner befinder Tyrkiet sig, som hverken helt er ‘dem’, men bestemt 
ikke ‘os’. De bliver italesat som en del af årsagen og dermed en slags “allieret” til IS. For 
eksempel bliver kurdiske organisationer, som ses som en del af ‘os’, brugt til at kritisere 
Tyrkiet for, ”at Tyrkiets regering selv har været med til at skabe truslen fra Islamisk 
Stat.”. Dertil er det sigende, at artiklen slår temaet an som “terror”, men at PKK’s plads 
på EU og USA’s terrorlister ikke nævnes. Tværtimod beskrives PKK som en 
paraplyorganisation og dets medlemmer som “aktivister”.  
 
Artiklen udtrykker ikke en eksplicit kulturel bias, idet danske interesser eller forhold ikke 
er beskrevet. Derimod kan der argumenteres for, at der findes en europæisering af den 
nationale offentlige sfære, idet den første og bærende kilde er den “britiskfødte” 
mellemøstanalytiker. Ifølge Galtung og Ruge (1965) indeholder nyheder ofte 
elitenationer, hvor Storbritannien her kan ses som et eksempel på dette inden for EU. 
Der bliver i artiklen ydermere lagt stor vægt på analytikerens ophav, da dette er med til 
at beskrive et generelt vestligt perspektiv på IS. Ophavet er ikke relevant for kildens 
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udtalelser eller analyser, idet hans validitet ligger i det faktum, at han er 
mellemøstanalytiker. Men der kan argumenteres for, at nævnelsen af ophavet kan have 
en anden funktion i form af at placere Europas holdning til begivenhederne. Dette kan 
siges at komme eksplicit til udtryk, idet Jonathan Spyer italesætter den moralske 
vurdering af IS’ handlinger som “toppen af moralsk fordærv.”.  
 
En europæisering af den danske nationale offentlighed kommer således ikke eksplicit til 
udtryk i artiklen, men teksten udtrykker en klar forståelse af begivenheden og IS, som 
bunder i et europæisk perspektiv. Ligeledes kan der argumenteres for, at artiklen i højere 
grad udtrykker en kulturel bias gennem intra-medie faktorer (Novais 2007), idet artiklen 
i høj grad også udtrykker danske interesser (som skriver sig ind i EU’s interesser) om, at 
IS’ handlinger og rekruttering skal forhindres. På trods af at artiklen hovedsageligt 
inddrager mellemøstlige kilder, er det endnu den vestlige kilde, framen læner sig kraftigt 
op ad. Artiklen kan derfor både udtrykke en europæisering af den danske offentlige 
sfære, idet den ikke betvivler den britiskfødtes udsagn. Dog kan dette argument i samme 
grad anvendes i spørgsmålet om, hvorvidt der ses en kulturel bias. Et modargument for, 
at der findes en europæisering i denne artikel, kan findes i, at den vestlige kilde ikke er 
en EU-aktør eller toppolitiker, men blot en “mellemøstanalytiker”. Vi kan derfor ikke 
påstå, at han taler ud fra et EU-standpunkt.    
 
Fra kurdisk ‘dem’ til kurdisk ‘os’ 
Ud fra ovenstående analyser fremgår det, at det er umuligt at fremsætte et entydigt 
argument for, hvorvidt artiklerne udtrykker en europæisering af den danske nationale 
offentlige sfære. Dog er det tydeligt, at de ovenstående artikler er framet ud fra et vestligt 
perspektiv på både kurderne, PKK, Tyrkiet og IS. Dette kommer blandt andet til udtryk 
via den kulturelle bias, som oftest ses i kildevalg og moralsk vurdering. Den kulturelle 
bias er dog sjældent eksplicit til stede, når man taler om danske nationale interesser. Den 
kommer i højere grad til udtryk ved, at artiklen fremhæver vestlige synspunkter og 
interesser, som Danmark er tilsluttet. I forlængelse af diskussionen om, hvorvidt 
artiklerne udtrykker en kulturel bias fremfor en europæisering af den nationale 
offentlige sfære, er det interessant at se på, hvordan Tyrkiet, kurderne og PKK fremstilles 
i takt med eskaleringen af kampene mod IS i Syrien. I artiklen fra 2011 beskrives 
kurderne og PKK som en del af ‘dem’, hvor de i 2014 og 2015 i højere grad bliver en del af 
‘os’, Vesten. De går med andre ord fra at være en hovedpine til at være både 
hjælpemiddel og offer. Også Tyrkiet oplever en forandring i årene fra at få legitimeret 
sine angreb på PKK til i højere grad at blive en del af problemet, som også indbefatter IS. 
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Konklusionen kan lyde, at artiklerne i højere grad udtrykker en kulturel bias end en 
europæisering af den nationale offentlige sfære, som dog også ses drypvis, men ikke nær 
så fremtrædende. 
 
Et nationalt perspektiv i et transnationalt samfund 
 
EU-lande strides om flygtningebyrde (Berlingske, 25.02.11) 
Flygtninge er en stor udfordring for EU (DR TV Avisen 15.02.2011) 
Ekspert: Det bliver ikke et hegn, der løser EU’s indvandringsproblemer 
(Kristeligt Dagblad 14.01.2011) 
 
Sådan lyder overskrifterne på artikler fra Berlingske og Kristeligt Dagblad samt et TV-
indslag fra DR TV Avisen. Alle er fra 2011 og beskæftiger sig som nogle af de få dette år 
med den massive flygtningestrøm, der bevæger sig fra Syrien mod Europa. Et emne der 
ellers først bliver fremtrædende i de danske medier i 2015, hvor Tyrkiet fremhæves som 
mulig stopklods for situationen. På baggrund af den kvantitative og kvalitative analyse, 
diskuterer følgende afsnit, hvorvidt det er et problem, at danske medier ofte skriver ud 
fra et nationalt perspektiv, når vi samtidig indgår i det transnationale samfund, EU. 
 
Ser man på de danske politiske partiers partiprogrammer, er der ingen af partierne 
udover Radikale Venstre, der sætter EU højt på deres dagsorden (Radikale Venstre 
2016). Holder man denne kendsgerning op mod de Vreeses argument om, at EU's 
politiske institutioner længe ikke har haft en interesse i at kommunikere med EU-
borgerne (de Vreese 2007: 14), kan det ses som en mulig forklaring på, hvorfor Tyrkiet 
ikke fylder mere i vores data før 2015. Det er således ikke medierne alene, der er 
ansvarlige for, at europæisering ikke præger mediernes dagsorden. Ligeledes kan 
forklaringen ifølge de Vreese findes i den demokratisk korporative model, som 
Danmarks mediesystem falder under. I denne model er det ikke muligt for staten at 
sætte krav om en bestemt mængde af EU-stof - om muligt, kun ved statsfinansieret TV 
og radio. Dækningen af EU-politik og aktører afhænger derfor af, hvorvidt mediet 
vurderer, det er relevant for dets læsere (de Vreese 2007: 13-14). Man kan således 
argumentere for, at når de politiske partier og EU-institutioner ikke aktivt sætter EU på 
dagsordenen, vil medierne ligeledes ikke sætte europæiske problematikker og dermed 
Tyrkiets udfordringer, såsom den kurdiske konflikt og flygtningesituationen, på deres 
dagsorden.  
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Dækningen af Tyrkiet stiger 48,1 procent fra 2011 til 2015 i takt med, at kampen mod IS 
tager til, og flygtninge kommer ind over Danmarks og Europas grænser. Da bliver 
Tyrkiet pludselig et vigtigt land for Danmark på grund af dets geografiske placering som 
naboland til Syrien og Europa. Med udgangspunkt i dette kan man argumentere for, at 
nationale interesser dominerer frem for en europæisering af den nationale offentlig 
sfære i denne periode. Den øgede dækning af Tyrkiet i 2015 opstår altså fra en national 
interesse. Ud fra vores data fremgår det, at den kulturelle bias i 2011 overdøver en 
europæisering af den nationale offentlige sfære, mens der i 2014 er eksempler, som tyder 
på en større grad af europæisering. Dækningen i de senere år inddrager ofte kilder fra 
EU-elitenationer i dækningen af flygtningesituationen og kampen mod IS, hvilket kan 
udtrykke en europæisering. Dog taler det manglende fokus på Tyrkiet i 2011 til 2013 mod 
en europæisering af den nationale offentlige sfære. Det faktum at danske medier i højere 
grad dækker Tyrkiet, når flygtningesituationen bliver relevant for Danmark, taler 
derimod for en kulturel bias.   
 
Den fremtrædende kulturelle bias kan ligeledes hænge sammen med måden, hvorpå de 
danske medier i 2011 dækker kurderne. I 2011 frames kurderne som værende en 
‘hovedpine’. Dette kan i høj grad kobles sammen med, at IS på dette tidspunkt ikke er på 
dagsordenen, idet de ikke udgør en stor trussel på daværende tidspunkt. Kurderne spiller 
derfor ingen særlig rolle for Danmark. Til gengæld sker der et skift i danske medies 
dækning af kurderne, som i 2014 i højere grad frames som et  ‘hjælpemiddel’. Når dette 
fokus først opstår i 2014, hænger det givetvis sammen med PKK’s kamp mod IS, hvor 
Vesten har en interesse i at bekæmpe IS. En interesse som PKK deler, hvorfor denne 
gruppe bliver relevant for Danmark. Dette understreges yderligere af, at PKK går fra at 
blive omtalt som en “terrororganisation” i 2011 til en “paraplyorganisation” i 2015. 
Denne nationale interesse kan ligeledes læses ud fra mængden af de danske mediers 
dækning af kurdere i Tyrkiet i perioden. Antallet af artikler og TV-indslag om kurderne 
stiger markant fra 2011 til 2015 - en stigning, som kan kobles sammen med Vestens 
kamp mod IS og deres handlinger i Syrien. At de nationale interesser er fremtrædende i 
dækningen af ikke blot Tyrkiet, men også kurderne, giver således mulighed for at tale om 
en dækning, der er præget af kulturel bias.  
 
I forlængelse af dette er det yderligere interessant at diskutere det problematiske i en 
eventuel unuanceret dækning, hvis en kulturel bias implicit sætter kurdernes kampe 
mod IS (og Tyrkiet) i en dansk/vestlig kontekst, som muligvis ikke er identisk med 
faktiske forhold. Dog kan man argumentere for, at den kulturelle bias blot er med til at 
gøre dækningen relevant for den danske læser. Hvis dækningen ikke bærer præg af 
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Galtung og Ruges (1965) faktor om fortolkning inden for læserens kulturelle ramme, kan 
historien synes irrelevant eller direkte uforståelig for læseren. Dette kan forklare den 
kulturelle bias i dækningen af kurderne i de udvalgte artikler. Ifølge Eurobarometers 
seneste måling ser 58 procent af danskerne sig som både ‘danske’ og ‘europæiske’, 34 
procent ser sig selv kun som ‘danske’ og 5 procent udelukkende som ‘europæiske’ 
(Eurobarometer 2015). Dette tyder på, at vi stadig ser os selv mere som danskere end 
europæere. Alligevel ser majoriteten sig som begge dele, hvilket burde være et signal om 
at rette nyhedsblikket mod mere transnationale forhold. Ud fra de Vreese (2007) og 
Habermas’ (Habermas i de Vreese 2007) argumenter kan øget fælles europæisk 
kommunikation styrke demokratiet i EU og forståelsen af EU-politik (de Vreese 2007: 
6). Det kan derfor synes problematisk at indgå i EU uden at have oplyste borgere herom. 
Ser man på det mere konkrete handlerum, ville en øget dækning af flygtningestrømmen, 
før flygtningene nåede den danske grænse, muligvis have lempet situation. En højere 
grad af europæisering af den nationale offentlige sfære kunne ud fra ovenstående 
argument muligvis have skabt større bevågenhed i EU omkring situationen.  
 
Man kan dog også argumentere for, at dækningen langt hen ad vejen fremmedgør en 
dansk læser fra Tyrkiet og understreger et ‘os og dem’-forhold (Kabel 2006), som vi så i 
den kvalitative analyse. Grunden hertil skal findes i den markante anvendelse af ‘hard 
news’, som fylder 88 procent af historierne. Hovedparten har konflikt i rubrikken, der 
som oftest rummer krig, drab eller korruption. Dertil ser vi, at mellemøstlige kilder 
udgør 61,1 procent, mens de vestlige kilder udgør 38,9 procent. Hvorvidt flertallet af 
mellemøstlige kilder taler for eller imod en kulturel bias afhænger af, hvordan disse 
bruges. Hvis de mellemøstlige kilder citeres for noget, som stemmer overens med den 
danske opfattelse, som eksempelvis når PKK og kurderne bruges til at udtrykke 
forargelse over IS, udtrykker disse også en kulturel bias. Ligeledes er det væsentligt, at 
elitenationer som eksempelvis Frankrig og England bruges til at fortolke og forstå 
konflikter, som ligeledes kan udtrykke kulturel bias, hvis argumentet er baseret på 
nationale interesser. Dog kan de ligeledes udtrykke europæisering, hvis de taler som EU-
aktører og udtrykker fælles standpunkter. 
 
I forhold til to af vores tre artikelproduktioner: nyheden ‘Glemt konflikt i Tyrkiet: 
Kurderne dør på gaden’ og baggrundsartiklen ‘EU's forhold til Tyrkiet koster kurdiske 
liv’, kan man argumentere for, at artiklerne udtrykker en europæisering af den nationale 
offentlige sfære. Begge artikler lægger op til, at det kurdiske spørgsmål overses af det 
transnationale samfund, og at EU må træde til. Forklaringen på at EU har en så 
fremtrædende en rolle i vores artikler kan skyldes tidsperioden for produktionen, der er 
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præget af mediernes omtale af flygtningeaftalen mellem Tyrkiet og EU. I vores 
framinganalyse af de tre artikler ser vi, hvordan USA i 2011 spiller en afgørende rolle, 
hvorimod de i 2015 er fraværende, og EU i stedet er den dominerende part. Hvis 
elitenationernes rolle i udlandsnyheder, som Galtung og Ruge beskriver det, er den 
altoverskyggende part, kan det resultere i, at vi dermed kun får nyheder, elitenationerne 
vil forholde sig til.  
 
Den kvantitative analyse viser, at der i de udvalgte medier gøres brug af 61,4 procent 
mellemøstlige kilder, og de dermed er dominerende. Vores egenproduktioner er derimod 
stærkt præget af vestlige kilder, da seks ud af otte kilder er vestlige. Årsagen hertil kan 
ligge i,  at vi under produktionen arbejdede fra Danmark med begrænsede ressourcer. 
Vores brug af vestlige kilder kan ses som et udtryk for kulturel bias, hvilket kan anses 
som problematisk, da læseren således kun præsenteres for kilder med holdninger fra et 
vestligt ståsted. Her ville inddragelsen af mellemøstlige kilder kunne have bidraget til et 
andet syn på sagen og således have nuanceret problematikken for den danske læser.    
 
Vores framinganalyse af de 25 artikler viser, at kurderne i 2014 til 2015 overvejende 
frames som ‘europæisk hjælpemiddel’ og ‘ofre’, hvilket er interessant eftersom vores 
egen artikelproduktion overvejende også fremstiller kurderne som ‘ofre’, der skal hjælpes 
af EU. Dette kan forklares ved, at vi i denne periode sammen med medierne skriver os 
ind i en kontekst, hvor kurderne skal være med til at formindske flygtningestrømmen 
ved at bekæmpe IS. Hvis nationale interesser skal afgøre måden, hvorpå vi ser på en 
given befolkningsgruppe, i dette tilfælde verdens største minoritetsgruppe, kan det få 
afgørende betydning for udvælgelsen af udlandsstof i danske medier. 
 
Den kvantitative analyse viser desuden, at partskilder er mest dominerende, hvilket også 
gør sig gældende i egenproduktioner. Vi gør blandt andet brug af to danske politikere, 
hvilket kan tale for, at den kulturelle bias kommer til udtryk. Artiklen fremstilles ud fra 
et nationalt perspektiv, så læseren gennem politikerne kan forholde sig til, hvad 
problematikken har af betydning i en dansk kontekst og for den enkelte dansker. Hvis 
der fortsat er en interesse i at indskrive udlandsstof i en national ramme, vil en 
europæisering af den nationale offentlige sfære ikke være sandsynlig. Spørgsmålet er, 
hvad der er at foretrække. Om det er problematisk, hvis udlandsstof fordanskes, eller om 
det er nødvendigt at koble historierne til en forståelsesramme hos den danske læser for 
at skabe relevans?  
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Konklusion 
De danske mediers dækning af Tyrkiet stiger fra 2011 til 2015 med 48,1 procent. 
Historier om kurdere går fra at fylde mellem 17,3 og 18,4 procent i 2011 til 2014 til at 
fylde 30 procent i 2015. Historier der omhandler emnerne ‘EU’ og ‘flygtninge’ stiger fra 
to procent i 2011 til 7,6 procent i 2015. Hverdagshistorier fylder 3,4 procent af den 
samlede data og kun to procent i 2015. De danske medier følger således ikke Galtung og 
Ruges (1965) forslag om flere beretninger fra hverdagen som supplement til de 88 
procent af artiklerne, der er hard news om primært politik, katastrofer og krig. Dataen 
viser, at partskilder udgør 61,9 procent af det samlede antal kilder, og fordelt over alle tre 
kildetyper dominerer mellemøstlige kilder med 61,1 procent. En tekstnær analyse af tre 
udvalgte artikler viser et skift i portrætteringen af kurderne i takt med Vestens tiltagende 
kamp mod IS. Kurderne går fra at være en ‘hovedpine’ til at være et ‘europæisk 
hjælpemiddel’ og ‘ofre’. Med andre ord går de fra at være det udenforstående ‘dem’ til i 
2014 og 2015 at indgå i det vestlige ‘os’. Parallelt med dette går Tyrkiet fra at få 
legitimeret kampene mod PKK til i højere grad at være en del af problemet, idet landet 
tøver i indsatsen mod den nye fjende, IS.  
 
Det er ikke muligt at bringe et entydigt svar på, hvorvidt de undersøgte medier udtrykker 
en kulturel bias i dækningen af Tyrkiet, eller om der er tale om en europæisering, men 
tendenser herom kan påpeges. Vi ser et overlap mellem emnerne ‘EU’ og ‘flygtninge’ i 
2015, hvilket kan udtrykke en europæisering af den nationale offentlige sfære, idet disse 
artikler behandler flygtningesituationen som en EU-problematik. Hertil inddrages 
toppolitikere fra EU-elitenationer, hvorfor der igen kan argumenteres for, at en 
europæisering af den nationale offentlige sfære kommer til udtryk i kildevalg. Flertallet 
af vestlige ekspertkilder kan både udtrykke en kulturel bias eller en europæisering alt 
efter, hvordan disse kilde bruges. Det høje antal af mellemøstlige erfaringskilder kan 
ligeledes tale for og imod en kulturel bias. Anvendes disse til at bakke op om et dansk 
synspunkt, som vi ser i den tekstnære analyse, udtrykker de dog igen en kulturel bias. 
Den tekstnære analyse viser desuden, at artiklerne er framet ud fra vestlige interesser og 
kan derfor udtrykke en kulturel bias. Den samlede data peger overvejende mod en 
kulturel bias fremfor en europæisering af den nationale offentlige sfære, da dækningen af 
Tyrkiet ellers kan antages at have været højere i 2011.  
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Bilag 1  Kodemanualer  
Vores kodning af artiklerne om Tyrkiet foregår i tre dele. Første kodnings primære funktion                           
var at finde antal artikler omhandlende Tyrkiet i de udvalgte medier. Anden kodning skulle                           
inddele disse artikler i emner og sidste kodning havde til formål at identificere kildetyper i                             
artiklerne.  
 
Første kodning: Hvor mange artikler er der om Tyrkiet?  
I første kodning foretager foretager vi en total sampling ​af artikler og TV­indslag i den valgte                               
periode. I kodningen er rubrikken blevet noteret, ligesom der ved TV­indslag er blevet                         
noteret programnavn. Vi har begrænset vores søgning ved kun at søge på ordet ‘Tyrkiet’ i                             
Infomedias søgemaskine, ved at udvælge syv medier, ved at udvælge en specifik periode og                           
ved at udelukke opinionsstof i vores udvælgelse. Ved at søge på ‘Tyrkiet’ i Infomedias                           
søgemaskine kommer alle enheder frem, hvor Tyrkiet er nævnt. Dette indkluderer også                       
enheder, hvor Tyrkiet ikke er vinkelbærende eller på nogen måde vigtig for historien. For at                             
undgå enheder, som omhandler andre lande og blot nævner Tyrkiet én gang i artiklens                           
afslutning eller i opremsning af flere lande, har vi sat et krav om, at Tyrkiet skal være                                 
vinkelbærende for historien.   
 
Hvor det med papiraviserne er relativt ligetil at søge de forskellige artikler frem, forholder                           
det sig lidt anderledes ved TV. Ved kodning af TV kodes først for, hvilke udsendelser, der er                                 
relevante ved at finde resumeerne af udsendelserne på Infomedia. Herefter finder vi den                         
specifikke udsendelse på Statsbibliotekets online database Mediastream og ser den igennem                     
for at sikre os, at resumeet fra Infomedia stemmer overens med udsendelsens indhold. For                           
TV er der yderligere en faktor, som ikke findes ved artiklerne. Denne er, at kodningen kun                               
inddrager TV 2 Nyhederne fra kl.19.00 og DR TV Avisen klokken 21:30 og klokken 21.00 om                               
fredagen. Disse tidspunkter er valgt ud fra, hvornår nyhedsudsendelserne har flest seere.   
 
Der er en række variabler, der afgør, hvilke artikler som indkluderes:   
 
Variable 1:  ​Mediet  
Vi har begrænset vores kodning til syv medier: fem dagblade og to TV medier. Begrundelse                             
for, hvorfor vi arbejder med udvalgte medier kan findes i opgavens metodeafsnit. Medierne                         
er:  
­ Dagbladet Information 
­ Kristeligt Dagblad  
­ Politiken 
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­ Jyllands­Posten 
­ Berlingske 
­ DR TV Avisen  
­ TV 2 Nyhederne   
 
Variable 2:  ​Medietype 
I kodningen er det ligeledes noteret, hvorvidt produktionen kommer fra avis eller TV. Denne                           
variable er opsat for at kunne se, om der er en forskel på de to medietyper.  
 
Variable 3:  ​Dato 
Vi koder måned og årstal fra perioden 01.01.2011 til 31.12.2015, og alle artikler og TV­indslag                             
skal derfor ligge inden for denne. Perioden er valgt ud fra, hvornår borgerkrigen i Syrien                             
bryder ud. Begrundelse for periode er nærmere beskrevet i opgavens metodeafsnit.   
 
Variable 4:  ​Genre 
Vi har desuden kodet artiklerne for genre, fordi vi var interesseret i at se fordelingen af disse                                 
i artiklerne om Tyrkiet. Denne variable er interessant, fordi genrene kan noget forskelligt, og                           
disse kan derfor fortælle os noget om dækningen. For at overskueliggøre kodningen er hver                           
genre tildelt et nummer, som er noteret i kodeskemaet.   
1. Nyhed 
2. Nyhedsanalyse 
3. Baggrund 
4. Reportage 
5. Case 
6. Interview 
7. Portræt 
8. Andet 
 
Variable 5:  ​Soft/hard news 
Vi koder for soft og hard news, fordi vi ud fra teori på området dannede os en formodning                                   
om, at hard news ville være dominerende. For at begrænse forskellige fortolkninger internt i                           
gruppen opstillede vi følgende definitioner af de to: 
­ Soft news:  ​Kulturstof, kendte, sport, vægt på personer/følelser/enkelte begivenheder 
­ Hard news:  ​Politik, katastrofer, facts, tal, økonomi, arbejdsmiljø 
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Variable 6:  ​kurderne nævnt 
Hvis artiklerne nævnte kurderne blev det noteret med ‘ja’ i kodeskemaet, hvis ikke blev et på                               
samme vis noteret med ‘nej’.  
 
Variable 7:  ​Telegramstof 
Som sidste variable i første kodning er det noteret, hvorvidt artiklen er telegramstof med ‘ja’                             
eller ‘nej’. Dette blev identificeret ved, om der er en journalist i byline eller et bureau                               
(eksempelvis Ritzau eller AFP).  
 
Anden kodning: Hvilke emner dækkes om Tyrkiet?  
I anden kodning ønskede vi at identificere de emner, der er i dækningen af Tyrkiet.  
Efter første kodning havde gruppen en forforståelse for, hvilke emner er dominerende,                       
hvorudfra vi opsatte følgende variabler. 
1. Kurdere:  ​historier om kurderne 
2. Flygtningestrøm:  ​historier om flygtningestrømmen fra Syrien   
3. EU​: historier, hvor EU’s og Tyrkiets forholds omtales  
4. Hverdag: ​Her tages udgangspunkt i Galtung og Ruges (1965) definition af ‘hverdag’:                       
“Occasional reports on the trivial even if it does not make 'news', to counterbalance                           
the image of the world as composed of strings of dramatic events” (Galtung og Ruge                             
1965: 85). Under denne kategori indgår også mange sports­ og rejsehistorier.  
5. Tyrkiske indenrigspolitiske forhold: ​Historier om eksempelvis præsident Recep               
Tayyip Erdogan, valgkamp, demonstrationer, konflikt mellem politikere, militær og                 
så videre eller katastrofer med politiske tråde.  
6. Tyrkisk udenrigspolitik: Historier om Tyrkiets udenrigspolitiske forhold til               
nabolandene, EU og andre. Her er det eksempelvis historier om konflikter mellem                       
Tyrkiet og Israel, Syrien, Armenien, USA eller NATO.  
7. Andet: ​Historier som ikke har politisk karakter og som ikke kan passer under                         
ovennævnte emner. Eksempelvis historier om Bombeangreb uden angiver, historiske                 
fund i Tyrkiet eller naturkatastrofer. 
 
I kodningen er der kun sat ét kryds for emne. Kun ved emnerne ‘EU’ og ‘flygtingestrøm’ er                                 
der sat dobbeltkryds, hvis artiklerne omhandler begge. Dette er fordi, vi havde en interesse i                             
at se, om og hvornår disse overlappe.  
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Tredje kodning: Hvilke kilder bruges i artikler om Tyrkiet? 
Ud fra tidligere kodning, er der udvalgt tre emner, hvor der er kodet for kilder i emnerne:                                 
kurdere, EU og flygtningestrøm. Kurderne er valgt på baggrund af, at dette er et af de største                                 
emner i dækningen af Tyrkiet. De øvrige to er udvalgt, fordi de to er mest interessante at                                 
diskutere i forbindelse med den opstillede problemformulering. Fordi der i tidligere kodning                       
er sat to krydser, hvis artiklen omhandlede både EU og flygtningestrømmen, vil dette overlap                           
agere fjerde emne: EU og flygtningestrøm. Der er opsat følgende variabler i kodningen:  
 
Variable 1:  ​Mellemøstlig eller Vestlig kilde 
Det er noteret for hver kildetype, hvorvidt kilden repræsenterer Mellemøsten eller Vesten. I                         
opgaven er tyrkiske kilder betegnet som mellemøstlige på trods af, at vi er bevidste om, at                               
Tyrkiet også kan betragtes som værende et vestligt land. Vi har valgt at lave denne skelnen                               
for, at vi i opgaven bedre kan se, hvornår tyrkiske kilder får taletid.  
 
Variable 2:  ​Erfaringskilde  
Erfaringskilden er defineret som ​en person, der er en del af historien. Erfaringspersoner                         
er mennesker, som har oplevet begivenheden selv, eller som har haft begivenheden                       
tæt inde på livet. Erfaringskilder taler ud fra deres egen oplevelse, og hvor der ikke er                               
interessekonflikter i at fortælle historien. Ud for variablen noteres antal af denne                       
kildetype.  
 
Variable 3:  ​Ekspertkilde   
Ekspertkilden er defineret som en person, der har stor viden om emnet. Eksperter er                           
ikke berørt af historien, men har faktuel viden om et fagligt område. Det kan være en                               
læge, en psykolog eller en økonom, der udtaler sig inden for deres ekspertområde ​.                         
Ud for variablen noteres antal af denne kildetype.  
 
Variable 4:  ​Partskilde   
Partskilder defineres som personer, der ikke direkte har hændelsen tæt inde på livet, men                           
ofte gerne vil fremme bestemte interesser. Det kan være en politiker, en repræsentant fra en                             
interesseorganisation eller en part i et sagsforløb. Partskilder er aldrig neutrale. De giver                         
deres udlægning af en historie.  ​Ud for variablen noteres antal af denne kildetype.  
 
Variable 5:  ​Recep Tayyip Erdogan 
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Recep Tayyip Erdogan nævnes: ja/nej.  
 
Variable 6:  ​Recep Tayyip Erdogan 
Recep Tayyip Erdogan bruges som kilde: ja/nej.  
 
Variable 7:  ​Antal kilder  
Der angives, hvor mange kilder, der i alt optræder i artiklen.  
Bilag 2 Første og anden kodning: artikler om Tyrkiet inkl. genrer
(udsnit)
År Måned Medietype Medie Rubrik Genre hard/soft Kurdere nævnt Telegram ord Kurdere Flygtninge EU Udenrigspolitiske forholdInden igspolitiske forholdHverdag Andet 
2011 Januar Avis Kristeligt Dagblad Israel sammmenligner Tyrkiet med Iran1 hard Nej Ja 71 X
2011 Januar Avis Kristeligt Dagblad Strasbourg-dom er en bombe under EU's asylpolitik1 ha d Nej Nej 513 X X
2011 Januar Avis Kristeligt Dagblad Ekspert: Det bliver ikke et hegn, der løser EU's indvandringsproblemer1 ha d Nej Nej 667 X X
2011 Januar Avis Kristeligt Dagblad Grækenland styrker EU's ydergrænse1 hard Nej Nej 1075 X X
2011 Januar Avis Kristeligt Dagblad Tyrkiet delvist tørlagt 1 hard Nej Ja 87 X
2011 Februar Avis Kristeligt Dagblad OSMANNISK: Tyrkiet set indefra1 soft Nej Nej 821 X
2011 Marts Avis Kristeligt Dagblad Kurdere tager hul på protestbølge1 hard Ja Ja 63 X
2011 April Avis Kristeligt Dagblad Tyrkiet og Libyen drøfter våbenhvile1 hard Nej Ja 86 X
2011 April Avis Kristeligt Dagblad Tyrkiet fængsler flest journalister1 hard Nej Nej 614 X
2011 Maj Avis Kristeligt Dagblad Hustrudrab stiger voldsomt i Tyrkiet1 hard Nej Nej 312 X
2011 Maj Avis Kristeligt Dagblad Enmandshær for Tyrkiets trængte kristne5 soft Nej Nej 521 X
2011 Maj Avis Kristeligt Dagblad PARIA: Her vil ingen være nabo til en kristen7 soft Nej Nej 2181 X
2011 Maj Avis Kristeligt Dagblad Tyrkiets kristne udsættes for chikane1 hard Nej Nej 470 X
2011 Maj Avis Kristeligt Dagblad Tyrkiet overvejer forholdet til sine naboer3 hard Nej Nej 529 X
2011 Maj Avis Kristeligt Dagblad Syv såret af cykelbombe i Istanbul1 hard Nej Ja 94 X
2011 Juni Avis Kristeligt Dagblad 10 dræbt i tyrkisk busulykke 1 hard Nej Ja 65 X
2011 Juni Avis Kristeligt Dagblad TYRKISK VALG: Den islamiske fare er blevet til en frihedstrussel4 hard Nej Nej 1077 X
2011 Juni Avis Kristeligt Dagblad Erdogans trofaste støtter jubler efter tredje sejr i træk5 soft Nej Nej 563 X
2011 Juni Avis Kristeligt Dagblad Regeringschef vil forhandle om ny forfatning1 hard Nej Nej 295 X
2011 Juni Avis Kristeligt Dagblad Forsidehenvisning: Tyrkiets gamle elite frygter hævn efter ny Erdogan-sejr1 hard Nej Nej 379 X
2011 Juni Avis Kristeligt Dagblad Anm: Pigen og byen 8 soft Nej Nej 699 X
2011 Juni Avis Kristeligt Dagblad Tyrkiet melder afbud til flotille 1 hard Nej Nej 498 X
2011 Juli Avis Kristeligt Dagblad Ytringsfriheden halter i Tyrkiet 1 hard Nej Ja 115 X
2011 Juli Avis Kristeligt Dagblad 12 soldater er dræbt af oprørere1 hard Ja Ja 53 X
2011 Juli Avis Kristeligt Dagblad Det usynlige tørklæde 4 soft Nej Nej 1013 X
2011 August Avis Kristeligt Dagblad Tyrkiet udpeger ny militær top 1 hard Nej Ja 102 X
2011 August Avis Kristeligt Dagblad Syrien er fanget i en spiral af vold1 hard Nej Nej 592 X
2011 August Avis Kristeligt Dagblad Tyrkiets bistand vidner om ambitiøs udenrigspolitik1 hard Nej Nej 542 X
2011 August Avis Kristeligt Dagblad Tyrkisk luftangreb dræber syv irakere1 ha d Nej Ja 64 X
2011 August Avis Kristeligt Dagblad Tyrkiets religiøse mindretal får ejendomme igen1 hard Nej Nej 416 X
2011 September Avis Kristeligt Dagblad Tyrkiet lægger forholdet til Israel på is2 hard Nej Nej 364 X
2011 September Avis Kristeligt Dagblad Arabisk forår lægger Israel på is2 hard Nej Nej 715 X
2011 September Avis Kristeligt Dagblad Den tyrkiske premierministers nye venner2 hard Nej Nej 718 X
2011 September Avis Kristeligt Dagblad UNDERVÆRKER: Antikke perler på en snor8 soft Nej Nej 927 X
2011 September Avis Kristeligt Dagblad KORT: Overkrop hjem til Tyrkiet1 soft Nej Nej 121 X
2011 Oktober Avis Kristeligt Dagblad Tyrkiet tager EUrapport med ro1 hard Nej Ja 163 X
2011 Oktober Avis Kristeligt Dagblad Tyrkiet spiller en betydelig rolle i frigivelserne1 hard Nej Ja 236 X
2011 Oktober Avis Kristeligt Dagblad Forsidehenvisning: Omfattende ødelæggelser ved tyrkisk jordskælv1 hard Nej Nej 437 X
2011 Oktober Avis Kristeligt Dagblad PKK's vold gør det sværere at være kurder1 hard Ja Nej 970 X
2011 Oktober Avis Kristeligt Dagblad Tyrkiet i sorg 1 hard Nej Ja 72 X
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2011 Oktober Avis Kristeligt Dagblad KORT: Redningsfolk kæmper mod tiden1 har Nej Ja 102 X
2011 November Avis Kristeligt Dagblad Tyrkiet vil forhandle med Syriens opposition1 hard Nej Ja 514 X
2011 December Avis Kristeligt Dagblad Assads fremtid er i Tyrkiets hænder2 hard Nej Nej 492 X
2011 December Avis Kristeligt Dagblad Stor økonomisk fremgang i Tyrkiet1 hard Nej Ja 43 X
2011 December Avis Kristeligt Dagblad Tyrkisk vrede over fransk Armenien-debat1 har Nej Nej 577 X
2011 December Avis Kristeligt Dagblad KORT: Tyrkiet og Frankrig i strid om folkedrab1 hard Nej Ja 75 X
2011 December Avis Kristeligt Dagblad KORT: Tyrkisk luftangreb var måske en fejl1 hard Nej Ja 73 X
2011 December Avis Kristeligt Dagblad Erdogan beklager drab på civile1 hard Ja Ja 60 X
2012 Januar Avis Kristeligt Dagblad Tidligere hærchef anholdt for kupplan1 hard Nej Ja 67 X
2012 Januar Avis Kristeligt Dagblad Kurdisk tv kan sende trods dom for støtte til terror1 hard Ja Nej 666 X
2012 Januar Avis Kristeligt Dagblad UNDERVÆRKER: Antikke perler på en snor8 soft Nej Nej 927 X
2012 Januar Avis Kristeligt Dagblad Balancegang. Tyrkiet vil bevare sit gamle forhold til Vesten, skriver Mohammed Ayoob8 hard Nej Nej 829 X
2012 Januar Avis Kristeligt Dagblad Tyrkiet truer Frankrig efter Armenien-afstemning1 hard Nej Nej 675 X
2012 Januar Avis Kristeligt Dagblad 23 lig fundet i kurdisk region i Tyrkiet1 hard Ja Ja 55 X
2012 Februar Avis Kristeligt Dagblad Erdogan vil gøre Tyrkiets unge mere religiøse1 hard Nej Nej 338 X
2012 Marts Avis Kristeligt Dagblad Krav om ny lov mod benægtelse af folkedrab1 hard Nej Nej 426 X
2012 Marts Avis Kristeligt Dagblad Krise skaber græsk frygt for tyrkiske aggressioner6 hard Nej Nej 1038 X
2012 Marts Avis Kristeligt Dagblad Danskere bag kristen tv-succes i Tyrkiet7 soft Nej Nej 689 X
2012 Marts Avis Kristeligt Dagblad Tyrkiet lukker ambassade i Syrien1 hard Nej Ja 38 X
2012 April Avis Kristeligt Dagblad Tyrkiske kupmagere for retten 1 hard Nej Ja 66 X
2012 April Avis Kristeligt Dagblad Gamle nydanskere længes efter hjemlandet5 soft Nej Nej 777 X
2012 April Avis Kristeligt Dagblad På fredsbesøg i Danmark 6 soft Nej Nej 644 X
2012 April Avis Kristeligt Dagblad Tyrkiets regering skaber ny sekularisme3 hard Nej Nej 403 X
2012 Maj Avis Kristeligt Dagblad På flugt til fredens by 4 hard Nej Nej 996 X
2012 Maj Avis Kristeligt Dagblad Fem dræbt i det østlige Tyrkiet1 hard Ja Ja 41 X
2012 Maj Avis Kristeligt Dagblad Tyrkiet nægter at udlevere Hashemi1 hard Nej Ja 52 X
2012 Maj Avis Kristeligt Dagblad Istanbul - porten til Orienten 8 hard Nej Nej 460 X
2012 Maj Avis Kristeligt Dagblad Den tyrkiske model er et trygt forbillede6 hard Nej Nej 892 X
2012 Maj Avis Kristeligt Dagblad Et kontroversielt - og godt - valg8 soft Nej Nej 595 X
2012 Maj Avis Kristeligt Dagblad En forfatter, der bygger bro 8 soft Nej Nej 754 X
2012 Maj Avis Kristeligt Dagblad Tyrkiets alevier udsat for trusler1 hard Nej Nej 556 X
2012 Juni Avis Kristeligt Dagblad Egypterne bør tage sekularismen til sig6 hard Nej Nej 961 X
2012 Juni Avis Kristeligt Dagblad Oldtidssprog genopdaget 1 soft Nej Nej 86 X
2012 Juni Avis Kristeligt Dagblad Kirken der blev moské 1 soft Nej Nej 83 X
2012 Juni Avis Kristeligt Dagblad KORT NYT: Over 30.000 syrere er flygtet til Tyrkiet1 hard Nej Ja 81 X
2012 Juni Avis Kristeligt Dagblad Anm: Samtidslitteratur med tyrkiske rødder8 soft Nej Nej 778 X
2012 Juni Avis Kristeligt Dagblad Der kæmpes om Tyrkiets sjæl 8 soft Nej Nej 709 X
2012 Juni Avis Kristeligt Dagblad Romaer vinder retssag i Tyrkiet1 hard Nej Nej 540 X
2012 Juni Avis Kristeligt Dagblad Forsidehenvisning: Nydanskere uddannes som imamer i Tyrkiet1 hard Nej Nej 588 X
2012 Juni Avis Kristeligt Dagblad Forbindelsen til det religiøse direktorat i Ankara3 hard Nej Nej 522 X
2012 Juni Avis Kristeligt Dagblad Tyrkisk omsorg fra vugge til grav4 soft Nej Nej 1026 X
Bilag 2 Første og anden kodning: artikler om Tyrkiet inkl. genrer
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2012 Juni Avis Kristeligt Dagblad KORT NYT: Nedskydning af fly tages op i Nato1 hard Nej Ja 134 X
2012 Juni Avis Kristeligt Dagblad Tyrkiets sidste advarsel til Assad2 hard Nej Nej 418 X
2012 Juli Avis Kristeligt Dagblad Danmark er stadig mulighedernes land7 oft Nej Nej 1223 X
2012 Juli Avis Kristeligt Dagblad Tyrkisk mindretal stoler ikke på regeringen1 soft Ja Nej 1717 X
2012 Juli Avis Kristeligt Dagblad Forsidehenvisning: Tyrkisk mindretal i konfrontation med regeringen1 hard Nej Nej 488 X
2012 Juli Avis Kristeligt Dagblad Muslimer og kristne beder jomfru Maria om hjælp i Tyrkiet4 soft Nej Nej 827 X
2012 Juli Avis Kristeligt Dagblad Tyrkiet flytter missiler til den syriske grænse1 hard Nej Ja 325 X
2012 Juli Avis Kristeligt Dagblad Erdogan vil måske angribe PKK i Syrien1 hard Ja Ja 143 X
2012 August Avis Kristeligt Dagblad Tyrkiske domstole afviser minoriteters krav3 hard Nej Nej 562 X
2012 August Avis Kristeligt Dagblad Kristent dukketeater-tv med tyrkiske stemmer1 oft Nej Nej 649 X
2012 August Avis Kristeligt Dagblad Tyrkernes Jelling 4 soft Nej Nej 759 X
2012 August Avis Kristeligt Dagblad Hver anden tyrker drømmer om et muslimsk Tyskland1 hard Nej Nej 439 X
2012 August Avis Kristeligt Dagblad Tyrkiske kvinder forlader arbejdsmarkedet1 hard Nej Nej 1011 X
2012 August Avis Kristeligt Dagblad Dødstal stiger til ni efter tyrkisk bombe1 hard Ja Ja 51 X
2012 August Avis Kristeligt Dagblad Tyrkiet beder om hjælp med flygtninge1 hard Nej Ja 100 X X
2012 September Avis Kristeligt Dagblad KORT NYT: 58 flygtninge druknet ved Tyrkiet1 hard Nej Ja 69 X
2012 September Avis Kristeligt Dagblad Livet på kanten af en beskidt borgerkrig4 ha d Nej Nej 2388 X
2012 September Avis Kristeligt Dagblad Otte politifolk blev dræbt af en bombe1 hard Ja Ja 43 X
2012 September Avis Kristeligt Dagblad Tyrkiet: 500 oprørere dræbt på en måned1 hard Ja Ja 102 X
2012 September Avis Kristeligt Dagblad Tyrkiet tilbyder hjælp i sag om PKK1 hard Ja Ja 262 X
2012 September Avis Kristeligt Dagblad KORT NYT: Oprørere dræber tyrkiske soldater1 hard Ja Ja 59 X
2012 September Avis Kristeligt Dagblad Sikkerheden ligger blot en formiddags kørsel væk4 h rd Nej Nej 964 X
2012 September Avis Kristeligt Dagblad Tyrkerne foretrækker Gül for Erdogan1 hard Nej Ja 44 X
2012 Oktober Avis Kristeligt Dagblad Tyrkisk soldater dræber 12 kurdere1 hard Ja Ja 71 X
2012 Oktober Avis Kristeligt Dagblad Forsidehenvisning: KORT NYT: Fem dræbt af syriske granater i Tyrkiet1 hard Nej Ja 65 X
2012 Oktober Avis Kristeligt Dagblad KORT NYT: Syrien undskylder angreb på Tyrkiet1 hard Nej Ja 97 X
2012 Oktober Avis Kristeligt Dagblad Tyrkere er ufrivilligt del af syrisk krig4 hard Nej Nej 510 X
2012 Oktober Avis Kristeligt Dagblad KORT NYT: Tyrkiet gør gengæld efter syriske angreb1 hard Nej Ja 45 X
2012 Oktober Avis Kristeligt Dagblad Syrisk-tyrkisk optrapning fortsætter langs grænsen1 hard Nej Nej 434 X
2012 Oktober Avis Kristeligt Dagblad Tyrkiet vil slå hårdt til mod Syrien1 hard Nej Ja 47 X
2012 Oktober Avis Kristeligt Dagblad KORT NYT: Syrien anklager Tyrkiet for pirateri1 hard Nej Ja 87 X
2012 Oktober Avis Kristeligt Dagblad KORT NYT: Tyrkiet og Syrien optrapper konflikt1 h rd Nej Ja 105 X
2012 Oktober Avis Kristeligt Dagblad Over 100.000 syrere er flygtet til Tyrkiet1 ha d Nej Ja 96 X
2012 Oktober Avis Kristeligt Dagblad KORT NYT: Tyrkiet svarer igen på ny granat fra Syrien1 hard Nej Ja 64 X
2012 Oktober Avis Kristeligt Dagblad Tyrkiet kritiseres for at undertrykke pressefrihed1 hard Nej Nej 600 X
2012 Oktober Avis Kristeligt Dagblad Litteratur er min religion 7 soft Nej Nej 908 X
2012 November Avis Kristeligt Dagblad Forsvarer i PKK-sag: Ret bruger tyrkiske briller1 hard Ja Ja 351 X
2012 November Avis Kristeligt Dagblad Synagoge fundet i Tyrkiet 1 soft Nej Nej 97 X
2012 November Avis Kristeligt Dagblad Tyrkiet udskyder retssag om Gaza-angreb1 hard Nej Ja 68 X
2012 November Avis Kristeligt Dagblad Tyrkiet beder Nato om Patriot-raketter1 hard Nej Ja 42 X
2012 November Avis Kristeligt Dagblad Grækere og tyrkere har levet i ufred i 500 år3 hard Nej Nej 1562 X
Bilag 2 Første og anden kodning: artikler om Tyrkiet inkl. genrer
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2012 November Avis Kristeligt Dagblad Tyrkere tillader tørklæder 1 hard Nej Nej 79 X
2012 December Avis Kristeligt Dagblad Udstilling om det armenske folkedrab skaber debat1 soft Nej Nej 512 X
2012 December Avis Kristeligt Dagblad Tyrkiet kæmper for sin nationale ære3 soft Nej Nej 618 X
2012 December Avis Kristeligt Dagblad Vi skærper den kritiske sans 6 soft Nej Nej 419 X
2012 December Avis Kristeligt Dagblad KORT NYT: Holland sender missiler til Tyrkiet1 ha d Nej Ja 77 X
2012 December Avis Kristeligt Dagblad Officiel bekymring for grantræerne i Tyrkiet1 soft Nej Nej 319 X
2013 Januar Avis Kristeligt Dagblad TRO I: Minister: Kristendom er ikke en religion1 hard Nej Nej 85 X
2013 Januar Avis Kristeligt Dagblad KORT NYT: Tyrkiet og PKK er enige om fredsplan1 hard Ja Ja 55 X
2013 Januar Avis Kristeligt Dagblad KORT NYT: Tre kurdiske kvinder dræbt i Paris1 hard Ja Ja 90 X
2013 Januar Avis Kristeligt Dagblad Kurdiske drab udstiller den svære vej til fred3 hard Ja Nej 676 X
2013 Januar Avis Kristeligt Dagblad Unge tyrkere dropper tankesættet fra den anatolske landsby1 ha d Nej Nej 1283 X
2013 Januar Avis Kristeligt Dagblad Ikke kun naboens datter bliver skilt6 hard Nej Nej 274 X
2013 Februar Avis Kristeligt Dagblad Et ventet terrorangreb 2 hard Nej Nej 486 X
2013 Februar Avis Kristeligt Dagblad Omstridt udstilling skifter navn - igen1 soft Nej Nej 198 X
2013 Februar Avis Kristeligt Dagblad Fransk tøbrud kan sætte gang i Tyrkiets EU-forhandlinger1 hard Nej Nej 290 X
2013 Februar Avis Kristeligt Dagblad Forsidehenvisning: Tyrkiet vil forebygge skilsmisser blandt nydanskere1 hard Nej Nej 522 X
2013 Februar Avis Kristeligt Dagblad Nogle unge er for hurtige til at gå fra hinanden5 soft Nej Nej 671 X
2013 Februar Avis Kristeligt Dagblad Religiøse udsendinge fra Ankara guider nydanske familier4 har Nej Nej 633 X
2013 Februar Avis Kristeligt Dagblad Tyrkiet vil gøre museum til moské1 soft Nej Nej 382 X
2013 Februar Avis Kristeligt Dagblad Tyrkiet: PKK-leder vil erklære våbenhvile1 hard Ja Ja 58 X
2013 Marts Avis Kristeligt Dagblad Öcalan vil opfordre kurdere til fred1 hard Ja Ja 113 X
2013 Marts Avis Kristeligt Dagblad Tyrkiet kigges igen efter i sømmene af EU1 hard Nej Nej 413 X
2013 Marts Avis Kristeligt Dagblad Vi er på et stadie, hvor våbnene bør være tavse1 ha d Ja Ja 307 X
2013 Marts Avis Kristeligt Dagblad KORT NYT: Israel undskylder drab på tyrkere1 hard Nej Ja 70 X
2013 April Avis Kristeligt Dagblad Skak og kristendom i tv-kombination1 s ft Nej Nej 100 X
2013 April Avis Kristeligt Dagblad Tyrkere er uenige om mega-moské i Istanbul1 soft Nej Nej 476 X
2013 April Avis Kristeligt Dagblad USA vil have Tyrkiet til at mægle1 hard Nej Nej 330 X
2013 April Avis Kristeligt Dagblad Ingen tyrkere i tysk retssal. 1 hard Nej Nej 558 X
2013 April Avis Kristeligt Dagblad Erdogans kurdiske udspil en dristig plan for at styrke hans lands rolle i området2 hard Ja Nej 891 X
2013 April Avis Kristeligt Dagblad Pianist dømt for at håne islam 1 soft Nej Nej 376 X
2013 April Avis Kristeligt Dagblad Tyrkisk minister: Tysk domstol er ikke neutral1 hard Nej Nej 506 X
2013 Maj Avis Kristeligt Dagblad Det her bliver bare kitsch, og folk kommer til at le af det1 hard Nej Nej 1366 X
2013 Maj Avis Kristeligt Dagblad KORT NYT: PKK's milits gør klar til at trække sig tilbage1 hard Ja Ja 161 X
2013 Maj Avis Kristeligt Dagblad Tyrkiet kræver handling mod Syrien1 hard Nej Ja 521 X
2013 Maj Avis Kristeligt Dagblad Syrere i Reyhanli kæmper for at få en hverdag5 hard Nej Nej 1090 X
2013 Maj Avis Kristeligt Dagblad Jeg fortæller sjældent fremmede, hvad jeg hedder5 soft Nej Nej 717 X
2013 Maj Avis Kristeligt Dagblad De første PKK-partisaner er nået til Irak1 hard Ja Ja 89 X
2013 Maj Avis Kristeligt Dagblad Tyrkisk-armensk forfatter dømt for blasfemi1 soft Nej Nej 308 X
2013 Juni Avis Kristeligt Dagblad Forsidehenvisning: Tyrkiske demonstranter samles om fælles modstander3 hard Nej Nej 429 X
2013 Juni Avis Kristeligt Dagblad Demonstrationer giver hak i Erdogans lederrolle1 h rd Nej Nej 563 X
2013 Juni Avis Kristeligt Dagblad Erdogan sidder solidt på toppen3 hard Nej Nej 530 X
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2013 Juni Avis Kristeligt Dagblad Erdogan dæmper retorikken over for demonstranter1 hard Nej Nej 557 X
2013 Juni Avis Kristeligt Dagblad Uro i Istanbul optrappet før møde1 hard Nej Ja 485 X
2013 Juni Avis Kristeligt Dagblad Nervekrigen i Istanbul fortsætter4 hard Nej Nej 1016 X
2013 Juni Avis Kristeligt Dagblad Tyrkiet sylter gravetilladelse til tyskere1 oft Nej Nej 138 X
2013 Juni Avis Kristeligt Dagblad Erdogan splitter tyrkerne 3 hard Nej Nej 353 X
2013 Juni Avis Kristeligt Dagblad Tyrkiet truer med at sætte hæren ind1 hard Nej Nej 378 X
2013 Juni Avis Kristeligt Dagblad Kvinder demonstrerer mod tyrkisk familiepolitik1 hard Nej Nej 556 X
2013 Juni Avis Kristeligt Dagblad Den tyrkiske tumult er tegn på demokratisk vokseværk2 hard Nej Nej 1051 X
2013 Juni Avis Kristeligt Dagblad KORT NYT: Tyskland foreslår tyrkiet-pause1 hard Nej Ja 113 X
2013 Juli Avis Kristeligt Dagblad Tyrkiske protester har skabt grobund for nye fællesskaber1 hard Nej Nej 631 X
2013 Juli Avis Kristeligt Dagblad Sarah Lund på vej til Tyrkiet 1 soft Nej Ja 125 X
2013 Juli Avis Kristeligt Dagblad KORT NYT: Tyrkiet dropper omstridt byggeri1 hard Nej Ja 59 X
2013 Juli Avis Kristeligt Dagblad Kritik: Erdogan svigter de svageste1 hard Nej Nej 1043 X
2013 Juli Avis Kristeligt Dagblad Syriens flygtninge stuver sig sammen5 soft Nej Nej 1613 X
2013 Juli Avis Kristeligt Dagblad Fugl løsladt efter spionmistanke1 hard Nej Nej 89 X
2013 August Avis Kristeligt Dagblad Tyrkiet sletter kristne spor 1 soft Nej Nej 287 X
2013 August Avis Kristeligt Dagblad Tyrkiske alawitter kritiserer Erdogans støtte til syriske oprørere6 hard Nej Nej 1421 X
2013 August Avis Kristeligt Dagblad Domme i tyrkisk sag forstærker splittelse1 hard Nej Nej 580 X
2013 September Avis Kristeligt Dagblad Den tyrkiske model er gået tabt3 hard Nej Nej 1123 X
2013 September Avis Kristeligt Dagblad På den forkerte side af hegnet 4 hard Nej Nej 1330 X
2013 September Avis Kristeligt Dagblad Vi er ikke i tvivl om, at vores nødhjælp falder i de rigtige hænder8 soft Nej N j 1389 X
2013 September Avis Kristeligt Dagblad KORT NYT: Tyrkere raser over ung mands død1 hard Nej Ja 87 X
2013 September Avis Kristeligt Dagblad Protestbevægelse fortsætter i Tyrkiet1 hard Nej Ja 69 X
2013 September Avis Kristeligt Dagblad Selv dem, som før hjalp andre, har nu brug for hjælp5 soft Nej Nej 674 X
2013 September Avis Kristeligt Dagblad PKK-fanger flygter K gennem tunnel1 hard Ja Ja 71 X
2013 September Avis Kristeligt Dagblad Man skal da have et håb 5 soft Nej Nej 702 X
2013 September Avis Kristeligt Dagblad Erdogan lancerer demokratiseringspakke1 hard Nej Nej 498 X
2013 Oktober Avis Kristeligt Dagblad Tyrkiet ophæver tørklædeforbud1 hard Nej Ja 108 X
2013 Oktober Avis Kristeligt Dagblad Tyrkiet åbner for tørklæder blandt offentligt ansatte. Det deler vandene3 hard Nej Nej 687 X
2013 Oktober Avis Kristeligt Dagblad Tyrkiet: Vi har aldrig støttet islamister1 hard Ja Nej 350 X
2013 Oktober Avis Kristeligt Dagblad Reformer og fredsproces i Tyrkiet - er glasset halvt fyldt eller halvt tomt?3 hard Ja Nej 788 X
2013 Oktober Avis Kristeligt Dagblad Tyrkiets vej til EU-medlemskab er stadig hullet1 hard Nej Nej 621 X
2013 Oktober Avis Kristeligt Dagblad KORT NYT: EU i nye forhandlinger med Tyrkiet1 hard Nej Ja 113 X
2013 Oktober Avis Kristeligt Dagblad Plagede armeniere 8 hard Nej Nej 38 X
2013 November Avis Kristeligt Dagblad Historiker: Sæt forskningen og tyrkerne fri6 soft Nej Nej 474 X
2013 November Avis Kristeligt Dagblad Muslimer diskuterer halal-seXpå nettet1 soft Nej Nej 359 X
2013 November Avis Kristeligt Dagblad Tyrkiets ambassade tøver med kontroversiel udstilling1 soft Nej Nej 679 X
2013 November Avis Kristeligt Dagblad Våben til Syrien beslaglagt 1 hard Nej Ja 32 X
2013 November Avis Kristeligt Dagblad Kritik af tyrkisk dom mod journalister1 hard Nej Nej 355 X
2013 November Avis Kristeligt Dagblad Tyrkisk værdikamp 1 hard Nej Nej 569 X
2013 November Avis Kristeligt Dagblad Borgmesterkandidat skaber debat med udsagn om folkedrab1 hard Nej Nej 636 X
Bilag 2 Tredje kodning: kilder
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Årstal Måned Medietype Medie Rubrik Emne Erfaring V1 M1 Ekspert V2 M2 Part V3 M3 Erdogan nævnesErdogan kildeAntal
2011 Januar Information Avis Ambassadelæk: Rigsadvokat afviser at være blevet presset i Roj-TV-sag1 1 1 1 1 Nej Nej 2
2011 juni Information Avis Analyse: Der snakkes ikke politik - kun procenter1 1 1 1 1 Ja Nej 2
2011 juni Information Avis Allianceforhold: Tyrkiet efter valget1 1 1 2 2 1 Ja Ja 3
2011 juni Information Avis Tyrkiet: Kurdere boykotter parlamentet1 Nej Nej 0
2011 august Information Avis Tyrkiet: 100 kurdiske oprørere dræbt1 1 1 Nej Nej 1
2011 december Information Avis Tyrkiet Bombardement var måske en fejl1 1 1 Nej Nej 1
2012 Januar Information Avis Tyrkiet : 23 lig fundet i kurdisk region1 Nej Nej 0
2012 Januar Information Avis Tyrkiet Fly bomber PKK-baser i Irak1 Nej Nej 0
2012 maj Information Avis Kurderne må se langt efter reformer1 1 1 1 1 Ja Nej 2
2012 august Information Avis 115 kurdere dræbt efter sammenstød i Tyrkiet1 1 1 Nej Nej 1
2012 septemberInformation Avis Seks dræbt af bombeangreb i Tyrkiet1 Nej Nej 0
2012 septemberInformation Avis Tyrkiet lægger op til forhandlinger med PKK1 Ja Nej 0
2013 Januar Information Avis Tyrkiet og PKK forhandler nu reelt om fredsaftale1 1 1 Ja Nej 1
2013 Januar Information Avis Tre kurdiske kvinder fra PKK dræbt i Paris1 1 1 Nej Nej 1
2013 februar Information Avis Tyrkiet: PKK's leder vil erklære våbenhvile1 1 1 Nej Nej 1
2013 maj Information Avis De tyrkiske bilbombers logik er kurdisk1 2 2 Ja Ja 1
2013 maj Information Avis Kurderne er vinderne af den syriske borgerkrig1 2 2 2 2 Ja Nej 4
2013 juni Information Avis Vi er overraskede over os selv'1 7 7 2 2 Ja Ja 9
2013 juni Information Avis Stærke nationalister holder lav profil i Tyrkiet1 1 1 Nej Nej 1
2013 juni Information Avis Demonstrant dræbt i Tyrkiet1 Nej Nej 0
2013 juli Information Avis Jeg fandt ikke mig selv - vi fandt hinanden'1 1 1 Ja Nej 1
2013 august Information Avis PKK-oprørere afbryder tilbagetrækning1 Nej Nej 0
2014 august Information Avis Erdogan fik absolut flertal 1 3 3 2 2 Ja Nej 5
2014 august Information Avis PKK spiller en nøglerolle i kampen mod Islamisk Stat1 2 2 Nej Nej 2
2014 august Information Avis Tyrkiet går på listefødder i krigen mod IS1 3 2 1 1 1 Nej Nej 4
2014 august Information Avis Dansk støtte til kurdere får konsekvens for terrorsag1 3 3 Nej Nej 3
2014 septemberInformation Avis NSA dybt involveret i Tyrkiets kamp mod PKK1 Nej Nej 0
2014 septemberInformation Avis Kurdere stopper IS nær grænsen til Tyrkiet1 1 1 Nej Nej 1
2014 septemberInformation Avis IS optrapper efter nye luftangreb1 1 1 Nej Nej 1
2014 oktober Information Avis Analyse : Ingen udsigt til Tyrkisk undsætning1 1 1 2 2 Ja Ja 3
2014 oktober Information Avis IS indtager kurdisk hovedkvarter i Kobani1 Nej Nej 0
2014 oktober Information Avis Analyse: Tyrkiet på listesko i sagen om løsladt dansk-libaneser1 1 1 Ja Ja 1
2014 oktober Information Avis Tyrkiet: Kun syriske flygtninge må kæmpe i Kobani1 2 1 1 Nej Nej 2
2014 november Information Avis Tyrkiet lægger pres på Danmark efter frifindelse af kurdere1 Ja Nej 0
2015 Januar Information Avis Kobane holder stadig stand1 2 2 2 2 Nej Nej 4
2015 februar Information Avis Vestens ubekvemme alliance med de kurdiske krigere1 5 2 3 Ja Ja 5
2015 februar Information Avis Tilfangetaget svensk freelancejournalist er på fri fod1 Nej Nej 0
2015 marts Information Avis Öcalan til kurderne: Nedlæg våbnene1 1 1 Ja Nej 1
2015 juni Information Avis ANALYSE: Erdogans timeglas er ved at rinde ud1 1 1 2 2 Ja Ja 3
2015 juli Information Avis ANALYSE: Islamisk Stat mistænkes for offensiv mod Tyrkiet1 1 1 1 1 Nej Nej 2
2015 juli Information Avis PKK dræbte tyrkiske politifolk1 Nej Nej 0
2015 juli Information Avis ANALYSE: Tyrkiets offensiv mod IS handler mest om at svække PKK1 1 1 1 1 2 2 Ja Nej 4
2015 juli Information Avis ANALYSE: Tyrkiet fik intet med fra NATO - ud over frie hænder mod PKK1 3 1 2 Ja Ja 3
2015 juli Information Avis Udenrigsministeriet advarer om bomberisiko i Tyrkiet1 1 1 Nej Nej 1
2015 august Information Avis 400 kurdiske oprørere dræbt1 Nej Nej 0
2015 august Information Avis Tre dræbt i PKK-angreb 1 Nej Nej 0
Bilag 2 Tredje kodning: kilder
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2015 septemberInformation Avis Tyrkiet rystet over PKK-angreb1 Nej Nej 0
2015 septemberInformation Avis Bombe i Tyrkiet koster 13 betjente livet1 Nej Nej 0
2015 septemberInformation Avis Dobbeltspillet om PKK 1 2 2 Ja Nej 2
2015 septemberInformation Avis MELLEMØSTEN: Voldsspiral truer tyrkisk nyvalg1 3 1 2 Ja Ja 3
2015 septemberInformation Avis Tyrkiet: Vi har dræbt 30 PKK-folk1 1 1 Ja Ja 1
2015 oktober Information Avis Er en fredsproces mulig med Erdogan i spidsen for Tyrkiet?1 2 2 Ja Nej 2
2015 oktober Information Avis Der er brug for hjælp udefra'1 1 1 1 1 Ja Nej 2
2015 oktober Information Avis ANALYSE: Ingen forbrødring efter terror i Ankara1 1 1 Ja Nej 1
2015 oktober Information Avis Hvis det fortsætter, vil vi kæmpe i byerne'1 4 4 1 1 1 1 Ja Nej 6
2015 oktober Information Avis Tyrkiets prokurdiske parti er fanget mellem krig og fred1 1 1 2 2 Ja Nej 3
2015 oktober Information Avis Tyrkisk militær dræber 10 PKK-militante1 1 1 Nej Nej 1
2015 oktober Information Avis Der findes også kurdere, som støtter Erdogan1 1 1 3 3 Ja Nej 4
2015 november Information Avis Kurdiske fremskridt i Syrien giver etiske udfordringer1 1 1 2 2 Nej Nej 3
2015 december Information Avis 25 PKK'ere dræbt 1 Nej Nej 0
2015 december Information Avis ANALYSE: Både PKK og Erdogan har interesse i kurdisk borgerkrig1 2 2 Ja Nej 2
2011 juni Information Avis Nabostrid: Tyrkiets velvilje over for Syrien er ved at rinde ud3 2 1 1 2 2 Nej Nej 4
2012 marts Information Avis Her lærer børnene V-tegnet, før de lærer at gå3 3 3 Nej Nej 3
2012 august Information Avis FN: 200.000 syrere vil flygte til Tyrkiet3 1 1 Nej Nej 1
2012 septemberInformation Avis Grænsen er nået - både for de syriske flygtninge og de tyrkiske værter3 2 2 Nej Nej 2
2012 oktober Information Avis Tyrkiet svarer igen på syrisk angreb3 1 1 Ja Nej 1
2012 oktober Information Avis Tyrkiet bjæffer, men bider ikke3 2 2 1 1 Ja Ja 3
2013 juli Information Avis Flygtninge spærres inde i Syrien3 1 1 Nej Nej 1
2014 Januar Information Avis Syriens flygtninge ved ikke længere, hvem der kæmper3 2 2 2 2 Nej Nej 4
2014 oktober Information Avis Stødpudezone for flygtninge3 Ja Nej 0
2014 oktober Information Avis Syriens nabolande risikerer at kollapse under flygtningepres3 3 2 1 1 1 Nej Nej 4
2014 oktober Information Avis Tyrkere vender sig mod syriske flygtninge3 2 1 1 Nej Nej 2
2015 septemberInformation Avis I ' nærområdet' er drømmen om et normalt liv langt væk3 4 4 Nej Nej 4
2015 septemberInformation Avis Flygtninge søger nye veje til Europa3 4 4 1 1 Nej Nej 5
2015 oktober Information Avis Hvis ikke vi var der, hvordan skulle de så kunne flygte?'3 3 3 Nej Nej 3
2015 november Information Avis Erdogans sejr var også de syriske flygtninges sejr3 2 2 4 4 Ja Nej 6
2015 septemberInformation Avis Ingen løsning på flygtningekrisen uden Tyrkiet4 3 3 Ja Nej 3
2015 oktober Information Avis EU-plan skal holde flygtninge i Tyrkiet4 1 1 Ja Nej 1
2015 oktober Information Avis ANALYSE: Rollerne er byttet om4 1 1 Ja Nej 1
2015 oktober Information Avis EU lukker bagdøren for flygtninge og åbner døren for Tyrkiet4 4 4 Ja Nej 4
2015 oktober Information Avis Tyrkiet afviser, at EU aftale er klar4 2 2 Ja Nej 2
2015 november Information Avis ANALYSE: Tyrkiet har ikke længere hede drømme om EU4 Ja Nej 0
2015 november Information Avis EU er klar til topmøde med Tyrkiet om flygtninge4 2 2 Ja Nej 2
2015 november Information Avis Tyrkiet får EU-milliarder for at bremse flygtningestrøm4 1 1 Ja Nej 1
2015 december Information Avis EU outsourcer sin asylpolitik'4 1 1 Nej Nej 1
2015 december Information Avis Stenet vej mod fælles EU-asylpolitik4 2 2 Nej Nej 2
2015 december Information Avis Tyrkiet slår ned på migranter4 Nej Nej 0
2011 Januar Information Avis Forhandlinger: Skriften på væggen for Tyrkiet2 3 2 1 Nej Nej 3
2011 december Information Avis Analyse: Tyrkiet taber terræn i det arabiske forår2 1 1 1 1 Ja Nej 2
2012 maj Information Avis Tyrkiets voksende selvtillid 2 1 1 4 3 1 Ja Ja 5
2013 juni Information Avis Tyskland foreslår pause i EU's Tyrkietforhandlinger2 Nej Nej 0
2013 juni Information Avis Merkel til Tyrkiet: Værdier er ikke til forhandling2 1 1 Nej Nej 1
2015 november Information Avis EU stiller skarpe krav til Tyrkiet2 Nej Nej 0
Bilag 2 Tredje kodning: kilder
(udsnit)
2011 februar Politiken Avis En kæmpebøde skulle kvæle kurdisk tv-station1 2 2 Nej Nej 2
2011 marts Politiken Avis Tyrkiske kurdere tager hul på protest1 Nej Nej 0
2011 april Politiken Avis PJaltehæren humper i land i Tyrkiet3 2 2 1 1 1 1 Nej Nej 4
2011 juni Politiken Avis Tyrkiet åbner grænsen for syrere på flugt3 2 2 3 2 1 Nej Ja 5
2011 juni Politiken Avis Regeringen lokker igen for kurderne med lufthavne og veje1 1 1 1 1 Nej Nej 2
2011 juni Politiken Avis Syriske soldater stormer grænseby tæt på Tyrkiet3 1 1 Nej Nej 1
2011 august Politiken Avis Tyrkiet har mere på spil end kurderne i retssag om Roj TV1 1 1 1 1 Nej Nej 2
2011 august Politiken Avis Tyrkiet optrapper krig mod oprørerne i PKK1 1 1 Nej Ja 1
2011 august Politiken Avis Syv irakere dræbt i tyrkisk luftangreb mod kurdere1 1 1 Nej Nej 1
2011 septemberPolitiken Avis Tyrkisk diplomat var bevæbnet i retten1 4 4 Nej Nej 4
2011 septemberPolitiken Avis Vidne: ROJ er en terrororganisations tv1 1 1 Nej Nej 1
2011 septemberPolitiken Avis Anklagerens vidne 1 2 2 2 2 3 1 2 Ja Nej 6
2011 septemberPolitiken Avis Hårde beskyldninger mod vidne i Roj TV-sag1 1 1 2 2 2 2 Nej Nej 5
2011 septemberPolitiken Avis Tyrkisk avis afslører israelske soldater1 1 1 2 2 Nej Ja 3
2011 oktober Politiken Avis Tyrkiet anholder flere end 130 terrormistænkte1 Nej Nej 0
2011 oktober Politiken Avis Kurdere fanget i krydsild fra terror i Tyrkiet1 1 1 1 1 Nej Ja 2
2011 oktober Politiken Avis Tyrkiet modtager unge sårede3 Nej Nej 0
2011 oktober Politiken Avis EU's kritik preller af - nu løfter tyrkerne en advarende finger1 1 1 2 2 Ja Nej 3
2011 oktober Politiken Avis Tyrkiet fører krigen mod PKK ind i Irak1 3 3 Nej Ja 3
2011 oktober Politiken Avis Tyrkisk hær: Vi har dræbt 49 oprørere1 Nej Nej 0
2011 oktober Politiken Avis Dansk Hercules-fly til Tyrkiet med teltlejr3 Nej Nej 0
2011 december Politiken Avis Kurdere bombet 1 Nej Nej 0
2012 Januar Politiken Avis Pressefriheden på tilbagetog i Tyrkiet1 3 2 1 Nej Nej 3
2012 Januar Politiken Avis Fjerde tjek af terrordømt kurdisk tv-station1 1 1 Nej Nej 1
2012 april Politiken Avis Tyrkiet er utålmodigt. Det er jo ikke i Danmark, der er 18.000 syrere.3 1 1 1 1 2 1 1 Nej Nej 4
2012 maj Politiken Avis Søvndal åbner vindue for tyrkisk EU-fremskridt2 2 1 1 Nej Nej 2
2012 juli Politiken Avis Assad giver PKK kontrol med syriske byer1 1 1 Nej Nej 1
2012 august Politiken Avis Det internationale samfund har lukket øjnene4 1 1 Nej Nej 1
2012 august Politiken Avis Emad har mistet 5 børn, sin kone og sin førlighed3 1 1 1 1 4 2 2 Nej Nej 6
2012 august Politiken Avis Syriske flygtninge tørster efter hævn3 4 4 Nej Nej 4
2012 august Politiken Avis Syriske flygtninge i Tyrkiet vil hjem3 2 2 2 2 2 2 Nej Nej 6
2012 august Politiken Avis 115 kurdere dræbt i Tyrkiet 1 Nej Nej 0
2012 august Politiken Avis Syriens kurdere ser deres snit til regionalt selvstyre eller løsrivelse1 1 1 Nej Nej 1
2012 august Politiken Avis Flygtningestrøm presser det internationale samfund4 1 1 2 1 Nej Nej 3
2012 septemberPolitiken Avis Kurdisk olie til Tyrkiet 1 Nej Nej 0
2012 septemberPolitiken Avis Tyrkiets løfter til kurderne erstattet af blodbad1 1 1 1 1 1 1 Nej Nej 3
2012 septemberPolitiken Avis 500 kurdiske oprørere dræbt1 1 1 Nej Ja 1
2012 septemberPolitiken Avis Tyrkiske soldater dræbt 1 1 1 Nej Nej 1
2012 oktober Politiken Avis Borgerkrigen i Syrien breder sig til Tyrkiet3 1 1 2 2 Nej Nej 3
2012 oktober Politiken Avis Tyrkiet er ydmyget og handlingslammet3 3 1 2 1 1 Nej Nej 4
2012 oktober Politiken Avis Assad vil blotte sig for oprørerne, hvis han starter en krig mod Tyrkiet3 1 1 Nej Nej 1
2012 oktober Politiken Avis Krisemøde: Nato støtter da Tyrkiet... i ord3 1 1 2 1 1 Nej Nej 3
2012 oktober Politiken Avis Tyrkiet har kun få skud i bøssen3 1 1 1 1 Nej Nej 2
2012 november Politiken Avis Tyskland fyrer op under tyrkisk EU-optagelse2 3 3 1 2 Nej Ja 4
2012 december Politiken Avis EU: Mellemfornøjet smiley til Tyrkiet2 3 2 1 Ja Nej 3
2013 Januar Politiken Avis Tyrkisk europaminister raser mod EU2 3 2 1 Ja Nej 3
2013 Januar Politiken Avis Syrien: Damaskus' forstæder under ild3 1 1 Nej Nej 1
Bilag 2 Tredje kodning: kilder
(udsnit)
2013 Januar Politiken Avis Vold og uro vækker håb blandt kurdere i tre lande1 1 1 1 1 Nej Ja 2
2013 Januar Politiken Avis Patriot-raketter på vej til Tyrkiet1 Nej Nej 0
2013 Januar Politiken Avis Tyrkiet søger løsning på sit kurdiske dilemma1 1 1 Nej Nej 1
2013 Januar Politiken Avis Kurdiske kvinder blev henrettet1 1 1 1 1 Nej Nej 2
2013 Januar Politiken Avis Fredsplan: Møder fortsætter trods snigmord1 1 1 2 2 Nej Ja 3
2013 marts Politiken Avis 25 år efter folkedrabet 1 4 4 2 2 Nej Nej 6
2013 marts Politiken Avis Iraks kurdere pludselig ombejlet fra øst og vest1 1 1 Nej Nej 1
2013 marts Politiken Avis Öcalan vil opfordre kurdere til fred1 Nej Nej 0
2013 marts Politiken Avis Erdogan slipper for pressemøde1 1 1 2 2 Ja Nej 3
2013 marts Politiken Avis Profetkrise og ' terror-tv' er afløst af smil og handelsplaner1 2 1 1 Nej Ja 2
2013 marts Politiken Avis FN beskylder Tyrkiet for at sende syriske flygtninge hjem3 3 1 2 Nej Nej 3
2013 april Politiken Avis PKK-kommandører vil hellere krig end fred1 1 1 Nej Nej 1
2013 april Politiken Avis PKK-leder: Uklart, hvad Tyrkiet vil1 4 4 Nej Ja 4
2013 maj Politiken Avis Vi ser det, som omPKK har nået sit mål1 2 2 Nej Nej 2
2013 maj Politiken Avis Abdullah Öcalan - kurdernes bedste kammerat1 2 2 Nej Nej 2
2013 juli Politiken Avis Tyrkiets autoritære regering træder på folket1 1 1 Ja Nej 1
2013 juli Politiken Avis EU: Tyrkiske trusler mod Merkel2 2 1 1 Ja Nej 2
2013 juli Politiken Avis Villy Søvndal: Optøjer må ikke få EU til at opgive Tyrkiet2 3 3 Ja Nej 3
2013 juli Politiken Avis EU: Tyrkiet kan vente 2 1 1 Ja Nej 1
2013 septemberPolitiken Avis Tv-redaktør: Seriøs tyrkisk journalistik findes ikke1 1 1 1 1 Ja Nej 2
2013 oktober Politiken Avis Tyrkiet vil nu tillade W, Q og Z1 2 2 1 1 Ja Nej 3
2013 oktober Politiken Avis Kurdere udfordrer Bagdad med ny olieledning1 1 1 1 1 Nej Nej 2
2013 november Politiken Avis Tyrkiet bygger nu også en grænsemur1 2 2 1 1 Nej Nej 3
2013 november Politiken Avis Kurdere udråber selvstyre i det nordlige Syrien1 1 1 2 2 Nej Nej 3
2013 november Politiken Avis Flygtningestrøm: Syriske sygdomme kan rejse frit3 2 2 2 2 Nej Nej 4
2013 december Politiken Avis Tyrkiet tager ulovlige indvandrere tilbage, hvis EU dropper visa2 2 1 1 3 2 1 Nej Nej 5
2014 Januar Politiken Avis Anklage: EU dumper asylsøgere i Tyrkiet4 2 2 1 1 2 2 Nej Nej 5
2014 februar Politiken Avis Erdogan stødte på mur af kritik under Berlinbesøg4 3 3 Ja Nej 3
2014 marts Politiken Avis Mirakler og kortslutninger 2 1 1 Ja Nej 1
2014 marts Politiken Avis Tyrkiet beder om dansk støtte i EU2 5 4 1 Nej Nej 5
2014 marts Politiken Avis Tyrkiet: Frygter tatarers fremtid på Krim, men tør ikke hjælpe3 3 3 Nej Nej 3
2014 juni Politiken Avis USA klar til at sikre Irak mod jihadister1 2 2 2 1 1 Nej Nej 4
2014 august Politiken Avis Vendepunkt: Tyrkiet er lammet af IS, og det åbner en dør for PKK1 3 1 2 1 1 Nej Nej 4
2014 septemberPolitiken Avis 130.000 er måske bare en fortrop1 1 1 1 1 Nej Nej 2
2014 septemberPolitiken Avis Der var slet ikke krig, hvor vi boede3 5 5 Nej Nej 5
2014 oktober Politiken Avis Tyrkere bliver stadig mere trætte af deres syriske gæster3 5 5 Nej Nej 5
2014 oktober Politiken Avis Tyrkiet klemt af kriser og nøl3 1 1 1 1 Nej Nej 2
2014 oktober Politiken Avis Krigen mod kurderne i Kobane har bredt sig til tyrkiske gader. 24 er dræbt3 2 2 1 1 2 2 Nej Ja 5
2014 oktober Politiken Avis Erdogan: Kurderne ødelægger fredsprocessen3 2 2 Nej Ja 2
2014 oktober Politiken Avis Optræk til diplomatisk krise med Tyrkiet2 1 1 7 6 1 Nej Ja 8
2014 oktober Politiken Avis Hedegaard: Tyrkiet skal ikke i EU2 1 1 Nej Nej 1
2014 oktober Politiken Avis Kurdere til Kobane via Tyrkiet1 1 1 Nej Ja 1
2014 oktober Politiken Avis Kobane - mens verden ser forfærdet på, kigger Tyrkiet den anden vej1 2 2 1 1 2 2 Ja Nej 5
2014 december Politiken Avis Erdogan til EU: Hold bare jeres gode råd for jer selv2 4 3 1 Nej Ja 4
2015 april Politiken Avis Tyrkiet sparker til dem, der ligger ned2 2 2 1 1 Ja Nej 3
2015 april Politiken Avis Tyrkiets kurdere: Vi begik folkedrab1 3 3 2 2 Nej Ja 5
2015 juni Politiken Avis Kurderne forlader Erdogan i hobetal1 3 3 1 1 Nej Nej 4
Bilag 2 Tredje kodning: kilder
(udsnit)
2015 juni Politiken Avis Tyrkisk opråb til Europa: Skub os ikke væk, vi hører til jeres familie2 1 1 Nej Nej 1
2015 juni Politiken Avis Historisk fremskridt i Tyrkiet2 1 1 Ja Nej 1
2015 juni Politiken Avis Valgkampen kørte helt uden flygtningedebat2 4 4 1 1 Ja Nej 5
2015 juni Politiken Avis Flygtninge: Europa må tage ansvar2 2 1 1 Nej Nej 2
2015 juli Politiken Avis Tyrkiet i klemme i krydsfeltet mellem IS og kurdere1 1 1 Ja Nej 1
2015 juli Politiken Avis Tyrkiske angreb på IS kan ændre konflikten i Syrien1 1 1 1 1 Nej Nej 2
2015 juli Politiken Avis Tyrkiet bomber PKKbaser i det nordlige Irak1 2 2 Nej Ja 2
2015 juli Politiken Avis Højt spil: Erdogan løber stor risiko med krig på to fronter1 1 1 1 1 Ja Nej 2
2015 juli Politiken Avis Tyrkiet ønsker sig en stødpude mod IS1 1 1 1 1 Nej Nej 2
2015 juli Politiken Avis Tyrkisk ufred truer kamp mod IS1 1 1 3 2 1 Nej Ja 4
2015 juli Politiken Avis Kritik af Erdogans nye kurs imod PKK1 1 1 2 2 Ja Nej 3
2015 august Politiken Avis Tyrkiets hær beskyldes for at kaste brandbomber mod civile1 2 2 Nej Nej 2
2015 august Politiken Avis Tyrkiet har fuld fart den forkerte vej1 1 1 4 4 Nej Ja 5
2015 septemberPolitiken Avis Mindst 21 dræbt under belejring af kurdisk by1 3 1 2 Nej Ja 3
2015 septemberPolitiken Avis Præsident Erdogan fører Tyrkiet ind i ny voldsspiral1 1 1 1 1 2 2 Nej Ja 4
2015 septemberPolitiken Avis Tyrkiet slår ned på aviser for ' terror'1 Ja Nej 0
2015 septemberPolitiken Avis Nærområder: Milliarder skal hjælpe Syriens nabolande3 4 4 Nej Nej 4
2015 septemberPolitiken Avis Flygtningedrama bringer Tyrkiet ind i EU-varmen4 4 3 1 Ja Nej 4
2015 septemberPolitiken Avis Istanbul slår EU i syrere 2 5 5 Nej Nej 5
2015 septemberPolitiken Avis Flygtningekrise bliver joker på FN-møde3 4 3 1 Nej Nej 4
2015 oktober Politiken Avis I dag har EU gemt al kritik af Tyrkiet godt væk i skufferne2 1 1 1 1 Ja Nej 2
2015 oktober Politiken Avis EU åbner for tyrkisk visumfrihed2 1 1 2 1 1 Nej Ja 3
2015 oktober Politiken Avis Overfald på kritikere er dagligdag i Tyrkiet1 3 3 Nej Ja 3
2015 oktober Politiken Avis Erdogan har sået splid, nu må han skabe fred1 1 1 1 1 Nej Ja 2
2015 oktober Politiken Avis I nogle lande skaber terrorbomber mere sammenhold. Men i Tyrkiet er det omvendt1 1 1 Ja Nej 1
2015 oktober Politiken Avis Tyrkisk aftale skal løse asylkrise3 1 1 3 2 1 Nej Nej 4
2015 oktober Politiken Avis Eksperter: Tyrkiet kan afpresse EU2 2 1 1 2 2 Nej Ja 4
2015 oktober Politiken Avis Ombejlede syriske kurdere truet af Tyrkiet1 1 1 1 1 Nej Ja 2
2015 november Politiken Avis Kurdere til valg på patronhylstre1 2 2 1 1 Ja Nej 3
2015 november Politiken Avis Tyrkiet må se frem til meget mere Erdogan1 1 1 Ja Nej 1
2015 november Politiken Avis EU og Tyrkiet forhandler om flygtninge - og om betalingen4 1 1 2 1 1 Nej Ja 3
2015 november Politiken Avis EU retter massiv kritik mod Tyrkiets smuldrende demokrati2 4 3 1 Nej Nej 4
2015 november Politiken Avis Topmøde: EU vil bistå Tyrkiet med milliarder af euro4 3 3 Nej Nej 3
2015 november Politiken Avis UNDP-chef: Europa overser krisens årsag4 1 1 Nej Nej 1
2015 november Politiken Avis Kamp mod uret i EU's asylkrise4 3 3 Ja Nej 3
2015 november Politiken Avis Angrebet, der ikke måtte ske3 1 1 Nej Nej 1
2015 november Politiken Avis Tyrkiet gør flygtningestrøm til guldåre4 1 1 Nej Nej 1
2015 november Politiken Avis Hvad koster 2,3 millioner flygtninge?4 2 2 Nej Nej 2
2015 december Politiken Avis Hjælp til Tyrkiet 4 Nej Nej 0
2015 december Politiken Avis NÅR BØRN BLIVER BANGE FOR DERES HOVEDPUDER4 2 2 1 1 Nej Nej 3
2015 december Politiken Avis Iraks præsident vred på Tyrkiet1 2 2 Nej Nej 2
2015 december Politiken Avis Rusland får Tyrkiet til at søge fred med Israel1 2 2 Nej Ja 2
2015 december Politiken Avis 100.000 kurdere fordrevet 1 2 1 1 Nej Ja 2
2015 december Politiken Avis Tusinder af civile er fanget i tyrkisk bykrig mod kurdere1 1 1 3 3 Nej Nej 4
2011 Januar JP Avis Grækenland bygger grænsehegn3 Nej Nej 0
2011 Januar JP Avis Tyrkiet på knivsæggen 4 1 1 Ja Ja 1
2011 Januar JP Avis Hul igennem til Europa 3 3 2 1 Nej Nej 3
Bilag 3 Framinganalyse - Kurderne
Frame Rubrik Dato Medie Genre Problem Årsag Moralsk vurdering Løsning
5
Analyse: Der snakkes 
ikke politik - kun 
procenter 11-06-2011 Information 
nyhedsanal
yse
1
Tyrkiet fører krigen mod 
PKK ind i Irak 20-10-2011 Politiken 
Nyhedsanal
yse
Tyrkiske soldater er 
blevet dræbt af PKK.
Konflikt siden 
1984, som 
kurderne 
startede.
PKK er terrorister, 
som Tyrkiet og 
resten af verden 
må bekæmpe.
1
Tyrkiet: Vi har dræbt op 
mod 100 oprørere 24-08-2011 Berlingske Nyhed
Tyrkiet har slået 100 
kurdere ihjel
Den 27 år lange 
konflikt mellem 
de to parter har 
nu ført til flere 
døde.
PKK var dem, der 
"indledte" 
kampene, altså er 
de roden til 
problemet. -
1
Tyrkisk hær: Vi har 
dræbt 49 oprørere 23-10-2011 Politiken Nyhed
49 kurdere er slået 
ihjel af Tyrkiets hær.
Den årelange 
konflikt. Fordi 
kurderne 
tidligere angreb 
den tyrkiske 
hær, slåe de nu 
tilbage.
Tyrkiet ses som 
ofrene, mens 
kurderne er 
fjenden - og i 
øvrigt udgør PKK 
et "forbudt" parti. -
2
Vidne: ROJ er en 
terrororganisations tv 13-09-2011 Politiken Nyhed
Som et led i retssagen 
mod ROJ tv, vidner en 
kurder, som føler dig 
forurettet af PKK, som 
kaldes en 
"terrororganisation"
PKK har dræbt 
vidnets familie, 
hvorfor han nu 
vidner i den 
større sag om 
ROJ tv, der 
beskyldes for at 
være talerør 
"terrororganisati
onen" PKK
PKK er farlige. 
Kurderne bliver 
ofre for dem og 
deres 
terrororganisation
. -
1
115 kurdere dræbt efter 
sammenstød i Tyrkiet 06-09-2012 Information Nyhed
Kurdere er blevet 
dræbt af tyrkiske 
soldater.
Den lange 
konflikt mellem 
den tyrkiske 
regering og 
PKK.
PKK beskrives 
som en 
terrororganisation
, hvorfor drabene 
legitimeres. -
1
Erdogan vil måske 
angribe PKK i Syrien 27-07-2012
Kristeligt 
Dagblad Nyhed
Erogan vil måske 
angribe PKK i Syrien.
PKK er et 
forbudt parti, en 
terrororganistati
on, som Assad 
har tildelt 
territorier til. Det 
ses som  et 
angreb mod 
Tyrkiet.
PKK er farlige og 
et legitimt mål.
Assad skal gå 
af. Erdogan 
beskriver det 
som "en ny 
æra"
5 
(Note: 
telegra
mmet 
er fire 
linjer)
Fem dræbt i det østlige 
Tyrkiet 05-05-2012
Kristeligt 
Dagblad Nyhed
1
Kurdisk tv kan sende 
trods dom for støtte til 
terror 11-01-2012
Kristeligt 
Dagblad Nyhed
ROJ tv kan fortsat 
sende tv, selvom de er 
dømt for at hjælpe 
PKK - 
terrororganisationen
Hul i 
straffeloven 
muliggør det.
PKK er farlige og 
indgyder til 
angreb og terror.
Reparer hul i 
straffeloven, så 
ROJ tv forbydes 
at sende tv
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1
Tyrkiet har tabt 
tålmodigheden med 
naboen Syrien 05-06-2012 Berlingske 
Nyhedsanal
yse
Præsident Assad og 
syriske kurdere 
samarbejder med 
tyriske kurdere for at 
få ram på Erdogan.
Russerne har 
støttet Assad, 
så han har fået 
mere magt.
Rusland støtte til 
Syrien gør, at 
Erdogan i sidste 
ende bliver ramt. 
Rusland skal 
stramme kursen 
over for Syrien 
og Præsident 
Assad, så han 
ikke har 
midlerne til at 
ramme Tyrkiet 
og Erdogan.
1
En uhellig alliance i 
borgerkrigen 06-04-2013
Jyllands-
Posten Baggrund
Tyrkiet støtter al-
Qaeda i Syrien
Tyrkiet er bange 
for, at syriske 
kurdere vil slå 
sig sammen 
med tyrkiske 
kurdere og gå 
mod styret.
Det er ikke 
acceptabelt, at 
Tyrkiet 
samarbejder 
med/støtter en 
terrororganisation
. -
1
Historisk tiltale for 
terrorstøtte i 
millionklassen 28-06-2013 Berlingske Nyhed
Millioner er blevet 
sendt til PKK fra 
Danmark
Kurdere i 
Danmark støtter 
PKK 
De sendte penge 
gør, at PKK bliver 
større. 
De anklagede 
skal dømmes, 
så der ikke 
sendes flere 
penge. 
1
KORT NYT: PKK's milits 
gør klar til at trække sig 
tilbage 08-05-2013
Kristeligt 
Dagblad Nyhed
Tilbagetrækning af 
PKK-soldater tager 
lang tid
Forhandlinger 
mellem den 
tyrkiske 
regering og 
stifteren af PKK -
PKK-soldaterne 
skal trækkes 
tilbage hurtigst 
muligt.
5
Søvndal håber på en 
varig løsning 22-03-2013
Jyllands-
Posten nyhed 
fredsprocessne ml. 
Tyrkiet og kurderne er 
skrøbelig 
Mange 
uafklarede 
spørgsmål 
Begge parter må 
gøre deres 
bedste 
Begge skal tage 
modige skridt og 
undgå at give 
spillerum for de, 
der ikke vil 
hindre 
processen 
1 Tyrkiet og PKK enige 10-01-2013
Jyllands-
Posten nyhed
På trods af planer om 
fredsforhandlinger er 
Tyrkiet og Kurderne 
ikke på lige fod 
Kurderne 
kræver mere 
end tyrkiet 
tillader 
Öcalan må 
løslades 
4
Dansk støtte til kurdere 
får konsekvens for 
terrorsag 28-08-2014 Information nyhed
Vesten kan ikke støtte 
PYD og PKK i kampen 
mod IS og anklage 
kurdere for at søtte 
terror ved at støtte 
PKK
"meget politik i 
fortolkningen af 
terrorbestemme
lse" 
Danmarks 
handlinger er 
dobbeltmoralske 
Revurdering af 
PKK som 
terrororganisatio
n 
4
Islamisk Stat indtager 
Kobani 07-10-2014
TV 2 
Nyhederne 
(19.00) nyhed
IS er tæt på at 
overtage den 
strategisk vigitge by 
Kobane på trods af 
kurdiske kæmpere og 
USA fly
Ingen 
observatører på 
jorden. Tyrkiet 
er forsigtige 
med at gå ind  
kampen om 
Kobane Vi skal frygte IS -
2
Kampene om Kobane 
fortsætter 13-10-2014
DR TV-
Avisen 
(21:30) Nyhed 
Kurderne er i 
voldsomme kampe 
mod IS, de bliver 
udsat for totur
IS er gået ind i 
Kobane
IS handlinger 
mod kurderne og 
i Kobane 
fordømmes 
USA hjælper 
kurderne i en 
koalition mod IS 
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2
Tyrkiet holder med 
terroristerne 02-10-2014
Jyllands-
Posten reportage 
Tyrkiet holder med 
terroristerne 
Tyrkiet tillader 
IS kæmpere at 
rejse igennem 
landet ´de ser 
passivt til, når 
de går imod 
kurdere 
Tyrkiets 
handlinger er 
forkerte - de 
støtter fjenden 
luk grænsen for 
IS, grib ind 
overfor IS, send 
nødhjælp 
4 Tyrkiet: Kun syriske 
flygtninge må kæmpe i 
Kobani
16-10-2014 Information Nyhed 
Tyrkiet vil ikke åbne 
grænsen pga. 
mistillid/konflikt med 
kurdere 
IS indtager 
Kobani 
Tyrkiet blokere for 
(Vestens) kamp 
mod IS 
Tyrkiet skal 
åbne græsen 
2
Krigen i Syrien flyder 
over den tyrkiske grænse 21-07-2015 Berlingske Nyhed 
IS har udpeget en 
række mål i Tyrkiet, 
særligt kurdiske mål
Tyrkiet har 
været for 
passive overfor 
IS, hvilket har 
styrket 
organisationen 
og intensiveret 
kampene mod 
kurderne 
IS handlinger er 
"toppen af 
moralsk fordærv" 
+ Tyrkiet er for 
passive - 
2
Kurdernes Obama er 
kommet i et dilemma 15-06-2015
Jyllands-
Posten Portræt
Selahattin Demirtas 
(leder af HDP) er 
splittet mellem 
kurdiske og tyrkiske 
vælgere.
Stemmer fra 
liberale 
venstreorientere
de tyrkere har 
gjort, at HDP er 
røget over 
spærregrænsen
.
HDP og PKK 
hænger til nogen 
grad sammen.
Demirtas skal 
overbevise de 
tyrkiske 
tilhængere om, 
at HDP ikke er 
en del af PKK 
for ikke at ryge 
ud af 
parlamentet ved 
næste valg.
2
Mørket sænker sig over 
Tyrkiet 12-10-2015 Berlingske 
Nyhedsanal
yse
Tyrkiet og PKK har 
afbrudt en 
fredsproces.
Valg hvor AKP 
ikke fik 
tilstrækkeligt 
med stemmer.
HDP og PKK 
hænger sammen, 
derfor vil Tyrkiet 
(AKP) bekæmpe 
PKK. -
5
Tyrkiets prokurdiske 
parti er fanget mellem 
krig og fred 13-10-2015 Information Baggrund
HDP's vælgere ville 
have fred, men har 
ikke fået det.
Der er ikke fred, 
fordi HDP 
"hænger 
sammen med" 
PKK, der fører 
væbnet kamp 
mod staten.
Når man siger 
PKK, siger man 
også HDP. -
3
Valget der sendte Tyrkiet 
i krig 15-08-2015 Berlingske Interview
Erdogan skaber 
konflikt med PKK for 
at det til at syne som, 
at HDP er i ledtog 
med terrorister
AKP fik ikke et 
politisk flertal til 
valget - HDP 
kom derimod 
over 
spærregrænsen
HDP er ofrene for 
Erdogans 
magtliderlighed. -
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Tyrkiet fører krigen mod PKK ind i Irak 
Politiken | 20.10.2011 | Side 7 | 717 ord | Artikel-id: e2ecd5d3 | Original artikel     
Tyrkiets hær led i går det største tab siden 1993 i opgøret med militante kurdere. Stor vrede blandt 
tyrkere, der kræver handling af hæren. Den handlede hurtigt med angreb på kurdiske baser i Irak. 
 
af VIBEKE SPERLING, KORRESPONDENT 
 
Den kurdiske oprørsbevægelse PKK fik Tyrkiets tyndslidte tålmodighed at føle fra krigsfly og 
angrebshelikoptere få timer efter PKK-angreb på tyrkiske militærbaser og politistationer ved 
Tyrkiets sydøstlige grænse til Irak. 
 
I morgentimerne i går dræbte PKK ifølge tyrkisk tv 24 tyrkiske soldater og sårede endnu flere. Det 
var det største tyrkiske tab i kampen mod militante kurdere siden 1993, og præsident Abdullah Gul 
lovede at hævne drabene. 
 
»Ingen skal glemme, at de, der har påført os denne smerte, vil lide endnu mere. 
 
De vil se, at straffen for deres angreb bliver hård«, sagde Abdullah Gul til tyrkiske medier. Omkring 
200 kurdere deltog ifølge nyhedsbureauet Dogan i angrebene, men massive tyrkiske land-og 
flystyrker blev sat ind for at presse dem ind i Irak, hvor PKK har adskillige baser. Ifølge tyrkiske 
oplysninger blev 15 oprørere dræbt. 
 
 
I kølvand på kurdisk offensiv 
Hele dagen i går meldte tyrkiske og internationale nyhedsbureauer om tyrkiske bombardementer 
af kurdiske baser i Irak. 
 
Ifølge tyrkisk tv nåede landstyrker omkring 8 km ind i Irak. Samtidig var de kurdiske baser under 
artilleribeskydning fra forlægninger på den tyrkiske side af grænsen. 
 
Efter relativ ro siden den sidste tyrkiske storoffensiv i begyndelsen af 2008 er volden på ny taget til 
med intensiverede rebelangreb i de seneste måneder. Tyrkiet har hidtil svaret med politirazziaer 
mod formodede PKK-sympatisører og luftangreb mod tyrkiske baser i Irak. 
 
Rebellerne kræver udstrakt autonomi for Tyrkiets kurdisk dominerede sydøstlige del. De har dræbt 
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snesevis af sikkerhedsstyrker og mindst 17 civile siden midten af juli. 
 
Gårsdagens tyrkiske tabstal i kampe med PKK var det største siden 1993, så alene derfor er presset 
fra offentligheden for handling imod PKK også ekstraordinært hårdt, melder BBC fra Istanbul. 
 
 
»Martyrer dør aldrig!« 
Onsdagens rebelangreb udløste ekstraordinær stor vrede blandt tyrkere på grund af de mange 
dræbte soldater. 
 
Da den tyrkiske hær er baseret på værnepligtige, har mange familier unge sønner involveret i 
kampene med de kurdiske oprørere. 
 
Tyrkisk tv viste billeder af boligblokke, præget af det rød-hvide flag, der hang ud ad mange vinduer. 
En gruppe vrede krigsveteraner fra den 27 år lange blodige konflikt forsøgte at storme 
regeringslederens kontor under råbet: »Martyrer dør aldrig!«. Konflikten har taget titusinder af liv 
siden 1984, hvor den væbnede kamp startede for større kulturelle og politiske rettigheder for 
kurderne, der udgør omkring 20 procent af Tyrkiets 74 millioner indbyggere. 
 
Regeringen har taget visse skridt som at tillade kurdiske sproginstitutter og private kurser i kurdisk 
så vel som kurdiske tv-stationer. Men regeringen i Ankara afviser kurdisk i hele 
uddannelsessystemet med den begrundelse, at det vil uddybe den etniske splittelse. 
 
EU har opfordret Tyrkiet til at give kurderne større rettigheder, men også kurdiske 
parlamentarikere til at fordømme PKK. 
 
Regeringsleder Recep Erdogan sagde i går, at Tyrkiet forventer »aktivt samarbejde« fra 
omverdenen. Nato's generalsekretær, Anders Fogh Rasmussen, begrænsede sig til »den stærkeste 
fordømmelse af de seneste angreb i det sydøstlige Tyrkiet«. USA deler overvågningsdata fra droner 
med Tyrkiet som hjælp imod kurdiske oprørere. 
 
Ifølge den tyrkiske regering har USA stillet i udsigt at udstationere såkaldte Predator-droner i 
Tyrkiet, når USA forlader Irak. Det tyrkiske parlament fornyede for nylig en lov, der giver tyrkiske 
styrker carte blanche til at angribe rebeller uden for landets grænser. 
 
Men spørgsmålet er, hvor længe Irak og lokale kurdiske regeringer vil finde sig i det, især da mange 
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civile også er dræbt under de seneste tyrkisk-kurdiske sammenstød i Irak. 
 
Tyrkiet gjorde i sidste uge Irak klart, at Ankaras »tålmodighed er ved at rinde ud« og krævede, at 
Irak handler imod oprørsbaserne i Nord. 
 
PKK lagde en erklæring ud på internettet om, at det havde dræbt og såret »næsten et hundrede 
soldater og specialstyrker« under offensiven imod i alt syv fjerne militærforlægninger. 
 
Masoud Barzani, præsident for Irakisk Kurdistan og tidligere militant imod Saddam Hussein, 
fordømte angrebene som »kriminelle handlinger, der først og fremmest skader Kurdistans 
befolkning«. Den skærpede konflikt kommer på et prekært tidspunkt for verden og for Tyrkiet med 
blodig ustabilitet i nabolandet Syrien og den forestående amerikanske tilbagetrækning fra Irak. 
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Tyrkiet: Kun syriske flygtninge må kæmpe i Kobani   
Information | 16.10.2014 | Side 5 | 257 ord | Artikel-id: e4a04e79 |  Original artikel     
Tyrkiet har ikke tænkt sig at lade tyrkiske kurdere, der ønsker at slutte sig til kampen mod 
jihadister fra Islamisk Stat (IS), krydse grænsen til Syrien. 
 
Premierminister Ahmet Davutoglu siger, at kun syriske flygtninge vil få lov at krydse den tyrkiske 
grænse til den overvejende kurdiske by Kobani, der er under pres fra IS. 
 
Således afviser tyrkerne opfordringer fra Vesten om at åbne grænsen for alle, skriver AFP. 
Den kurdiske milits, der forsvarer den syriske grænseby, er i de seneste uger blevet trængt tilbage, 
og Tyrkiet er derfor kommet under stigende pres for at lade kurdiske styrker slutte sig til kampen. 
»Men vi vil ikke lade tyrkiske borgere komme ind i Syrien. Vi ønsker ikke, at de bliver en del af 
konflikten. 
 
Vi forsøger at stoppe dem, der prøver at komme ind på illegal vis,« siger Davutoglu. 
I midten af september indledte IS en offensiv mod Kobani, og indtil nu er over 500 mennesker 
blevet dræbt, mens omkring 200.000 i området er flygtet over grænsen til Tyrkiet. 
 
Den kurdiske milits har tætte bånd til Kurdistans Arbejderparti, PKK, og situationen i Kobani har 
skabt meget stærke spændinger i Tyrkiet mellem myndighederne og det kurdiske mindretal. 
 
En leder af det forbudte PKK, som har stået i spidsen for et væbnet separatistisk oprør i det 
sydøstlige Tyrkiet, advarede i weekenden om, at partiet har kaldt alle krigere hjem og måske vil 
genoptage angreb mod den tyrkiske stat. 
 
Den franske præsident, François Hollande, sagde tirsdag, at Tyrkiet »absolut må åbne landets 
grænser« for at muliggøre forstærkninger til Kobani. Ritzau/ AFP. 
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Krigen i Syrien flyder over den tyrkiske grænse  
Berlingske | 21.07.2015 | Side 11 | 842 ord | Artikel-id: e5218c5f |  Original artikel     
Terror. Islamisk Stats kamp mod kurderne er ikke længere begrænset til Syrien og Irak. PKK 
holder den tyrkiske regering indirekte ansvarlig for gårsdagens selvmordsangreb i den tyrkiske by 
Suruc. 
af Allan Sørensen 
JERUSALEM: I lukkede fora for journalister og i efterretningskredse er de tyrkiske grænsebyer 
mod Syrien i månedsvis blevet karakteriseret som farlige. Ikke kun fordi Tyrkiet er 
gennemgangsland for Islamisk Stats krigere på vej til fronten i Syrien, men især fordi Islamisk Stat 
menes at have udpeget en lang række mål på den tyrkiske side af grænsen. 
 
Blandt målene er de hoteller, vestlige journalister og nødhjælpsarbejdere bor på i de forskellige 
byer, samt kurdiske mål. I går dræbte Islamisk Stat mindst 30 i en selvmordsaktion på et kurdisk 
kulturcenter i den tyrkiske by Suruc. 
 
Jonathan Spyer, en britiskfødt mellemøstanalytiker, mener, at angrebet er et tydeligt tegn på, at 
Islamisk Stat vil gå efter kurdiske mål, også selvom de rent geografisk ligger uden for de områder i 
Syrien og Irak, som kurderne og Islamisk Stat kæmper i til daglig. 
 
Spyer overnattede for nylig på det kurdiske Amara-kulturcenter i Suruc og betegner stedet som et 
center, hvor flygtningebørn fra den syriske by Kobane har mulighed for at tage del i uformelle 
aktiviteter. Under angrebet i går forberedte 300 unge aktivister sig på at rejse til Kobane for at 
hjælpe med genopbygningen af byen, der var rammen om fire måneders intensive kampe mellem 
Islamisk Stat og de kurdiske styrker fra september 2014 til slutningen af januar 2015. 
 
»Et terrorangreb mod sådan et sted er toppen af moralsk fordærv. Det er også et tegn på, at krigen 
mellem Islamisk Stat og kurderne kan være på vej ind på tyrkisk territorium,« siger Jonathan 
Spyer. 
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Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, fordømte i går angrebet, men blev samtidig kritiseret af 
en række forskellige kurdiske organisationer, der mener, at Tyrkiets regering selv har været med til 
at skabe truslen fra Islamisk Stat.  
 
I september 2014 indgik IS og Tyrkiet en fangeudvekslingsaftale, hvor Islamisk Stat løslod tyrkiske 
medarbejdere fra konsulatet i Mosul til gengæld for en række IS-fanger, der på det tidspunkt var i 
tyrkisk varetægt. Siden har tusinder af IS-krigere rejst via Tyrkiet til kampene i Syrien, og den 
kurdiske beskyttelseshær, YPG, anklager Tyrkiet for at lade IS-krigere rette angreb mod kurdiske 
stillinger fra Tyrkiet. 
 
Flere tidligere IS-krigere, der har forladt terrororganisationen, har udtalt til medier, at Islamisk 
Stat omtaler Tyrkiet som en allieret. 
 
Skorpionen og frøen 
Den kurdiske paraplyorganisation, PKK, holder den tyrkiske regering ansvarlig for gårsdagens 
angreb og siger, at Tyrkiet har »støttet og dyrket Islamisk Stat mod kurderne«.  
 
Efter angrebet bruger Ahmed, en kurdisk aktivist, fortællingen om »skorpionen og frøen« til at 
beskrive forholdet mellem Tyrkiet og Islamisk Stat. I fortællingen beder skorpionen en frø om 
hjælp til at krydse en sø. 
 
Halvvejs over søen stikker skorpionen frøen i ryggen, og når kun at sige, at »den simpelthen ikke 
kunne lade være«, før de begge drukner. »Islamisk Stat er skorpionen, og Tyrkiet er frøen, der ikke 
regnede med at blive angrebet,« siger Ahmed. Nogle IS-sympatisører hævder på sociale medier, at 
det ikke er Islamisk Stat, der står bag gårsdagens angreb. 
 
En tunesisk mand, der kalder sig Abu al-Qacem, og som åbent sympatiserer med Islamisk Stat, 
skriver: »Hvis der virkelig er tale om en kvindelig selvmordsbomber, så tvivler jeg på, at Islamisk 
Stat står bag. For Abu Bakr al-Baghdadi (lederen af Islamisk Stat, red.) tillader ikke den slags.«  
 
Tyrkiets premierminister, Ahmet Davotoglu, sagde i går, at efterforskningen af angrebet tyder på, 
at der er tale om Islamisk Stat. 
 
Berlingske erfarer fra kilder med tilknytning til Islamisk Stat, at Tyrkiet begyndte at stramme op 
over for de indrejsende IS krigere i tiden før det tyrkiske valg, der blev afholdt i juni 2015. I 
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perioden op til valget blev flere IS-krigere sendt hjem igen, når de landede i Istanbuls lufthavn. Det 
har fået flere IS-krigere med europæiske pas til at rejse til Tyrkiet ad andre veje. 
 
Forsøger at dæmme op for flygtningestrøm  
Siden valget har Tyrkiet sendt flere tropper til grænseområdet mellem Tyrkiet og Syrien. I den 
terminologi, som Islamisk Stat bruger i sine medier, kan alle, der modarbejder IS, anses for at være 
fjender. Også når der er tale om et sunnimuslimsk land som Tyrkiet. Og især hvis Islamisk Stat 
føler, at Tyrkiet i modsætning til tidligere begynder at gøre det vanskeligere for IS at operere i 
Tyrkiet. 
 
Ifølge det tyrkiske dagblad Sabah forsøger Tyrkiet at få kontrol over den skrøbelige 
sikkerhedssituation på grænsen mellem Syrien og Tyrkiet, fordi uroligheder på den syriske side af 
grænsen kan medføre nye bølger af syriske flygtninge til Tyrkiet. 
 
»Kampene ved den tyrkiske grænse er en trussel mod statens sikkerhed og en situation, der er med 
til at forværre landets økonomi,« skriver dagbladet Sabah. 
 
I løbet af de seneste fire år har Tyrkiet taget imod næsten to millioner flygtninge som direkte 
resultat af krigen i Syrien og Irak. Siden oprettelsen af Islamisk Stat for et år siden har der været 
daglige kampe i de syriske byer langs grænsen til Tyrkiet. 
 
Journalistik Bachelor F16 
Diana Miroslaw, Karen Manniche, Mai Christensen, Marijn Vermeulen, Merle Baeré, Pernille Damsgaard. 
Følgedokument: Kurdernes kamp 
 
SE VORES HJEMMESIDE HER: 
https://kurderneskampf16.wordpress.com/  
 
Artikelserien består af en nyhedsartikel, som dækker de hændelser, der finder sted i det sydøstlige Tyrkiet og den kritik, der bliver 
rettet mod den tyrkiske regering; en baggrundsartikel, som forsøger at afdække EU’s rolle i konflikten og en reportage, som 
fortæller historien om de kurdere, der kæmper kampen for et Kurdistan fra Danmark. 
Nyhedsartiklen indeholder et kort, som skal give overblik over de kurdiske områder i Tyrkiet samt en Q&A, som forklarer 
udgangsforbuddet. Med baggrundsartiklen følger en interaktiv tidslinje, som skal illustrere udvalgte nedslagspunkter i konflikten 
det seneste år. 
 
Vi har gennem vores arbejde med artikelserien arbejdet som en redaktion, der alle har bidraget til og diskuteret hver artikel. Dog 
har vi valgt, at alle skulle have en “fokus”-artikel. Det betyder, at Merle og Marijn har arbejdet med reportagen, Diana og Karen har 
arbejdet med baggrundsartiklen og Pernille og Mai har arbejdet med nyhedsartiklen.  
 
Nyhedsartikel: “Glemt konflikt i Tyrkiet: Kurderne dør på gaden” - Pernille og Mai. 
Baggrundsartikel: “EU’s forhold til Tyrkiet koster kurdiske liv” - Diana og Karen. 
Reportage: “Det ligger i vores blod” - Merle og Marijn. 
 
 
Journalistik Bachelor F16 
Diana Miroslaw, Karen Manniche, Mai Christensen, Marijn Vermeulen, Merle Baeré, Pernille Damsgaard. 
Valg af medie og målgruppe 
Vi har gennem research fundet frem til, at Dagbladet Information har et særligt fokus på konflikten mellem kurdere og tyrkiske 
regeringsstyrker, hvorfor vi har valgt Information som mediet, vores artikelserie skal bringes i. Dermed placerer vores artikelserie 
sig inden for det fokus på kurderne, som Information allerede har.  
                 
Information udsendes i et gennemsnitligt dagligt oplag på 19.777 eksemplarer. Dette er et forholdsvist lille oplag i forhold til 
eksempelvis Politiken, hvis oplag er mere end fem gange så stort.  Information definerer ikke selv sin målgruppe, men ifølge 
Gallups segmenteringsværktøj hører målgruppen til det fællesskabsorienterede segment, hvor der fokus på socialt ansvar, 
medmenneskelighed og globalt udsyn. Hvis vi går ud fra, at Informations læsere tilhører dette segment, er hovedparten af læserne 
40-59 år og er bosiddende i København og på Frederiksberg. Vi vurderer, at Information passer særligt godt til vores artikelserie, da 
mediet ofte bringer længere og mere komplekse artikler om konflikter i alle dele af verden. Vi går med dette valg af medie også ud 
fra, at vores læsere har et vist kendskab til blandt andet kurdernes forhold i Tyrkiet, flygtningeaftalen og EU.     
         
Artikelserien er tænkt til at bringes på Dagbladet Informations netavis, da dette format er bedre egnet til den interaktive tidslinje. 
Vi er bevidste om, at Informations netartikler på nuværende tidspunkt ikke indeholder interaktive elementer. Derfor skal vores 
produktioner ses som et forslag til at løfte Informations netavis. Vi har produceret en hjemmeside, hvor artikler og den interaktive 
tidslinje kan ses.  
 
SE VORES HJEMMESIDE HER: 
https://kurderneskampf16.wordpress.com/ 
 
Journalistik Bachelor F16 
Diana Miroslaw, Karen Manniche, Mai Christensen, Marijn Vermeulen, Merle Baeré, Pernille Damsgaard. 
Artikelserien skal publiceres samme dag på Informations netavis, så læseren har mulighed for at læse artiklerne i forlængelse af 
hinanden og dermed skabe sig et bedre overblik over situationen. Desuden passer dette bedre til net-formatet ved at vi kan linke på 
tværs af artiklerne - allerede den dag, artiklerne udkommer.  
 
Udgivelse 
I den ideelle verden ville vi have udgivet vores artikelserie lige efter, vi havde interviewet Deniz Serinci. Dermed er artikelserien 
tænkt til at udkomme den 22. februar, hvor Serinci kommer med sin øjenvidneberetning fra Tyrkiet, og nyheden dermed får sin 
aktualitet.  
 
ANTAL ANSLAG I ARTIKELSERIEN: 19867. 
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Glemt konflikt i Tyrkiet: Kurderne dør på 
gaden 
I det sydøstlige Tyrkiet eskalerer kampe mellem regeringsstyrker og pro-
kurdiske styrker endnu en gang. Den tyrkiske regering bliver kritiseret 
for at se gennem fingrene med kurdernes rettigheder, mens kurderne 
undrer sig over, hvor EU er henne 
 
Mens danske mediers spalteplads går til flygtningestrømmen mod Europa, fortsætter 
kampe mellem regeringsstyrker og tilhængere af Kurdistans Arbejderparti, PKK, i det 
sydøstlige Tyrkiet. Kampene er rykket fra landområderne til byerne og fortsætter på 
trods af, at den tyrkiske indenrigsminister Efkan Ala den 11. februar meldte ud, at 
Tyrkiet har stoppet deres aktioner mod PKK.  
 
Som følge af kampene har det tyrkiske militær i månedsvis erklæret udgangsforbud i 
flere kurdiske områder. Et udgangsforbud, der fanger civile kurdere i deres egne byer 
og blokerer for nødhjælp, mad og drikke. Ifølge menneskerettighedsorganisationen 
Amnesty International er udgangsforbuddet symbol på, at de tyrkiske myndigheder 
ignorerer krænkelser af kurdernes basale rettigheder. 
 
»Vi har gennem længere tid haft en bekymring for de overbegreb, der sker mod 
civilbefolkningen i de kurdiske områder. Det drejer sig om områder, hvor man ikke 
kan få tilstrækkeligt med mad og andre ressourcer ind. Udgangsforbuddet har 
isoleret områderne, så børn og ældre ikke har kunnet få medicin til at kunne klare 
sig,« siger Trine Christensen, generalsekretær i den danske afdeling af Amnesty 
International. 
 
Mennesker bliver efterladt til døden 
Kritikken fra Amnesty International kommer i kølvandet af, at tyrkiske 
regeringsstyrker natten til mandag den 8. februar angiveligt dræbte 60 kurdere i den 
tyrkiske by Cizre. De militante styrker på den kurdiske side er tilhængere af PKK, der 
med vold kæmper for kurdernes selvstændighed, og som er på EU og USA’s 
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Side 2 af 13 
 
terrorliste. Ifølge den tyrkiske regering er de dræbte derfor terrorister, der udgør en 
trussel for det tyrkiske samfund. Men på trods af indenrigsministerens udmelding 
om ophør af militære aktioner, opretholdes udgangsforbuddet, som startede den 14. 
december 2015. 
 
Udtalelsen om ophøret er ifølge journalist og Tyrkiet-kender Deniz Serinci ren 
proforma. Han er forfatter til flere bøger om Mellemøsten og har et indgående 
kendskab til Tyrkiet såvel som kurderne.  
 
»Den tyrkiske indenrigsminister siger, at de militære operationer er ovre, men så 
starter de igen efter et par dage. Hver gang, der er nogle PKK’ere i Cizre, som rører 
på sig, starter konflikten forfra,«  siger Deniz Serinci. Han er netop hjemvendt fra 
Tyrkiet, hvor han har forsøgt at komme ind i Cizre.  
 
»Cizre var fuldstændig lukket af, da jeg var der for to dage siden (den 20. februar, 
red.). Det tyrkiske militær er de eneste, der må komme ind og ud af området. Der er 
mennesker, der er blevet efterladt til døden midt på gaden. De kan ikke begrave 
deres døde,« fortæller Deniz Serinci.  
 
Alle skal have ret til lægehjælp  
Så længe udgangsforbuddet er en realitet, overtræder det tyrkiske regime, ifølge 
Trine Christensen, internationale standarder. Uanset om folk har været involveret i 
kamphandlinger eller ej, skal det nemlig være muligt at sende medicinsk personale 
ind i området. 
 
»Det, der er sket i Cizre, er krænkelser af menneskerettighederne, som de tyrkiske 
myndigheder står bag og er ansvarlige for. Vi mener, at man bør lægge pres på de 
tyrkiske myndigheder for at få dem til at overholde menneskerettighederne,«  siger 
Trine Christensen. 
 
Den tyrkiske menneskerettighedsforening IHD offentliggjorde i januar tal, der viste, 
at 226 civile i det sidste halvår af 2015 er blevet dræbt af den tyrkiske regering i 
militære angreb. 
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Kurdere føler sig glemt af EU  
Deniz Serinci er i kontakt med kurdere, der befinder sig i krigszonen. Ifølge ham 
breder sig en følelse af svigt blandt kurdere i de ramte områder. I lyset af 
udgangsforbuddet spørger kurderne nu, hvor EU er henne.  
 
»Kurderne føler sig glemt af EU, fordi de ikke gør noget ved, at sårede ikke kan 
komme ud og få behandling. Der er ingen tvivl om, at kurderne, der altid har følt sig 
svigtede af EU, endnu engang føler sig svigtede,«  forklarer Deniz Serinci. 
Deniz Serinci påpeger dog, at Europarådet tidligere har opfordret PKK til at stoppe 
volden og Tyrkiet til at afbryde udgangsforbuddet.  
Information har forgæves forsøgt at indhente en kommentar fra den tyrkiske 
ambassadør i Danmark.  
 
Hvad betyder udgangsforbuddet? 
 
Tyrkiet-kender Deniz Serinci giver ud fra sine øjenvidneberetninger her 
et indblik i, hvad udgangsforbuddet betyder for de civile. 
 
-Hvad indebærer udgangsforbuddet? 
Forbuddet indebærer, at civile ikke kan forlade deres hjem. Vover de sig alligevel ud, 
bærer de et hvidt flag for at understrege, at de er civile.  
 
- Betyder det, at de civile ikke kan få mad? 
Til dels. Mad og drikke bliver smuglet ind byen og ind i folks huse enten via deres 
kældre, eller også bliver maden delt mellem byens tætliggende huse via huller mellem 
murene. 
 
-Kan børnene gå i skole? 
Nej, al skolegang er afbrudt. Et sted mellem 100.000 og 200.000 indbyggere er flyttet 
fra Cizre til andre bydele, hvor skolegangen stadig opretholdes. 
 
-Hvad skal der til for, at forbuddet kan blive ophævet? 
Regeringen vil først ophæve forbuddet, når de ikke anser PKK som en trussel i byen 
længere. Det har jeg svært ved at se ske i en by som Cizre, som de sidste 30 år har været 
en ren PKK-højborg. 
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EU’s forhold til Tyrkiet koster kurdiske liv 
Flygtningeaftalen med Tyrkiet forhindrer EU i at gribe ind overfor 
Tyrkiets krænkelser af kurdernes rettigheder. Det koster civile liv i 
Sydøsttyrkiet, hvor kampe mellem den tyrkiske regering og PKK tager til 
 
»Målet for EU er at få stoppet tilstrømningen af flygtninge, og her er samarbejdet 
med Tyrkiet vigtigt. Derfor råber EU ikke op om brud på kurdernes rettigheder, for 
så bliver det ikke nemt at få flygtningeaftalen igennem.«  
 
Sådan forklarer Peter Viggo Jakobsen, forsker i EU’s forsvars- og sikkerhedspolitik 
og lektor ved Forsvarsakademiet, EU’s manglende rolle i de krigshærgede kurdiske 
områder. En kamp, der det seneste års tid har resulteret i en hverdag med bomber og 
skud i gaderne. Hundredvis af mennesker er omkommet som følge af kampene 
mellem de tyrkiske regeringsstyrker og tilhængere af det militante kurdiske 
arbejderparti PKK. Imens er EU’s blik rettet mod den flygtningestrøm, som skyller 
ind over Europa gennem Tyrkiet.  
 
Ifølge journalist og forfatter Pola Rojan Bagger, som har et indgående kendskab til de 
politiske forhold i Tyrkiet, har EU ikke nogen interesse i at tale kurdernes sag. 
 
»EU har lige nu en altoverskyggende dagsorden, som hedder at få sat en prop i hullet 
og forhindre, at flygtninge når frem,«  siger han. 
 
EU samarbejder med Tyrkiet 
Kurdernes rettigheder i Tyrkiet ser heller ikke ud til at komme på EU’s dagsorden i 
den nærmeste fremtid. Det skyldes ifølge Peter Viggo Jakobsen, at kurderne udgør 
en minoritet i Tyrkiet, som EU har langt større fordel i at samarbejde med.  
 
»Man tager hensyn til staterne, og ikke til nogle mindretal, som ikke har det godt. Vi 
vil gerne fremme menneskerettighederne, men der er også grænser for, hvor meget 
det må koste,« siger han.  
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Tyrkiet spiller en afgørende rolle i forhold til, hvor mange flygtninge som får lov 
til at passere den europæiske grænse, og ifølge Peter Viggo Jakobsen er EU dermed 
afhængig af et samarbejde med Tyrkiet. De to parter har tilbage i november måned 
indgået en flygtningeaftale, som betyder, at Tyrkiet skal holde flygtningestrømmen 
tilbage fra resten af Europa. Til gengæld står Tyrkiet til at modtage tre milliarder 
euro, og EU tilbyder tyrkiske statsborgere visumfrihed og at genoptage 
forhandlingerne om et tyrkisk medlemskab i EU.  
 
Terrorstempel forhindrer indgriben 
Tyrkiet er for første gang placeret på listen over kriseramte lande i verden. Det viser 
en opgørelse fra december 2015 fra International Crisis Group,  som er en uafhængig 
organisation, der kæmper for at forhindre og løse dødelige konflikter på verdensplan. 
 
Tyrkiet-kender Pola Rojan Bagger ser placeringen som et resultat af, at de brutale 
kampe mellem regeringsstyrker og militante PKK-tilhængere er eskaleret inden for 
det sidste år.  
 
»Tyrkiet er blevet et meget uroligt land og destabiliseres i en rasende fart. De ligger 
lige nu på samme niveau som andre konfliktramte lande som Syrien, Irak, Libyen og 
Somalia,« siger han.  
 
På trods af EU's manglende indsats i Tyrkiet, retter EU-kommissionen i deres årlige 
rapport fra november 2015 en skarp kritik af Tyrkiet for ikke at overholde 
menneskerettighederne i landet.  
 
Samtidig er det militære pro-kurdiske PKK placeret på EU’s terrorliste, og ifølge Pola 
Rojan Bagger har Tyrkiet derfor europæisk legitimitet til at føre en anti-terrorpolitik 
over for PKK, uden at EU kan gribe ind - på trods af, at den også rammer kurdiske 
civile.  
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»Hvis ikke PKK stod på terrorlisten, var FN’s fredsbevarende styrker rullet ind på 
tyrkisk jord lige nu, men PKK er en terrorstemplet bevægelse, og det er den tyrkiske 
regering flittige til at udnytte. Alle, der støtter op om landets minoriteter, også den 
almindelige kurdiske borger, bliver udråbt til at være landsforrædere og 
terrorsympatisører,« forklarer Pola Rojan Bagger. 
 
EU's evige hovedpine  
På Christiansborg har danske politikere svært ved at se, hvad løsningen på konflikten 
skal være. De ser skeptisk på EU’s muligheder for at gribe ind. 
 
»Jeg har svært ved at se, at EU kan gå ind og løse den her konflikt. Erdogan (Tyrkiets 
præsident, red.) udnytter flygtningesituationen, og det går ud over kurderne. Han 
ved, at Tyrkiet er et land, som er svært at komme udenom i kraft af dets størrelse og 
beliggenhed,« siger Venstres udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen.  
 
SF’s udenrigsordfører Holger K. Nielsen deler samme bekymring om situationen i 
Sydøsttyrkiet. Dog mener han, at EU er nødt til at stille flere krav til Tyrkiet for at få 
kurdernes rettigheder på dagsordenen. 
 
»EU er nødt til at ligge et større økonomisk og forhandlingsmæssigt pres på Tyrkiet i 
forhold til et EU-medlemskab for at forbedre kurdernes situation,« siger Holger K. 
Nielsen. 
 
For Tyrkiet-kender Pola Rojan Bagger er tanken om, at EU kan have indflydelse på 
fredsforhandlingerne mellem kurderne og den tyrkiske regering urealistisk. Hvis det 
skal komme på tale, skal et EU-medlemskab på bordet, hvilket vil stille større krav til 
Tyrkiet. 
 
»EU har ingen indflydelse på, hvad der sker i Tyrkiet, og det har de ikke haft rigtig 
længe, fordi der ikke føres nogen optagelsesforhandlinger i EU. Relationen mellem 
Tyrkiet og EU er iskold,« siger han.  
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»Det ligger i vores blod« 
Knap 4.500 kilometer fra det kurdiske område i Tyrkiet sidder en gruppe 
mænd og kæmper en kamp, de fleste af dem er flygtet fra. Den seneste 
tids optrapning af konflikten har styrket kærligheden til deres folk. Hver 
uge mødes de til politisk søndag i den kurdiske forening KOMKAR 
 
I februar måned bider isen sig fast i asfalten på de københavnske gader, og kulden 
skærer i halsen. Men på Turensensgade brænder en ild. En ild, der tændes af en 
kamp, som udspiller sig knap 4.500 kilometer væk i det såkaldte tyrkisk Kurdistan. 
 
»Al den krig, der er opstået i tyrkisk Kurdistan, sker på baggrund af den politik, som 
den tyrkiske stat har ført over for kurderne gennem årene,« siger Yilmaz Yildiz, da vi 
træder ind i lejligheden, mens hans arme slår demonstrativt ud til hver sin side. 
 
Yilmaz Yildiz er næstformand i den kurdiske forening KOMKAR. Han går rundt i 
foreningens beskedne tre-værelses lejlighed og forbereder te på en tyrkisk caydanlik 
til den ugentlige politiske søndag. Han taler dansk med let accent og slår problemfrit 
over i kurdisk, når telefonen ringer, eller medlemmerne ankommer. De grå stænk i 
siden afslører, at han ikke længere er den samme unge mand, som da han ankom til 
Danmark i 1988 fra Kurdistan i Tyrkiet. Selvom flugten nu ligger mere end 20 år 
tilbage i tiden, sidder både den og Kurdistan stadig fast i ham.  
 
Væggene i stuen prydes af store collager med billeder af arbejdende kurdere i 
bjerglandskaber, grædende mennesker i krig og det kurdiske flag i rød, hvid, grøn og 
gul. Flere steder hænger sort-hvid fotografier af Fehmi Demir, som døde i oktober 
2015. Han var højtstående medlem i PSK, Kurdistans Socialistiske Parti, og senere 
leder af HAK-PAR, Rets- og Frihedspartiet. Han ligner nærmest en Gud, som han 
hænger der, højt hævet og med en glorielignende baggrund, der stammer fra solen i 
midten af sit seneste partis flag. 
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»Hvis de (den tyrkiske regering, red.) havde anerkendt kurderne og overholdt deres 
menneskerettigheder, var PKK eller PSK måske ikke opstået«, siger Yilmaz Yildiz og 
peger mod Fehmi Demir.  
 
Fredelig eller væbnet kamp? 
KOMKAR er ifølge dem selv en apolitisk forening. Alligevel tilslutter de sig »den 
fredelige, demokratiske vej« for et Kurdistan ved at støtte op om partierne PSK og 
HAK-PAR. Partierne skriver sig ind i en lang konflikt med PKK, der er at finde på 
EU’s terrorliste.  
 
»Det er på tide, at man finder ud af, at ikke alle kurdere holder med PKK’s politik,« 
siger Yilmaz Yildiz med henvisning det markante fokus, der har været på den 
væbnede kamp.  
 
Bag de første forkortelser gemmer sig to partier, som modsat PKK ikke ønsker en 
væbnet kamp. PSK har som det ældste parti eksisteret siden 1974, men da de ikke 
har ret bred opbakning, anbefaler kurderne i Tyrkiet, at man stemmer på HAK-PAR. 
Et parti der kun formåede at få 100.000 stemmer ved sidste valg.  
 
I stuen er den solblegede, blå sofa ved vinduet blevet indtaget af den første gæst, 
Erdogan Mirt. Han griner af sit navn, da han præsenterer sig, på grund af 
sammenfaldet med den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan. »Men jeg er 
ingen tyran,« siger han og blinker. Samtalen tager en seriøs drejning igen, da 
snakken falder på KOMKAR, og hvad de vil.  
 
»Vi kræver en føderation mellem Tyrkiet og Kurdistan som i Irak, hvor kurderne 
har ret til at erklære sig selvstændige. Vores politiske linje er modsat PKK’s,« siger 
han.  
 
De to mænd rykker længere og længere ud på kanten af sofaen, samtidig med at de 
sørger for, at tulipanglassene på bordet konstant er fyldt op med kraftig, sort te. For 
enden af bordet, ved siden af det kurdiske flag, troner et kagefad op, som allerede 
ved første øjekast hviner i tænderne. Det føles næsten, som er vi i Tyrkiet.  
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»Vi er pessimister, fordi der bliver taget så mange beslutninger oppefra. Det er også 
det, der skete for 100 år siden, da kurdernes område blev splittet. Man er 
magtesløs.« 
 
For 100 år siden faldt Osmannerriget, og med Sèvres traktaten opdelte man imperiet 
og lovede kurderne selvstændighed. Traktaten slog imidlertid fejl, og kurderne måtte 
vinke farvel til den stat, de ønskede. I gangen i KOMKAR’s lejlighed har et af 
medlemmerne taget et gammelt Europakort og demonstrativt tegnet Kurdistan ind 
som et selvstændigt land. Drømmen lever stadig.  
 
Verdens største etniske minoritet  
En høj, slank mand træder ind i stuen. Han forsøger at tæmme sit pjuskede, grå hår. 
»Tu bixêr hatin,« hilser Halim Aslan og rækker hånden ud til Yilmaz Yildiz og 
Erdogan Mirt, før han tager plads i stuen. Et fjerde medlem, Saeid Yolal, som indtil 
nu har gemt sig bag computeren i et tilstødende lokale, kommer ind og kobler sig til 
gruppen. De fire mænd sidder tilbagelænet i sofaerne.  
 
Er i alle sammen flygtninge?   
 
De kigger på hinanden og nikker, »ja«. 
 
Kurderne er verdens største etniske minoritet, men hvor stor gruppen præcis er, det 
er svært at sige. Det såkaldte Kurdistan fordeler sig i dag over fire lande: Irak, Iran, 
Tyrkiet og Syrien, og området anerkendes derfor ikke som en selvstændig stat. For 
kurderne betyder det, at deres officielle nationalitet afgøres af, hvilket af de fire lande 
de er bosat i. Flere kilder anslår, at der findes op mod 30 millioner kurdere på 
verdensplan. 
 
På nationalt plan er problemet det samme, og man kan derfor kun komme med et 
estimat på, hvor mange kurdere der er bosat i Danmark. Flere kilder i miljøet mener 
dog, at tallet er oppe på omkring de 40.000. Det vil gøre dem til den største etniske 
minoritet i landet, ifølge tal fra Danmarks Statistik.  
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Dørklokken ringer nu regelmæssigt, og flere mænd i habitjakker, lange frakker og 
blankpudsede sko, træder ind i den lille stue. På skift giver de hånd til hinanden, 
tænder en cigaret og går ud i køkkenet for at hente et glas te. Snart er den lille 
lejlighed fyldt. De fleste er fra de kurdiske områder i Tyrkiet, en enkelt er fra Irak. 
 
Alle kurdere er involveret i politik 
»Vores hjerter er der, og vi følger med i, hvad der sker,« fortæller Erdogan Mirt. 
Yilmaz Yildiz nikker anerkendende men afbryder ham, inden han når at fortsætte. 
»Udover at være kurder er man som menneske moralsk forpligtet til at reagere. Når 
man har følt på egen krop, at man bliver undertrykt, bare fordi man er kurder, så…« 
han stopper op og kigger rundt i stuen. Der er helt stille, og sætningen får lov til at dø 
ud. 
  
For mændene i KOMKAR sidder oplevelserne fra Tyrkiet fast i dem, og de har formet 
dem og deres forening. Erdogan Mirt fortæller om en barndom, hvor han var nødt til 
at undertrykke sin identitet. I hjemmet talte han kurdisk, men i skolen tyrkisk. Et 
skift han ikke var bekendt med før skolestart, og det ledte til tæsk fra læreren. Hans 
historie er ikke enkeltstående. De har alle fra barnsben måtte kæmpe for deres 
rettigheder. Ligesom deres forældre og bedsteforældre gjorde det.  
 
»Det ligger i vores blod,« Yilmaz Yildiz smiler, og stemningen løftes en anelse. 
 
I samme øjeblik afbryder en ukendt lyd samtalen. Halim Aslan hiver sin mobil frem 
fra frakken, og ordene på den lille skærm stjæler hans opmærksomhed. Et sekund er 
der helt stille.  
 
»Undskyld, men det er den, der sender nyheder ud fra Rudaw TV,« forklarer Yilmaz 
Yildiz og vender sig rundt for at sige noget på kurdisk til de andre. 
 
De fleste af mændene er rykket ind i stuen og har fundet sig til rette i sofaerne og på 
stolene, der læner sig op ad rummets gule vægge. Den kurdiske nyheds-app kræver 
med jævne mellemrum deres opmærksomhed i løbet af eftermiddagen. Hver gang er 
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mændene lige hurtige til at tjekke, hvad den nu fortæller dem om konflikten i 
hjemlandet. 
 
Samtalen flyder sammen på kurdisk, mens de sidder tæt og lytter intenst til 
hinanden. Fra tid til anden føres en arm demonstrativt op i luften, som om den er 
med til at understrege en særlig vigtig pointe. 
 
Tror I nogensinde, at I stopper med at kæmpe? 
 
»Nej!« 
 
Udenfor omfavner mørket de sprossede vinduer. Cigaretrøgen, duften fra den stærke 
te og de tunge mandestemmer fylder den lille lejlighed. Et øjeblik glemmer man, at vi 
stadigvæk er på Turesensgade i København. 
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Logbog: Kurdernes Kamp  
Dato Generelt resumé Kontakt til 
kilder 
Opgaver og 
øvrige 
kommentarer 
Tirsdag 
den 2. 
februar 
Gruppedannelse, idéudvikling og research  
Vi danner gruppen ud fra en fælles interesse for den kurdiske konflikt, som 
har stået på i næsten 100 år. Særligt inden for de seneste måneder er 
konflikten optrappet i Syrien og Tyrkiet. Vores hypotese er, at konflikten er 
meget lidt dækket i de danske medier. 
 
Ud fra den første brainstorm på nyhedsartiklen opstår følgende fire idéer:  
1. Tal: Hvor mange kurdere er der i Danmark, og hvor mange kommer 
til? Ser vi en udvikling? Hvem kommer (kvinder, mænd, 
aldersgrupper)? 
2. Fredsforhandlinger, Syrien: Hvorfor er kurderne ikke med i 
forhandlingerne?  
3. Hvad vil fredsforhandlingerne betyde for kurderen i Syrien? Hvor er 
kurderne i fredsforhandlingerne? 
4. Hvad gør EU/NATO for at beskytte kurdernes menneskerettigheder? 
 
 Gruppens 
førsteprioritet 
har været 
nyhedsartiklen, 
fordi denne vil 
afgøre, hvordan 
de øvrige 
artikler vinkles.  
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Vi lægger os fast på anden idé, da fredsforhandlinger står på lige nu. Vi synes, 
det er interessant, at kurderne ikke er repræsenteret. Vi opstiller derfor 
følgende problemstilling:   
Er sikkerhedsrådet afmægtig i disse fredsforhandlinger grundet pres fra 
den syriske regering og Tyrkiet om ikke at inkludere kurdere? 
 
Vi researcher os frem til, at Dagbladet Information har haft den mest 
grundige dækning af den kurdiske konflikt, hvorfor vi lægger os fast på, at vi 
ønsker at bringe vores artikelserie i Information. Det er en avis, der tillader 
dybdegående artikler, mindre sensation og højere grad af 
væsentlighed og aktualitet. Information tillader både længere og kortere 
artikler, brede og 
smalle historier. 
Onsdag 
den 3. 
februar 
Nyhed: Gruppen forsøger at finde kontaktinformationer på kilder, der er 
relevante for nyhedsartiklen og liner op.  
  
Torsdag 
den 4. 
februar 
Første redaktionsmøde: 
Nyhed: Vi beslutter os for at gå videre med syrisk Kurdistan på grund af de 
nuværende fredsforhandlinger.  
 
Søren Schmidt, 
interview over 
Skype. 
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Vi begynder at ringe kilder hjem fra DIIS, FN-eksperter, eksperter i 
international sikkerhedspolitik og Mellemøsten. Flere kilder var i udlandet 
eller kunne ikke kommentere på emnet. 
 
En af vores første kilder, Søren Schmidt, lektor i udviklingsstudier på Aalborg 
Universitet, afviser vores hypotese om, hvorfor kurderne ikke er inviteret med 
til fredsforhandlinger. Han fortæller, at FN’s sikkerhedsråd ikke er et 
idealistisk organ, men et organ, der arbejder med stormagter, som skal nå 
kompromisser. Senere kontakter vi Peter Viggo Jakobsen, lektor på 
Forsvarsakademiet og forsker i EU’s  sikkerhedspolitik, og som er mere 
kritisk overfor situationen.  
  
Case: Vi finder også en flygtning, som er kurder fra Syrien og har været i 
Danmark i cirka 10 år. Han er flygtet, fordi han var politisk aktiv i en kurdisk 
forening i Aleppo. 
 
Baggrunden: Vi aftaler, at to fra gruppen læser op på den historiske baggrund 
for den kurdiske konflikt i Tyrkiet - Hvilke parter er involveret? Hvem er de 
forskellige partier og organisationer, der kæmper mod hinanden?  
 
Peter Viggo 
Jakobsen, tlf. 
46 96 81 66 
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Fredag 
den 5. 
februar 
Andet redaktionsmøde: 
Nyhed: Vi vælger nu at droppe vores hypotese. Fredsforhandlingerne er nu 
sat på stand by, og mange medier har diskuteret, hvorfor kurderne ikke er 
inkluderet.  
 
Vi brainstormer på en ny idé, der tager afsæt i kurderne i Danmark. Vi 
forsøger at indhente oplysninger om, hvor mange kurdere, der er kommet 
hertil, men asylcentrene har tavshedspligt og Udlændingestyrelsen har ikke 
tal på det, da man ikke registrerer folk på etnicitet, men nationalitet. 
Kurderne har ikke et land, og er derfor opgjort efter, hvilken del de kommer 
fra: Syrien, Tyrkiet, Irak og Iran. Da vi ikke kan indhente disse tal, kan vi 
heller ikke påvise en stigning/udvikling, hvorfor vi vælger at finde en ny 
nyhed. 
  
Mandag 
den 8. 
februar 
Tredje redaktionsmøde:  
Nyhed: Vi begynder at arbejde ud fra en ny idé. FEY-KURD (en kurdisk 
organisation i Danmark) har lavet et opslag på sin FB-side, hvor de rejser en 
kritik af den tyrkiske regering og EU’s flygtningeaftale. Opslaget er lavet på 
baggrund af nattens uroligheder og omkring 60 kurderes død i byen Cizre i 
tyrkisk Kurdistan. FEY-Kurd retter en kritik af EU for at give penge til 
Tyrkiet, som de mener bruger pengene på at bekæmpe kurderne. 
Birthe Hansen, 
tlf. 40274320 
 
Deniz Serinci, 
tlf. 26835664 
 
Fatih Baran, 
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Vi kontakter Birthe Hansen, forsker i civil-militære relationer ved Institut på 
Statskundskab, KU for at få bekræftet den nye nyhed. Hun ved ikke 
tilstrækkeligt om emnet og henviser derfor til Deniz Serinci, da hun mener, at 
han har en stor viden på området. 
 
Før vi kontakter Deniz Serinci undersøger vi, hvordan han kan bidrage til 
nyheden. Vi finder ud af, at Serinci ofte bliver brugt som ekspert af vores 
medie, Information, i forbindelse med historier om kurdere. Vi finder 
desuden ud af, at Serinci har et stort kendskab til Mellemøsten (herunder 
Tyrkiet og kurderne), som han også har skrevet bøger om. Vi kontakter ham 
derfor, da han har en stor viden om det emne, vi ønsker at belyse i nyheden. 
Deniz Serinci forklarer de 60 døde i Cizre med, at PKK mener, at der er tale 
om civile kurdere, der er blevet dræbt af regeringsstyrker, mens tyrkisk stats-
TV siger, at de dræbte er terrorister. Han gør opmærksom på, at tallet er 
svært at validere. Vi researcher videre og kommer frem til, at en lang række 
medier siger, at 60 er døde i Cizre. Medierne er blandt andet: Middle East 
Eye, FOKUS-A, Nudem.dk, kurdishquestion.com. 
 
Vi kontakter også FEY-KURDs formand Faith Baran, som kommenterer på 
deres opslag og på situationen.  
tlf. 42220761 
 
Mecati 
Hamankaya, 
tlf.  53571930 
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Vi kontakter Dansk Institut for Menneskerettigheder. De har ikke selv 
eksperter på området, men henviser os til Necati Harmankaya, som sidder i 
udvalget for genopretningen af Kobane i Bruxelles. Han bekræfter, at 60 
kurdere er blevet dræbt i Cizre ifølge kurderne, og at 60 terrorister er blevet 
dræbt ifølge tyrkisk stats-TV. Vi har nu to kilder, der forklarer, hvem de 
forskellige parter mener, de dræbte er. 
 
Vi lægger os fast på at beskæftige os med den tyrkiske del af Kurdistan og 
udelader dermed vores research om Syrien. 
Tirsdag 
den 9. 
februar 
Case: Vi begynder på research til at finde en mulig case til vores serie. Vi 
kontakter bekendte i miljøet, Dansk Kurdisk Kvindeforening, FEY-KURD og 
KOMKAR. KOMKARs formand Mehmet giver os to potentielle kilder, Yilmaz 
(fra Tyrkiet) og Sükru (fra Syrien). Ingen af dem synes vi dog kan bære en 
case-artikel i sig selv.  
Mehmet 
Demirtas, tlf. 
52755509 
 
Fatih Baran, 
tlf. 42220761 
 
Muzeyyen 
Kizilkaya, 
21609711 
Case/reportage 
ansvarlige 
begynder at tage 
kontakt til 
mulige kilder for 
at aftale at 
møde.  
 
De ansvarlige 
for 
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baggrundsartikl
en læser op på 
konflikten og de 
forskellige 
aktører 
involveret.  
Onsdag 
d. 10. 
februar 
Nyhed: Vi fortsætter med at kontakte kilder med ekspertviden omkring 
Tyrkiet og kurdisk historie. Vi taler med Deniz Serinci igen, som 
kommenterer på FEY-KURD’s kritik af EU. Han refererer til tal fra en rapport 
fra den tyrkiske menneskerettighedsorganisation IHD. Vi finder rapporten.  
 
For at få en til at svare på FEY-KURD’s kritik researcher vi på, hvem der kan 
være modpart. Vi finder frem til Morten Helveg Petersen, der sidder i 
Europa-Parlamentet for Radikale Venstre. Han har stillet spørgsmål i 
forbindelse med forhandlingerne af flygtningeaftalen. Vi mener derfor, at han 
er den rette til at svare på kritikken.  
 
Første udkast til nyhed er klar - vinklet på FEY-KURD’s kritik, de 60 døde i 
Cizre i det sydøstlige Tyrkiet og EU’s milliarder til Tyrkiet, som måske går til 
militære midler mod kurderne i stedet for til at tilbageholde flygtninge og 
Deniz Serinci, 
tlf. 26835664 
 
Morten Helveg 
Petersen (R), 
mortenhelveg.
petersen@euro
parl.europa.eu 
 
 
Mogens Pelt, 
tlf. 20603037 
 
Rapport fra 
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oprette flygtningelejre. 
 
Baggrund: Vi ringer til Mogens Pelt, lektor i Historie ved Københavns 
Universitet for at få et historisk overblik over kurdernes situation i Tyrkiet. 
Han henviser os til Pola Rojan Bagger, som han mener har et større kendskab 
til kurdernes situation i Tyrkiet.   
 
IHD 
http://en.ihd.o
rg.tr/index.ph
p/2016/01/11/
assessment-of-
year-2015-for-
turkey-peace-
and-
democracy-
manifesto/  
Torsdag 
den 11. 
februar 
Første vejledermøde: 
Vi har første vejledermøde, hvor vi får feedback på nyheden. Mette 
Kjærsgaard vejleder os til at tage pengene i forbindelse med flygtningeaftalen 
ud af historien, da vi ikke kan validere tallene, og FEY-KURD ikke er en stor 
nok organisation til alene at udtale kritikken. I stedet vejleder hun os til at 
arbejde videre med at finde en større organisation, der kan rette kritik mod 
Tyrkiets regerings krænkelser af de kurdiske menneskerettigheder.  
 
I forhold til casen vejleder Mette Kjærsgaard os til at tænke reportage i stedet 
for case. Vi bliver enige om, at det er en god måde at beskrive den kurdiske 
Yilmaz Yildiz, 
tlf. 30225297 
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identitet og miljø på fra et dansk perspektiv, når vi ikke har mulighed for at 
rejse sikkert til Cizre i Tyrkiet.  
 
Vi bliver vejledt til, at baggrunden ikke skal være historisk præget, men mere 
være en uddybning af den aktuelle nyhed, altså tænkes som en slags 
sidenyhed. Der arbejdes videre med, hvilke kilder, der vil være oplagte og 
hvilken vinkel, man kan tænke baggrundsartikel ud fra nyheden.   
Fredag 
den 12. 
februar 
Fjerde redaktionsmøde: 
Nyhed: Vi tager kontakt til en pressemedarbejder Bjarke Windahl Pedersen i 
Amnesty International, som sætter et interview op med generalsekretæren 
mandag morgen. 
 
Vi laver et interview med Nikolaj Villumsen fra Enhedslisten, der i et tweet 
har kommenteret på situationen i de kurdiske områder af Tyrkiet. Vi 
kontakter ham for at få en kommentar fra en politiker på situationen. 
 
Reportage: Vi kontakter KOMKAR igen og laver en aftale om at komme på 
besøg i foreningen til deres politiske søndag et par dage efter. Yilmaz, 
næstformanden, er vores primære kontakt og interviewperson, da han selv er 
Bjarke 
Windahl 
Pedersen, tlf. 
21624437 
 
Nikolaj 
Villumsen 
(EN), tlf. 
61625099 
 
Yilmaz Yildiz, 
tlf. 30225297 
Gruppen 
forbereder 
spørgsmål til 
interview med 
Amnesty 
Internationals 
generalsekretær 
i Danmark 
mandag. 
 
Vi skifter fra 
case til 
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fra tyrkisk Kurdistan. Ligesom resten af foreningens medlemmer. Derfor 
falder den endelige beslutning på denne forening. Vi har gjort os en række 
overvejelser, hvor både foreningen FEY-KURD og FOKUS-A har indgået. 
Disse to sympatiserer med PKK, hvor KOMKAR sympatiserer med PSK. Et 
parti, der går ind for den fredelige, ikke væbnede kamp og derfor er en mere 
overset part i den store konflikt, da fokus ofte er på de blodige kampe. 
Derudover er de den forening i Danmark med flest medlemmer fra tyrkisk 
Kurdistan - og en af de største kurdiske foreninger herhjemme.  
 
Baggrunden: Vi får en aftale med Pola Rojan Bagger, om at vi må ringe til 
ham på mandag d. 15.  
 reportageartikel, 
og de ansvarlige 
ringer derfor til 
KomKar for at 
fastlægge møde. 
 
 
Søndag 
d. 14. 
februar 
Reportage: Vi besøger den kurdiske forening KOMKAR til deres politiske 
søndag. Vi bruger cirka fire timer sammen med dem, som udgør fundamentet 
for vores reportage. 
 To fra gruppen 
tager ud og 
besøger den 
kurdiske 
forening 
KOMKAR.  
 
Mandag 
d. 15 
Nyhed: Vi kontakter Amnesty International for at høre deres syn på 
situationen i Sydøsttyrkiet. Vi kommer i kontakt med Trine Christensen, der 
Trine 
Christensen,  
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februar er generalsekretær i den danske afdeling af Amnesty, som retter en skarp 
kritik af Tyrkiet, som hun kritiserer for at overtræde kurdernes 
menneskerettigheder. Vi arbejder nu videre med vores nyhed ud fra kritikken.  
 
Vi fravælger Nikolaj Villumsen (EN) som kilde, da vi vælger at fokusere på 
stemningen ud fra en øjenvidneberetning fra Deniz Serinci og derved vælger 
at rykke det politiske aspekt over i baggrundsartiklen. Desuden er 
Enhedslisten et parti, som er pro-PKK og derved er en meget stærk 
partskilde, hvis synspunkt ikke overrasker læseren. 
 
Vi forsøger over fem omgange at komme i kontakt med den tyrkiske 
ambassade for at finde en, der kan svare på kritikken fra Amnesty 
International. Det gør vi for at leve op den presseetiske regel om at høre 
modparten, så denne kan svare på den rettede kritik.  
 
Baggrund: Vi kontakter journalist og forfatter Pola Rojan Bagger og får et 
interview om kurderne i Tyrkiet - deres situation i øjeblikket, kampene i Cizre 
og Pola Rojan Baggers vurdering af, hvilken rolle EU har i kampene mellem 
den tyrkiske regering og PKK. Vi diskuterer, om han er mest ekspert- eller en 
partskilde. Vi kommer frem til, at han er en relevant kilde til baggrund 
grundet sit store kendskab til Tyrkiet og kurdiske forhold. Udover det 
tlf. 24436164 
 
Kontaktinform
ationer til 
tyrkiske 
ambassade i 
Danmark, tlf. 
33223100 
39101450 
39202788 
39205500  
 
Pola Rojan 
Bagger, tlf.  
30100188 
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henviser flere af de kilder vi taler med også til Pola Rojan Bagger, og han 
bruges flittigt af andre medier som ekspertkilde. 
 
Reportage: Vi ringer til Danmarks Statistik og forsøger at få tal på, hvor 
mange kurdere, der er i Danmark. Disse tal har de ikke, da man ikke kan 
registrere folk uden et land. Både KOMKAR, FOKUS-A, Dansk Kurdisk 
Kulturcenter, jiyan.dk, kurder.dk, nudem.dk og flere andre større danske 
medier peger på, at der findes cirka 40.000 kurdere i Danmark. Desuden 
læser vi op på artikler om tyrkisk politik og kurdisk historie til 
baggrundsafsnit i reportagen. Desuden bidrager Deniz Serinci med 
information og baggrund om de forskellige pro-kurdiske partier i Tyrkiet. 
Onsdag 
den 17. 
februar 
Andet vejledermøde:  
Vi får feedback på vores nyhedsartikel. Mette Kjærsgaard pointerer, at 
Amnesty fylder for meget i vores nyhedsartikel. Det virkede som om, at 
Amnesty havde udtalt kritikken i en pressemeddelelse, og vi ikke selv havde 
ringet dem op og opstøvet historien. Amnesty skal derfor skrives ud af rubrik 
og underrubrik.  
 
Udover det bliver vi klogere på selve baggrundsartiklen, som skal være en 
uddybning af den allerede eksisterende nyhed. Vi arbejder derfor videre med 
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baggrundsartiklen ud fra arbejdsrubrikken: Hvorfor gør EU ikke noget? 
 
Nyhed: Vi forsøger endnu engang at komme igennem til den tyrkiske 
ambassade, men uden held.  
Torsdag 
den 18. 
februar 
Baggrund: Første udkast til baggrundsartiklen er sendt til Mette Kjærsgaard. 
Vinklen er nu, hvad det er, EU gør for kurderne i Tyrkiet. Vi har endnu en 
gang kontaktet Peter Viggo Jakobsen, lektor på Forsvarsakademiet og forsker 
i EU’s  sikkerhedspolitik, og fået et indblik i, hvorfor EU forholder sig passiv i 
konflikten. Han fortæller, at EU har travlt med flygtningestrømmen og 
dermed nedprioriteret kurderne i Tyrkiet. Overvejelserne går på, hvorvidt vi 
også skal tale med en Europaparlamentariker, som kan fortælle om, hvad de 
allerede gør.  
 
Nyhed: Vi forsøger endnu engang at komme igennem til den tyrkiske 
ambassade, men uden held. Vi vælger nu at tilføje i nyheden, at vi har forsøgt 
at kontakte ambassaden for at leve op til de presseetiske regler.  
Peter Viggo 
Jakobsen, tlf. 
46 96 81 66 
  
 
 
Mandag 
den 22. 
februar 
Femte redaktionsmøde:  
Tilføjelse til valgt medie: Informations netavis. Vores udgivelsesplan og det, 
at vi gerne vil inddrage tidslinje, vil bedre passe til netformat. Vi er bevidste 
om, at Information ikke inddrager interaktive elementer, men at vores 
Marlene Wind, 
tlf. 35 32 34 
29: 
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eksempel er et forslag til at løfte Informations netavis. Desuden er konflikten i 
Tyrkiet kompliceret, og vi tror på, at en tidslinje kan være med til at 
overskueliggøre den for læseren rent visuelt.    
 
Reportage: Fra Danmarks Statistik finder vi tal på etniske minoriteter i 
Danmark for at sammenligne disse med det estimerede antal kurdere i landet. 
Disse tal viser, at kurderne ud fra vores tal vil være den største etniske 
minoritet i landet. Det vil være med til at danne sammenligningsgrundlag for 
læseren og give indtryk af, hvor stor den kurdiske befolkningsgruppe egentlig 
er. Vi forsøger desuden at finde tal på, hvor mange kurdere der er på 
verdensplan. Det er igen svært at finde konkrete tal, men flere medier skriver, 
at antallet er op mod 30 millioner. Vi finder tallet på Faktalink, Globalis, BBC, 
CNN, Alliance for Kurdish Rights og de fleste danske medier, der har skrevet 
om emnet. Første udkast til reportage er klar. 
 
Nyhed: Vi kontakter endnu en gang Deniz Serinci, der netop er kommet hjem 
fra Tyrkiet for at få informationer til faktabokse til nyhedsartiklen. Han har 
netop prøvet at komme ind i Cizre og er derfor den bedste til at forklare, hvad 
udgangsforbuddet indebærer. 
 
Baggrund: Vi har kontaktet Marlene Wind, professor og EU ekspert. Hun 
Jakob 
Tolstrup, tlf. 
4587165626 
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fortæller, at hun ingen viden har om emnet for EU’s side, og at vi i stedet skal 
kontakte en, som har udenrigspolitik og EU som fokus. Vi ringer derefter til 
Jakob Tolstrup, fra Aarhus Universitet, forsker i internationale forhold for at 
få en udtalelse, som taler for, hvad det er EU gør for kurderne i tyrkiet. Han 
kan ikke udtale sig om emnet.  
Tirsdag 
den. 23 
februar  
Skrivedag.    
Onsdag 
den. 24 
februar  
Sjette redaktionsmøde:  
Reportage: Rettes videre. 
Baggrund: Vi har uden held kontaktet flere repræsentanter fra EU, da vi i 
baggrundsartiklen retter en skarp kritik af EU’s rolle i Tyrkiet, så vi ville gerne 
have en, som kunne stå på mål for kritikken:  
- Ulla Tørnæs, medlem af Europa-parlamentet for Venstre. 
- Morten Helveg Petersen, medlem af Europa-parlamentet for Det 
Radikale Venstre. 
- Morten Løkkegaard, EU-ordfører for Venstre. 
- Peter Hummelgaard Thomsen, EU-ordfører for Socialdemokratiet. 
- Mogen Jensen, udenrigsordfører for Socialdemokratiet. 
 
Michael 
Aastrup 
Jensen, tlf. 
61624225  
 
Holger K. 
Nielsen, tlf. 
3337 4417 
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Vi får et interview med udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen (V) og 
udenrigsordfører Holger K. Nielsen (SF), som vi også vurderer kan give en idé 
om, hvad det er, som foregår i EU, fordi de har et stort kendskab til 
forhandlingerne i EU. Samtidig repræsenterer de begge sider af det politiske 
spektrum.  
Torsdag 
den. 25 
februar 
Tredje vejledermøde:  
Mette Kjærsgaard modtager forinden mødet udkast til alle tre artikler: nyhed, 
baggrund og reportage. Til reportagen har hun enkelte kommentarer til 
sproglige virkemidler, men foreslår ellers ingen ændringer.    
 
Ved mødet med Mette Kjærsgaard bliver vi vejledt til at dele baggrunden op i 
to artikler, fordi den  indeholder for meget fakta og analyserende elementer af 
konflikten og bliver vejledt til at den ene skal fokusere på, hvorfor EU ikke 
griber ind overfor Tyrkiet og den anden skal skitsere optrapningen af 
konflikten i Tyrkiet. Vi vælger, at optrapningen bliver vist bedst i en interaktiv 
tidslinje, som vi udformer på baggrund af den tilegnede viden om emnet, som 
vi har fået gennem interviews med kilder og egen research af emnet.  
 
I forhold til nyheden vejleder Mette Kjærsgaard os til at lave vores faktaboks 
om udgangsforbuddet om til en Q&A med Deniz Serinci. Vi er bevidste om, at 
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vi ikke vil have en faktaboks, der kun bygger på Deniz’ udtalelser, da det er 
øjenvidneberetninger og ikke valideret fakta. Her kommer vi i fællesskab frem 
til, at en Q&A og et fokus på stemningen i de kurdiske områder er en god idé.  
 
Desuden bliver vi vejledt til i nyheden at vinkle mere skarpt på, at konflikten 
er “glemt”. Vi ændrer derfor rubrikken til: “Glemt konflikt i Tyrkiet: Kurderne 
dør på gaden”. Nyheden er ikke, at der er et udgangsforbud, for det har der 
været i to måneder. Nyheden er heller ikke længere angrebene i Cizre d. 8. 
februar. Derimod er nyheden, at den tyrkiske regering bliver kritiseret for 
deres handlinger og at kampene fortsætter, selvom indenrigsministeren sagde 
det modsatte, og at udgangsforbuddet nu er nået et punkt, hvor folk dør på 
gaden. 
Fredag 
den 26. 
februar  
Syvende redaktionsmøde  
Vi arbejder videre med Mette Kjærgaards rettelser fra vejledermødet.  
 
Baggrundsartiklen bliver arbejdet igennem, og strukturen ændres for, at 
vinklen bliver mere skarp. Vi arbejder desuden med en interaktiv tidslinje til 
artiklen, der skal skabe et overblik over konfliktens udvikling over det sidste 
år.  
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Vi begynder at sætte vores Wordpress-hjemmeside op, hvor alle vores 
produktioner skal være.  
Vi finder desuden billeder til alle artikler og den interaktive tidslinje. Deniz 
Serinci sender flere billeder, som han har taget under sin tur til Tyrkiet.  
 
Vi udgiver vores artikelserie. 
 
SE ARTIKELSERIEN HER: 
https://kurderneskampf16.wordpress.com/ 
Lørdag 
den 27. 
februar 
Ottende redaktionsmøde 
Vi arbejder med logbog, følgedokument og diskuterer vores kildevalg: 
Hvorfor har vi gjort, som vi har? 
  
 
 
Navn Stilling Telefonnummer Mail Institution
Peter Viggo Jensen Forsker i EU's forsvars- og sikkerhedspolitik 46968166 ifs-12@fak.dk SDU/Forsvaret
Søren Schmidt Ph.D. i Udvikling og internationale relationer 20347017 schmidt@cgs.aau.dk AAU
Birthe Hansen Forsker i demokratisering og sikkerhed i Mellemøsten 40274320 BHA@ifs.ku.dk KU
Deniz Serinci Journalist, forfatter og Tyrkiet-kender 26835664 deniz@serinci.dk
Necati Harmankaya I udvalget for genopretningen af Kobane i Bruxelles 53571930
Muzeyyen Kizilkaya Medlem af Dansk Kurdisk Kvindeforening, Ishøj 21609711
Ole Wæver Forsker i international politik og sikkerhedspolitik 26174077 KU
Michael Aastrup Jensen Venstres udenrigsordfører 61624225 Venstre
Mehmet Arserim Formand i KOMAR 52755509 KOMKAR
Yilmaz Yildiz Næstformand i KOMKAR 30225297 KOMKAR
Fatih Baran Formand i FEY-KURD 42220761 FEY-KURD
Trine Christensen Generalsekretær i Amnesty International 24436164 Amnesty
Nikolaj Villumsen MF og udenrigsordfører for Enhedslisten, medlem af Europarådet 61625099 nikolaj.villumsen@ft.d Enhedslisten
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